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Abstracte
La cerca d’imatges a Google Images ofereix resultats amb múl-
tiples variacions d’un mateix motiu. Una obra d’art, de creació 
visual o un document històric, entre d’altres tipus d’arxius on els 
valors i paràmetres visuals són determinants, queda mancada 
d’un referent de l’original que orienti a l’usuari sobre la seva 
forma més fidel enmig de la profusió de versions formalment di-
ferents. La manca del referent crea per defecte un nivell de per-
cepció i comprensió baix cap a les obres que acaba afectant 
l’aprenentage, la docència i la conformació del coneixement en 
la cultura visual, per tant, de la cultura en els sentits més amplis 
de les societats.
El mateix canal de comunicació pot ser reconduit amb iniciati-
ves basades en els nous usos d’informació, comunicació i tec-
nològics. Es presenta aquí un sistema de diferenciació d’imat-
ges clau, o properes al seu original, amb l’objectiu que siguin 
marcades o distingides als resultats de cerca de Google Ima-
ges. Es proposa la creació d’una nova etiqueta de llenguatge 
HTML per assenyalar imatges clau mitjançant una declaració al 
codi de les pàgines HTML en combinació amb una visualització 
segons regles de llenguatge CSS.
La intenció és crear un estàndard a integrar en les properes 
versions d’HTML mitjançant un grup de treball al 3WC World 
Wide Web Consortium. La seva implantació suposaria una ga-
rantia i un punt de referència no excloent en la comprensió de 
les imatges del món de l’art, el disseny, la història i la cultura.
Paraules clau
Imatge, original, senyal, Google, art, 
disseny, fotografia, arxiu, museu, 
docència, ensenyament, visual, HTML, 
etiqueta, atribut, W3C, garantia
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1 Plantejament i formulació del problema de recerca
La consulta d’imatges a Internet
La consulta d’imatges a Internet i el seu ús és un procés habitu-
al tant en l’aprenentatge com en docència.
Google, Google Images, Youtube, Viquipèdia, etc han substituït 
en bona mesura a llibres de consulta, de referència, enciclopè-
dies, tant en cultura bàsica com en cerques més específiques.
Google Images
Google Images retorna els resultats de comandes de cerca ba-
sant-se en el text i metadades de les pàgines concretes on les 
imatges resideixen directa o indirectament. Però la visualització 
en pantalla dels resultats és laboriosament destriable d’una 
resposta gairebé aleatòria.
Tant com a docent o com a estdiant, sovint no és suficient 
aconseguir una imatge per si sola. Cal alguna informació més, 
com l’autoria, la data, l’explicació breu o extensa del contingut 
de la imatge. I també, la ubicació física del motiu que repro-
dueix la imatge, drets d’utilització de l’esmentat motiu o de la 
pròpia imatge, etc.
Però, especialment, cal tenir la garantia de si la imatge és fide-
digna, fiable formalment.
Centrant-nos en Google Images, el motor de cerca d’imatges 
més immediat i d’ús més extès, una mirada reflexiva —ja no 
crítica— sobre els resultats de cerca ens planteja diverses pre-
guntes.
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Resultat d’una cerca: Ródtxenko com a símptoma
Com a exemple, a partir de l’experiència personal, hi ha un 
resultat de cerca que genera molts dubtes i que es pot con-
siderar paradigmàtic. Es tracta de la cerca a Google Images 
del cartell conegut com a Llibres! (книги, en rus) d’Aleksandr 
Ródtxenko.
El disseny d’aquest cartell i els elements visuals que el com-
posen són emblemàtics de l’obra de Ródtxenko, tant com a 
grafista, com a fotògraf i tipògraf. A més, és també emblemàtic 
del constructivisme rus, moviment artístic i arquitectònic, al seu 
torn, emblemàtic de la societat, la cultura, la política, l’art i el 
disseny del segle XX.
És fàcil que a un estudiant, fins i tot d’ensenyament bàsic, li 
toqui cercar la imatge d’aquest cartell. També, que li toqui a un 
docent per a il·lustrar comentaris a classe o bé oferir-lo com a 
material de treball.
El resultat de cerca a Google Images s’assemblarà al que es 
mostra a la figura 1.1:
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Figura 1.1: Resultat de cerca a Google Images. Paraules de cerca: rodchenko poster books. Consulta: 6-12-2017. Origen de la cerca: Barcelona
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Escollir entre la profusió
I hate this supermarket
But I have to say it makes me think
A hundred mineral waters
It’s fun to guess which ones are safe to drink
Two hundred brands of cookies
87 kinds of chocolate chip
They say that choice is freedom
I’m so free it drives me to the brink
Jackson, Joe, (1990), It’s All Too Much, a Laughter & Lust
[CD, pista 7]. Nova York: Virgin Records
Figura 1.2: Gursky, Andreas, (1999), 99 cent [impressió Cibachrome]. Los Angeles: 
MOCA [Via artsy.com]
Segons el tarannà de l’estudiant (i també d’algun docent) po-
dria considerar que totes les imatges d’aquest resultat de cerca 
són iguals, ja que responen a la representació d’allò que cer-
cava i serveixen per fer-se la idea del cartell que es tracta i de 
quines formes i continguts té.
Però si tant l’estudiant com algun docent requereixen més pre-
cisió, l’obtenció d’informació es compllica i escollir una imatge 
concreta esdevé laboriós.
Obviant els criteris estètics que inevitablement tot usuari utilit-
zarà, conscientment o no, per escollir una de les imatges, la 
decisió passarà per observar la millor resolució i claretat de la 
imatge per així fer-ne un ús òptim. I potser —potser— la font, la 
pàgina web que la inclou.
Però, quina es pot dir que és la més clara? Quina és la que 
reprodueix millor el cartell? La més fosca? La més il·luminada? 
La més detallada? La més viva de colors? La més envellida? La 
més nova?
Dubtant sobre aquestes diverses possibilitats, n’emergeixen 
altres de molt més inquietants:
– Quins colors són els més ‘semblants’?
– Quins límits del cartell són els ‘de debò’?
– Quina de les fotografies de la dona és ‘millor’?
– Quin enquadrament de la fotografia de la dona dins del cercle 
és el ‘correcte’?
– Quina llum reprodueix més fidedignament el cartell?
– Quina combinació de colors és la ‘real’? O l’‘autèntica’? 
Quina és la ‘bona’?
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Una observació no gaire detallada ja evidencia que cap de les 
imatges servides no és igual a les altres.
El qüestionament elemental és:
Quina d’aquestes imatges és la més fidedigna a l’original? 
O, si més no:
Quina és la més propera a l’original?
La solució complica el problema
Cal cercar fonts fiables per escatir quina d’aquestes imatges es 
pot considerar fidedigna o més propera a l’original. Per tant, cal 
penetrar en cada lloc web corresponent per trobar la informa-
ció. 
Un repàs ràpid mitjançant la previsualització una a una que 
ofereix Google Images, ens indica molt breument la pàgina que 
conté la imatge i, amb sort —si s’ha etiquetat específicament al 
codi font d’HTML—, un comentari sobre el que reprodueix.
Però sovint no serveix de gaire: obliga a entrar a cada pàgina 
per a obtenir informació o, en molts casos, per a fer-se una idea 
de la fiabilitat, rigor o veracitat dels continguts de la pàgina.
Fonts invàlides
En el cas concret del cartell Llibres!, ens trobarem amb imatges 
que han estat agregades a Pinterest, sovint amb cap referèn-
cia ni font; o incorporades a notícies en diaris digitals, o blogs, 
incloent blogs amateurs; o pàgines de venda on-line de còpies 
impreses de pósters (prints) per a decoració. Aquesta modalitat 
de venda on-line, com a activitat comercial que és, evidencia el 
retoc de les imatges de base de que disposen per a una re-
producció més polida i agradable a la vista. Els colors atractius 
poden no coincidir amb els colors originals en aquest produc-
tes comercials.
Fonts que semblen vàlides
S’hi troben també imatges que están en pàgines dedicades a 
l’art, al disseny, amb un rigor acceptable. Però la recerca (en 
aquest cas en sentit detectivesc) es segueix complicant. 
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Alguns d’aquests llocs web poden ser autèntiques autoritats 
dins de l’oferta digital. Però bo i en llocs d’informació, hi ha 
llacunes per saber si estem aprop del més semblant a l’original 
o no.
Destaca la revista digital d’art www.artsy.net (mig revista, mig 
galeria on-line o, més ben dit, galeria/casa de subhastes on-line 
disfressada de revista digital d’art). Generalment, apareix en al-
guna de les primeres posicions. Les imatges que publica artsy.
net sempre són de qualitat acurada. Però sovint, fa referència a 
una exposició temporal on ha estat exposat l’obra i pot mancar 
informació més propera a l’original, sobretot, quan es tracta 
d’elements impresos.
Contradiccions
Enllaçant fonts, es pot saltar d’artsy.net al Frye Art Museum 
(Seattle, EUA) i, després, a la Biblioteca Estatal de la URSS V. 
I. Lenin, actualment Biblioteca Estatal de Rússia (Российская 
государственная библиотека). Però la informació obtinguda 
d’aquest recorregut va més enllà de l’autor, el títol en anglès, 
la data —1924—, cartell, informació contradictòria sobre el 
fotògraf de la reproducció (Caio Garruba en una pàgina, Mark 
Woods a l’ampliar la imatge), la propietat dels drets (de la foto) 
i una referència a la Biblioteca Estatal de Rússia on, malgrat 
tenir les pàgines principals del lloc web en rus i anglès, la pista 
es perd a causa de l’idioma i de la traducció automàtica. I dic 
que no va més enllà perquè és en una pàgina de subhastes on 
descobrirem més coses. 
Fonts segurament vàlides
L’altra pàgina destacable és la casa de subhastes www.the-
saleroom.com on s’hi troba la informació més precisa (!!). Allà 
s’obté la clau per entendre les diferents combinacions de color 
del cartell negre-vermell-verd-blau o negre-vermell. Aquí, sa-
brem que el cartell en negre i vermell és una reproducció feta 
al 1970, malgrat que en altres llocs web consta com a 1924. El 
cartell, de 1924, no es va arribar a imprimir mai. Ródtxenko el 
va realitzar com a cartell únic per a ús mural. Però aquesta pà-
gina no sempre apareix als resultats de cerca, o apareix en una 
posició força endarrerida.
Destacar també que s’arriba a una pàgina d’una exposició del 
2006 al Museu Thyssen (Madrid) on es referencia el cartell com 
a original i pertanyent a una col·lecció privada. Però a vegades 
ni apareix als resultats de cerca. Cal afegir a la cerca la paraula 
‘original’.
www.learner.org és un resultat, a vegades molt amagat, a vega-
des en la primera posició, que reuneix una informació aparent-
ment de qualitat i verificable. Serveix de pont per accedir a les 
ubicacions de les obres originals.
Variabilitat dels resultats de cerca
Els resultats de cerca no sempre són iguals, doncs depenen 
de la indexació que els robots de Google exerceixen sobre les 
pàgines publicades. Unes pàgines passen per davant de les 
altres segons diferents factors d’actualitat, de contingut, de 
paraules clau o d’indexació. També del país des d’on es fa la 
cerca, de l’idioma de cerca, etc. 
Un resultat interessant pot no tornar-se a trobar amb facilitat un 
temps després.
Un embolic tot plegat, per la manca de referència o d’autoritat 
clares, traduint-se en un cost important en temps de cerca, 
dissuasori per a estudiants i docents.
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Conclusió primera
Evidentment, l’ideal és accedir a informació especialitzada i 
rigorosa. Internet però, malgrat permetre que la informació sigui 
pública i —en principi— accessible, genera un ecosistema 
procliu a l’excés d’informació, la majoria poc fonamentada o 
incompleta, o vàlida però de difícil accés, per manca de cate-
gorització, o perduda entre l’oceà d’imatges, fins i tot, de més 
qualitat visual que la imatge clau.
Es troba a mancar una categorització o una distinció en les imat-
ges més representatives. Les imatges clau.
Per què insistir en Google Images o en la Xarxa en general?
Segurament es pot accedir on-line a algun estudi acadèmic 
que resol la qüestió del cartell de Ródxenko i n’explica els 
detalls. Però l’interès del present treball és centrar-se en l’àmbit 
d’ús general o popular.
En aquest sentit, es prèn Google Images com a àmbit d’estudi 
perque la seva facilitat d’accés a les imatges i perque ha es-
devingut un marc on es genera bona part de la cultura visual 
popular, no només la més actual, sinó també (i potser especial-
ment) la històrica.
Des del món de la cultura, del coneixement, de la docència i de 
la pedagogia, no es pot menystenir la potència del mitjà.
La manca de categorització d’imatges clau dificulta l’adquisició 
adequada de coneixements bàsics i no tan bàsics.
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LA pregunta
Es pot aconseguir un sistema d’etiquetar, categoritzar o dis-
tingir a Internet les imatges més properes a les originals?
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2 Anàlisi de sistemes d’etiquetatge i categorització d’imatges
S’imposa fer un repàs de sistemes d’etiquetatge, categoritza-
ció, documentació i classificació de les imatges en l’àmbit de la 
Xarxa per veure la seva utilitat, validesa i possibilitats.
Delimitant els tipus de sistemes
La identificació i categorització automàtica d’imatges digitals 
sempre ha estat un objectiu per a desenvolupadors informàtics. 
La Intel·ligència Artificial es va acostant a sistemes eficaços de 
reconeixement de certa complexitat (cares de persones, plan-
tes, imatges retocades...). En la majoria de casos, cal encara 
un patró, una decisió o una confirmació establerts per un humà.
En el problema identificat en aquest treball, però, és precisa-
ment la intervenció humana superficial la que genera la multipli-
citat d’imatges presentades en una cerca. És obvi —i tampoc 
desitjable— que si totes les imatges tinguessin un mateix ori-
gen, no caldria un sistema de cerca sofisticat ni una categorit-
zació complexa. De fet, no caldria ni el que es defineix actual-
ment com a Intel·ligència Artificial per arribar a l’origen.
 
Designing computer programs to automatically categorize images 
using low-level features is a challenging research topic in com-
puter vision. (...) Although this is usually not a very difficult task 
for humans, it has proved to be an extremely difficult problem for 
machines (or computer programs). (Chen i Wang 2004)  
La Intel·ligència Artificial encara treballa en aconseguir diferen-
ciar eficientment una imatge d’una gat d’una d’un gos.
L’òptim —que no l’ideal— seria que, en els casos més propers 
que ens ocupen aquí, les imatges d’obres d’art, de dissenys, 
fotografies, etc, al tractar-se de peces úniques o gairebé, fossin 
reconegudes automàticament per sistemes artificials. Però el 
patró, la marca de l’origen, la decisió del cànon, la validació, 
ara per ara, ha de ser humana.
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Per això, desestimarem sistemes automàtics i observarem 
aquells on cal intervenir des del coneixement i la consciència, 
malgrat les seves llacunes.
Informació externa o incorporada a la imatge digital
La informació addicional a una imatge pot residir fora de l’arxiu 
digital o estar incorporada en el codi informàtic de l’arxiu.
A una pàgina web, la informació externa a una imatge és la que 
trobem en els textos de la pàgina. Però també la informació 
invisible, les metadades, relativa a l’arxiu d’imatge incorporada 
en el codi de la pàgina.
Aquesta informació és utilitzada per Google per a localitzar la 
pàgina o la imatge. Però no està en l’arxiu d’imatge. Al descar-
regar-lo, el document queda mancat d’aquella informació.
Hi ha metadades que s’incorporen al propi arxiu d’imatge, a 
la manera d’illes de codi annexes dins del codi del document. 
Algunes metadades es generen automàticament a la creació 
del document. Altres cal introduïr-les manualment mitjançant 
programari.
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Sobre sistemes de classificació, categorització o informació 
d’imatges digitals
S’analitza aquí sistemes d’evidenciar una garantia per a una 
imatge a Google mitjançant un missatge o una ordre concrets 
als robots de Google que indexen totes les pàgines d’accés 
públic penjades a la xarxa.
L’arxiu robots.txt
L’arxiu robots.txt permet a l’administrador d’un lloc web con-
trolar en certa manera com els robots de Google (els Google 
website crawlers) llegeixen i indexen les pàgines accessibles 
públicament dels llocs web.
Bàsicament serveix per fer desistir al robot d’indexar pàgines 
o continguts concrets, pel que no es reflectiran en els resultats 
de les cerques a Google. La indexació selectiva dels continguts 
d’un lloc web respon a qüestions de seguretat, de privacitat o 
de jerarquització de la informació.
Les tres funcions principals que condiciona el codi incorporat 
dins de robots.txt són:
– Accés complert: el robot pot accedir a tot el contingut
– Accés deshabilitat: el robot no pot accedir a cap contingut
– Accés condicional: les directrius incorporades a robots.txt 
permeten als robots accedir a certs continguts.
Les directrius es basen en les paraules clau "MUST", "MUST 
NOT", "REQUIRED", "SHALL", "SHALL NOT", "SHOULD", 
"SHOULD NOT", "RECOMMENDED", "MAY" i "OPTIONAL". 
Les ordres es construeixen a partir de les directrius "all", "noin-
dex", "nofollow", "none", "nosnippet", "notranslate", "noimagein-
dex" i "unavailable_after: [RFC-850 data/temps]".1
Tal com és pot observar, tot ús de les directrius a robots.txt és 
per limitar, en major o menor grau, l’accés a part de la informa-
ció o per ocultar-la. En cap cas per a destacar o marcar dins de 
la seva visibilitat. Per tant, aquesta opció és descartable.
1 Ayuda de Search Console, https://developer.mozilla.org/, MDN web docs, https://
support.google.com/webmasters/ i elaboració pròpia.
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La possibilitat de la SEO
Els continguts i les pàgines a la Xarxa es poden optimitzar per 
a una millor indexació i per aconseguir posicions principals 
en els resultats de cerca a Google. La SEO (Search engine 
optimization) són una sèrie de tècniques orientades al treball 
dels crawlers o robots indexadors per a que aquests valorin els 
continguts optimitzats en funció dels algoritmes de priorització 
dels cercadors. Els algoritmes de Google no són públics però 
la recerca en tècniques de SEO ha arribat a certes conclusions 
que permeten aplicar-les a pàgines, textos, imatges, vídeos i 
tota mena de contingut publicat a la Xarxa.
Actualment, la SEO ha esdevingut una tàctica comercial per as-
solir visibilitat de productes, serveis o corporacions als resultats 
de cerca fins el punt que condicionen l’accés a la informació de 
la Xarxa. Aquí es proposa fer prospectiva d’aquestes tècniques 
per si poden servir per assolir els objectius marcats en aquest 
treball.
Des dels seus inicis, Google ha prioritzat, en el rànquing de 
resultats a una cerca, la quantitat de cops que una pàgina ha 
estat enllaçada, a l’inferir-se’n que la pàgina té interès públic. 
Això ha donat peu a la tècnica de promocionar enllaços a una 
pàgina per a millorar la seva valoració pels indexadors. Fins el 
punt de crear llocs web que són granges d’enllaços ja pensa-
des per influir en la indexació. Els indexadors, però, han après 
a detectar aquest fenomen i rebaixen la qualificació dels enlla-
ços ubicats en aquests llocs web. 
Tècniques SEO On Page
Tractem directament les tècniques SEO On Page perquè són 
les tècniques que estan més a l’abast dels resposables de 
museus i col·leccions. Es duen a terme dins d’una pàgina web 
o específicament en els continguts a destacar, siguin textos, 
imatges o altres continguts. 
Les tècniques SEO Off Page consisteixen en generar enllaços 
en altres llocs web cap al contingut que desitjem, una actuació 
exterior al contigut en si, una responsabilitat més de l’estratè-
gia general de gestió de l’entitat que no de categorització dels 
continguts concrets o de les imatges. Les tècniques SEM, sem-
blants a les SEO, són de pagament (Pay per Click), com per 
exemple AdWords. Descartem aquests dos sistemes.
Les tècniques SEO On Page consisteixen en incloure les parau-
les més adequades en els camps del codi HTML que servei-
xen per donar valor de definició. Però també en altres llocs de 
l’HTML que s’intueixen, o que s’han demostrat, que són tinguts 
en compte pels indexadors per qualificar la importància del 
contingut en relació a la cerca demanada.
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Principals tècniques SEO
Tècniques de gestió
– Allotjar el web en un servidor fiable
– Aconseguir URLs senzilles i coherents amb les paraules clau
– Otorgar noms comprensibles als arxius HTM
Tècniques de continguts
– Crear continguts de qualitat
– Organitzar la publicitat de forma neta i no invasiva
– Estudiar i triar bé les paraules clau a utilitzar a cada pàgina
– Emplenar les metaetiquetes description i title amb textos di-
rectes, específics i incloent paraules clau (sovint no s’emplenen 
al no ser visibles en pantalla)
– Extensió de description d’entre 120 i 150 caràcters incloent 
espais blancs
– Extensió de title d’entre 60 i 70 caràcters incl. espais blancs
– Emplenar la metaetiqueta keywords amb les paraules clau
– Crear títols únics i descripcions del contingut de cada pàgina
– Redactar títols i textos clars, comprensibles i sense context2 
– Incloure les paraules clau principals als títols i descripcions
– Utilitzar negretes i cursives per a les paraules clau en el text
– Assegurar el funcionament de tots els enllaços interns
Tècniques de disseny
– Construir un lloc web de càrrega i navegació ràpids 
– Adaptable a tots els dispositius (responsiu)
– Estructura i disseny funcional, fàcil d’accedir i que capti 
l’atenció de l’usuari
2 Els textos de context no es recomana ubicar-los als primers llocs de la pàgina
– Limitar —que no vol dir prescindir— el contingut de format 
d’arxiu Flash (.swf), JavaScript (.js) i els marcs (element frame).
Un model efectiu de redacció de títols a diferentes pàgines de 
productes, tant a la metaetiqueta title com al text visible és:
Nom de l’obra | Categoria | Nom de la institució
En referència al title, el sentit lògic après optaria per a posar en 
primer lloc el nom de la institució, però els resultats de cerca 
donarien moltes pàgines seguides amb títol iniciat pel mateix 
nom i ocultant la part final del títol que és on hi ha la informació 
específica que diferencia la pàgina. Cal adaptar la lògica als 
usos de l’eina.
Totes aquestes indicacions estan orientades al text o als con-
tinguts de la pàgina o del lloc web corresponents. Malgrat 
tactar-se d’informació textual i no d’imatges, cal processar-la 
perquè Google Images és una funcionalitat de Google per a 
visualitzar les imatges contingudes en les pàgines indexades 
per Google i les cerques a Google es basen en paraules o 
grups de paraules. Per tant, la indexació i els resultats de cerca 
d’imatges sempre estan vinculats a les paraules textuals o clau 
contingudes en les pàgines dels llocs web, no a les caracterís-
tiques visuals de la imatge3. A l’Annex 2 es tracta aquest tema, 
de la mà de Boris Groys.
3 La recerca inversa a Imatges de Google, https://www.google.es/
imghp?hl=ca&tab=wi&authuser=0, implica una recerca expressa i, si bé analitza les 
característiques visuals de la imatge, té molt en compte la URL, el nom de l’arxiu, les 
metadades (si n’hi ha) i paraules coincidents o relacionables en el text d’altres pàgi-
nes. O sigui, que també és una cerca vinculada a les paraules. TinEye, https://www.
tineye.com també ofereix recerca inversa d’imatges però el sistema i els resultats 
són molt semblants a Imatges de Google.
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SEO a HTML específic per a imatges
Hi ha algunes metaetiquetes HTML específiques per a imatges. 
A més de practicar tècniques de SEO en els continguts i meta-
etiquetes de la pàgina, també cal emplenar els camps especí-
fics per a imatges.
Per descomptat, els arxius digitals d’imatge han d’estar en els 
formats d’arxiu compatibles amb la visualització a la xarxa: 
principalment, JPG i PNG; també SVG, WEBP i GIF a escollir 
segons les opcions que permet cada format en funció de les 
característiques de la imatge.
També, com a prèvia, recordar la sintaxi bàsica d’una etiqueta 
de codi HTML:
<element atribut ="valor">contingut de text visible a la panta-
lla</element>
Per a les imatges, es van afegint atributs a l’element img i 
aquest es tanca sol, sense tag específic de tancament:
<element atribut ="valor" atribut ="valor" atribut ="valor" atribut 
="valor">
Per afegir codi específic d’imatge, es disposa dels següents 
element i attribute per a les etiquetes:
Element <img>
Etiqueta (tag) bàsic per incloure una imatge a la part visible de 
la pàgina HTML. 
– atribut scr: localitzador de la ubicació de la imatge
- - valor: URL o ruta d’ubicació de la imatge al servidor. Permet 
que es trobi i visualitzi l’arxiu d’imatge. 
Per a que l’atribut tingui valor de SEO, cal que la ruta (la suc-
cessió de noms de directoris on està emmagatzemada la imat-
ge al servidor) sigui el més senzilla possible i, si no pot ser, que 
els noms dels directoris siguin clars i curts. La ruta acaba amb 
el nom de l’arxiu d’imatge, que cal que sigui també clar, ente-
nedor i específic. 
– atribut alt: permet visualitzar informació textual succinta refe-
rent a la imatge que apareix al navegador quan el cursor s’hi 
atura al damunt.
- - valor: redactar-hi una descripció curta de la imatge. 
– atribut longdesc: permet visualitzar informació textual més 
completa referent a la imatge. És especialment indicada per 
a la reproducció automàtica del text en àudio text-to-speech 
(TTS) per a invidents.
- - valor: redactar-hi una descripció llarga de la imatge.
Aquests dos atributs, en un error habitual, es deixen sense em-
plenar perquè tenen una visibilitat reduïda en pantalla o, espe-
cialment en el cas de longdesc, per estalviar-se la feina que im-
plica, destinada a un grup d’usuaris molt reduït. La seva manca 
és un error perquè els motors de cerca de Google sí els tenen 
en compte, valorant especialment les funcions estandaritzades 
d’accessibilitat del lloc web. A més, les persones no invidents 
també poden requerir la locució automàtica per a altres usos.
– atributs width i height: amplada i alçada de l’arxiu d’imatge.
- - valor: el programari escriu per defecte els valors a l’importar 
la imatge. Es poden modificar a voluntat.
Aquests valors no són molt importants des d’un punt de vista 
de SEO, en principi, però sí ho són si es programen errònia-
ment, cosa que els motors de cerca penalitzaran. 
Element <iframe>
Permet fer pàgines flotants, per exemple, mostrar una ampliació 
de la imatge o mostrar una altra pàgina sense sortir de la pàgi-
na actual. Disposa d’alguns atributs que es poden utilitzar de la 
mateixa manera que l’element img. Ens fixarem però en:
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– atribut sandbox: és un visualitzador especial per apreciar 
millor les imatges de la pàgina actual.
Enlloc de valor, incorpora algunes opcions de visualització. 
L’element iframe, entre d’altres funcions, permet ampliar o 
enquadrar parts concretes d’una imatge que no es vol o no 
es pot accedir a retallar. Com a SEO, és recomanable que les 
imatges en una pàgina web siguin clicables i es permeti visua-
litzar-ne una versió més gran. L’atribut sandbox ho fa possible. 
La decissió de que es puguin ampliar pot implicar hostatjar al 
servidor dues versions de les imatges de mida diferent. Google 
sempre valorarà més la versió més gran4. 
No confondre iframe amb l’element frame, que ha quedat obso-
let i és descartable el seu ús. 
Etiquetes d’elements multimèdia
Hi ha una quants elements destinats a vídeo, àudio, objectes, 
mapes interactius i formats especials que ofereixen atributs 
semblants i d’altres d’específics i que cal tenir en compte per a 
una bona SEO.
Però el present treball se centra en la imatge fixa i obvia d’altres 
que resultarien un àmbit força més ampli més enllà de l’objectiu 
d’estudi. Seria motiu per a una recerca doctoral. Es pot preveure 
que el concepte general de la proposta permet ser aplicable o 
ampliable a la imatge en moviment i a diverses formes de crea-
ció visual que també són incloses als resultats de cerca a Goo-
gle Images.
4 No cal tenir por de publicar imatges grans a la xarxa: l’atribut sandbox no facilita 
la descàrrega de la imatge, malgrat que és possible, i els indexadors prioritzen les 
versions grans, cosa que resulta interessant com a SEO. Sempre es pot utilitzar la 
cerca inversa d’imatges per comprovar els usos indeguts.
Element <picture> 
Permet al navegador triar, d’entre diverses versions de la imat-
ge hostatjades al servidor, la més adequada amb el dispositiu 
de lectura (mòbil, monitor), la resolució de pantalla i el format 
de la finestra del navegador. Els gestors de continguts (CMS 
Content System Manager), siguin els comercials com els pro-
gramats expressament, generen les versions de la imatge 
segons els criteris de disseny. Però l’element picture sempre va 
relacionat amb un element img, pel que són aplicables totes les 
recomanacions de SEO a aquest element img.
Elements <figure> i <figcaption>
Permet un contingut de posició independent del flux de text. 
Normalment, és una imatge, una il·lustració, un diagrama, un 
fragment de codi o un esquema que es fa referència en el text 
principal. L’element figcaption està pensat per a la llegenda 
que pot acompanyar la figura.
Per a una bona optimització SEO, cal afegir-hi els atributs alt 
i longdesc per a descripció d’imatges i accessibilitat. També, 
procurar extreure la llegenda de dins de la imatge i incorpo-
rar-la com a text a figcaption perquè així sigui reconeguda i 
valorada pels indexadors.
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Metadades d’imatge incorporables a l’arxiu digital d’imatge
Es comenten aquí dos estàndard de metadades d’imatge que 
incorporen les dades a l’arxiu digital. Tots dos estan convergint 
en un de sol gràcies al caràcter extensible de les seves etique-
tes. S’hi pot accedir des del programari habitual de processa-
ment d’imatges (Photoshop, Lightroom...) o incorporant codi a 
l’arxiu des d’un simple processador de text.
Altres sistemes utilitzats per agències fotogràfiques de notícies 
(com AP Associated Press) o d’imatges d’estoc (stock) són de 
pagament, no són open source o no són enterament compa-
tibles amb el llenguatge XMP, que emergeix com a estàndard 
global.
No cal oblidar que els esforços invertits en aquesta generació 
d’estàndards respon a l’extensió de l’ús, explotació i control 
econòmic dels drets de les imatges.
XMP Extensible Metadata Platform 
És una plataforma extensible de metadades de tipus de llen-
guatge de marcatge (Markup Language) usat en els fitxers 
PDF, d’imatge i en aplicacions de retoc fotogràfic. També 
permet enregistrar la història d’un document o imatge a través 
dels diferents passos del seu processament (dades de captu-
ra d’una fotografia, de digitalització, de text afegit per l’autor, 
de passos en l’edició com retallar la imatge o encaixar-la dins 
d’una imatge composta. La informació queda incorporada al 
fitxer final, o a parts del document, juntament amb la informació 
EXIF i IPTC.
XMP va ser creat per Adobe Systems i registra les metadades 
en una sintaxi creada i validada pel W3C World Wide Web Con-
sortium, el llenguatge XML. Alhora, utilitza els tipus d’etiquetes 
creades per la Dublin Core Metadata Initiative pel que és un 
estàndard sòlid i extès.5
Aquesta arquitectura permet conservar els drets d’autor i la lli-
cència de la informació sobre les imatges incloses en un docu-
ment publicat. També permet que els documents creats a partir 
de diversos documents més petits, conservin les metadades 
originals associats a les peces. 
5 Cover, Robin, ed. (2004), http://xml.coverpages.org/ni2004-06-23-a.html i elabo-
ració pròpia
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IPTC Photo Metadata 
Sistema extensible d’identificació d’imatge digital per meta-
dades. Es regeix per l’estàndard IPTC de l’International Press 
Telecommunications Council. Hi ha camps afegits segons l’es-
tàndard PLUS6 indicats amb un asterisc *.
IPTC i XMP han endegat protocols d’integració amb el suport 
d’Adobe Systems, Agence France-Presse, Associated Press, 
Reuters i altres organitzacion. El resultat, l’IPTC Core Schema 
for XMP, és fàcilment accessible i extensible en Photoshop.
A tall d’exemple, els camps per a metadades que ofereix:7
Descripció de la imatge
Persona a la imatge




– Nom de país
– Codi ISO de país
– Regió del món
Ubicació en la imatge
– Lloc en la imatge
- - Lloc (sublocalització)
- - Ciutat
- - Província/Estat
- - Nom de país
- - Codi ISO de país










Núm. d'inventari de la font
Avís de copyright
6 PLUS, http://www.useplus.org
7 Photo Metadata IPTC, https://iptc.org/standards/photo-metadata/ i elaboració 
pròpia
En relació als models a la imatge
Informació addicional del model
Edat del model
Edat del model més jove *
– (Seleccionar entre 13 valors)
Estat de la cessió de drets del model *
– (Seleccionar entre 4 valors)
– Identificador de cessió de drets 
del model
Informació administrativa
Nom del proveïdor de la imatge *
ID del proveïdor de la imatge *







– (Seleccionar entre 5 valors):
- - Captura digital original d'una 
escena de la vida real
- - Digitalitzada a partir del negatiu 
en una pel·lícula
- - Digitalitzada a partir del positiu en 
una pel·lícula
- - Digitalitzada a partir d'una im-
pressió en un mitjà no transparent
- - Creada mitjançant programari
Informació relativa als drets
Creador de la imatge *
– Nom
– Identificador






– Núm. de telèfon 1
– Núm. de telèfon 2
– Adreça de correu electrònic
– Adreça del lloc web
Estat de decessió de drets del lloc 
de la foto *
– (Seleccionar entre 4 valors)
– Identificador de cessió de drets de 
la propietat on es va fer la foto 
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Altres
EXIF 
L’Exchangeable Image File Format enregistra les dades de cà-
mera i geolocalització de la captura de la fotografia. Són meta-
dades que podem considerar només mecàniques, bo i que es 
poden modificar manualment. Són reconegudes per diversos 
programes de processament o gestió d’imatges extesos per-
què són dades de força utilitat per al gran públic i permet afegir 
títol, descripció i paraules clau.8
Però no són suportades pel format d’arxiu d’imatge PNG —molt 
utilitzat a la xarxa—, no ofereix camps per a informació més es-
pecífica i no té una entitat que li doni suport actualment, bo i el 
seu ús extensiu. Tot i això, les xarxes socials tenen en compte 
aquestes dades ja que demanen a l’usuari permís per a mos-
trar la ubicació o altres aspectes. És presumible que els robots 
indexadors també les valorin d’alguna manera.
DICOM 
El Digital Imaging and Communications in Medicine és l’estàn-
dard internacional per transmetre, emmagatzemar, recuperar, 
imprimir, processar i mostrar informació d’imatge mèdica Per-
met que la informació d’imatge mèdica sigui interoperable, inte-
gra dispositius d’adquisició d’imatges, sistemes PACS (Picture 
Archiving and Communication System, estacions de treball, 
sistemes VNA (Value Network Analysis) i impressores de dife-
rents fabricants. És de descàrrega i ús lliure.9
8 EXIF.org – EXIF and related resources, https://www.exif.org/ i elaboració pròpia
9 DICOM Standard, https://www.dicomstandard.org/
Si bé aquestes dades es poden incorporar dins de XMP (per 
exemple, en Photoshop), Google per ara no visualitza, ni se-
gurament indexa, aquestes imatges ni mitjançant perquè “el 
format d’arxiu DICOM d’imatge mèdica encara no és suportat 
per l’API de TensorFlow” (Zhang i Kagen 2016:Background).
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Conclusió
L’estàndard XMP és el més útil per a una bona identificació i 
categorització. Els sistemes descrits incrusten la informació 
en un sector no visualitzable com a imatge en l’arxiu d’imatge. 
O sigui, no és una filigrana (watermark) i per tant no afecta la 
capa de píxels.
Però aquestes dades corren un alt risc de ser eliminades al 
generar una còpia optimitzada per a lloc web de l’original di-
gital. La velocitat de descàrrega dels llocs web requereix la 
optimització dels elements incorporats per a una ràpida i bona 
interacció i experiència d’usuari. Les fotografies i els vídeos 
s’optimitzen reduint la seva mida en píxels i el seu pes en bits a 
l’estrictament necessari segons cada cas.
D’entre els processos d’optimització, hi ha l’eliminació de me-
tadades, perdent l’arxiu tota informació capaç de ser aportada 
per se i no per la pàgina on és inclosa.
Per exemple, Photoshop ofereix l’opció de simplificar l’opti-
mització d’una imatge al menú Arxiu > Desar per a web. En la 




– Informació de copyright i de contacte
– Tot excepte informació de la càmera
– Tot
Pel poc pès en bits que tenen aquestes dades, actualment no 
té sentit eliminar-les. El sentit que segueix tenint eliminar-les és 
per qüestions de privacitat: potser no interessa mostrar el dia 
exacte de captació de la imatge o que ha estat presa amb un 
tipus de càmera o un altre.
El risc d’eliminació ve de l’opció per defecte o heretada que 
estigui activada en el moment de fer la còpia i de la desatenció 
de la persona que ho executi. També, si la còpia es desa en el 
format d’arxiu PNG, que no suporta metadades, la informació 
s’elimina.
Per tant, o bé cal unes habilitats de treball amb imatges digitals 
o bé una consciència sobre la importància de la informació ‘no 
visualitzable’.
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Sobre sistemes visuals de garantia a Internet
ISO
L’Organisation internationale de normalisation (ISO), radicada a 
Suïssa, té per funció “élaborer des Normes internationales d’ap-
plication volontaire, fondées sur le consensus, pertinentes pour 
le marché, soutenant l’innovation et apportant des solutions aux 
enjeux mondiaux”.10
La utilització del seu segell està restringida a les empreses 
o entitats que han passat, aprovat i implementat un protocol, 
estandaritzat i certificat per ISO, en el procés de disseny, pro-
ducció i funcionament d’un producte o servei. 
La visualització del segell es limita a incorporar, amb autoritza-
ció d’ISO, la imatge de l’isologo11 a les comunicacions de l’em-
presa o entitat certificada. També es pot incorporar de forma 
purament textual, sense imatge. Hi ha empreses que, a més, 
dónen l’opció de descarregar-se en PDF el diploma del certifi-
cat en sí, com a prova de la possessió del certificat.
Bo i que ISO té publicades unes recomanacions sobre l’ús del 
seu isologo, fins i tot especificant exemples de mals usos (ano-
menats en disseny com a ‘don’ts’), una cerca a Google Images 
evidencia la necessitat d’orientar millor l’aplicació del segell a la 
Xarxa.
10 ISO - Organisation internationale de normalisation, https://www.iso.org/fr/about-
us.html
11 Isologo no es refereix al logotip concret d’ISO. Isologo és una denominació del 
que anteriorment s’entenia per marca, anagrama o, per extensió, logotip. El prefix iso 
prové del grec ísos, que significa igual. Aplicat a isologo, significa la representació 
de símbol i logotip formalment interrelacionats en una mateixa marca d’ús estandarit-
zat i formalment igual en les seves diverses aplicacions.
El cas d’ISO és paradigmàtic del que succeeix amb la visualit-
zació de la majoria de distintius a Internet.
Figura 2.1: A dalt de tot, isotip normatiu d’ISO i variables perme-
ses. A dalt, exemples de reformulacions i mals usos (‘Don’ts’). 
https://www.iso.org/fr/iso-name-and-logo.html
 
Figura 2.2: Resultat de cerca a Google Images. Paraules de cerca: 
iso certification. Consulta: 27-08-2018. Origen de la cerca: Barcelona
Malgrat les recomanacions d’ús de l’isologo, les adaptacions proli-
feren descontroladament a la Xarxa.
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Der Grüne Punkt
The Green Dot (versió internacional del nom de la marca) és 
una organització de sistemes de reciclatge d’envasos i embol-
calls (packaging) que incideix tant en el disseny inicial amb 
previsió de reciclatge com en la venda, com en el reciclatge en 
si i, finalment, com en el disseny a partir de materials recilats 
pel seus propis processos. Autodefineix el seu sistema com a 
“dual”.12
Si bé el seu origen és d’àmbit estatal a Alemanya, el seu siste-
ma s’ha expandit per diversos països. Empreses del sector del 
packaging i del reciclatge certifiquen els seus protocols, pro-
ductes i serveis segons els estàndard de Der Grüne Punkt.
El segell visual és simple i ha tingut una aplicació força cohe-
rent en productes, gràcies a unes normes d’aplicació senzilles, 
molt ben explicades i de fàcil accés al seu lloc web.
L’aplicació a llocs webs d’empreses certificades, però també 
es limita a la inclusió de l’arxiu d’imatge, en aquest cas de l’iso-
tip o d’alguna de les seves poques variants permeses.
W3C
El World Wide Web Consortium, que es tracta més extensament 
en pàgines següents, és la comunitat internacional que reu-
neix diversos grups de treball per al desenvolupament conjunt 
d’estàndards per a la Web. Emet recomanacions sobre progra-
mació i ús de la Xarxa i ha esdevingut l’autoritat mundial accep-
tada globalment per al creixement i ús de màxima funcionalitat i 
compatibilitat d’Internet.
12 Der Grüne Punkt – Ein Vordenker der Kreislaufwirtschaft, https://www.gruener-
punkt.de/de/unternehmen/der-gruene-punkt-dsd.html
El W3C no imposa, només emet recomanacions, bo i que són 
majoritàriament seguides. Com a garantia de seguiment de 
les seves recomanacions, ofereix uns segells mescla de codi i 
d’imatge que es poden incorporar als llocs webs per demostrar 
la màxima compatibilitat de les pàgines que una entitat publica.
Els segells del W3C van de baixa, actualment, perquè els 
estàndards que recomana estan tan extesos que l’ús visual 
d’aquests distintius ja no aporta gaire valor afegit. Disposava 
de segells per certificar el correcte ús de llenguatge HTML, 
especificant la versió, i també de llenguatge CSS.
Actualment, el seu distintiu més valuós és el que s’incorpora 
als llocs web que segueixen les seves recomanacions d’ac-
cessibilitat. Però aquest distintiu no disposa de recomanacions 
d’aplicació del segell, per tant, fent una cerca a Google Images 
s’evidencia la descoordinació visual del segell.
En canvi, els segells que estan quedant en desús aconseguien 
una implantació unitària que donava com a fruit una garantia 
evident, fiable i reconeguda. Combinava unes breus línies de 
codi amb la incrustació d’un arxiu d’imatge allotjada als servi-
dors del propi W3C, de manera que la unitat visual quedava 
assegurada. A més, la imatge era clicable i enllaçava a una 
pàgina explicativa del significat del segell. S’incorporen gene-
ralment al peu de pàgina (footer).
A la figura 2.3 es veuen un exemple de les imatges oficials del 
W3C que garantien que el codi CSS, segons la versió, de la 
pàgina era correcte i fiable.
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<p>
    <a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">
        <img style="border:0;width:88px;height:31px"
            src="http://jigsaw.w3.org/css-validator/images/vcss"
            alt="Valid CSS!" />




    <img style="border:0;width:88px;height:31px"
        src="http://jigsaw.w3.org/css-validator/images/vcss-blue"
        alt="Valid CSS!" />
    </a>
</p>
Figura 2.3: Segells oficials del W3C de validació pel codi CSS , 
acompanyats dell codi HTML per incrustar a la pàgina validada. A 
l’extrem inferior, exemple d’aplicació al footer de la pàgina HTML 
de dos segells d’utilització de codi XHTML i CSS validats.
https://jigsaw.w3.org/css-validator/
Filigrana (o marca a l’aigua) 13
Hi ha diversos llocs web on-line que afegeixen filigranes (water-
marks) superposades a imatges digitals, afectant la capa de pí-
xels. És un recurs que sovint han fet servir els fotògrafs —amb 
una idea gràfica generalment vergonyosa— per a marcar les 
imatges que publiquen a la xarxa, davant del temor de desco-
brir-les descarregades i usades per altres i quedar-se sense el 
cobrament dels drets d’autor.
Afegir la filigrana obliga a marcar amb un símbol, logotip o text 
una a una les imatges. Es pot automatitzar una mica el procés, 
treballant amb programari de retoc d’imatges, o mitjançant 
plataformes on-line. Actualment, http://www.watermark.ws és la 
més recomanable, per senzilla, eficient i eficaç. Per a la pu-
blicació a Internet, és recomanable afegir la filigrana amb les 
imatges ja reduïdes a la mida definitiva de publicació.
Pros
– Facilitat d’ús tant on-line com offline
– Integració permament a l’arxiu, a la capa visible de píxels
Contres
– Marca de mida fixa que es veurà de mides diferents si diver-
ses imatges es publiquen a mides diferents. Actualment, amb 
les tècniques de responsivitat, és molt probable que la marca 
es vegi de diferents mides en diferentes imatges de diferentes 
proporcions de format dins d’una mateixa pàgina.
13 L’expressió “marca a l’aigua” no està reconeguda en català normatiu. El terme 
correcte és “filigrana”. Tots dos sonen obsolets aplicats a l’àmbit digital. Marca a l’ai-
gua té una relació més directa amb el terme anglès watermark, que és utilitzat habi-
tualment en terminologia digital. Però l’absència d’intervenció de l’aigua en el procés 
digital, davant l’estupefacció de les noves generacions enfront l’expressió, converteix 
el terme filigrana en acceptable, doncs el seu significat original resulta actualment 
llunyà i més desvinculat de seu sentit inicial, per tant, més fàcil d’otorgar-li un de nou. 
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– Permanent. Cal esborrar o retallar si no es desitja la presèn-
cia de la marca en una publicació. Per això és molt utilitzada 
per les agències fotogràfiques d’estoc en les versions en baixa 
resolució de les imatges que comercialitzen, per a que es pu-
guin indexar, trobar i visualitzar a la Xarxa minimitzant el risc de 
còpia no autoritzada per part dels internautes.
Filigrana en HTML o CSS
No hi ha una manera específica, o una etiqueta dedicada, per 
obtenir una filigrana sobre una imatge publicada a Internet. 
Es pot aconseguir l’efecte d’una filigrana combinant diferents 
elements, atributs o especificacions d’un sol o d’ambdós llen-
guatges. La imatge en sí de la filigrana, a més de contenir el 
símbol identificador, és del tot recomanable que sigui de fons 
transparent. Per tant, el format d’arxiu haurà de ser PNG o SVG.
Existeixen al mercat connectors (plug-in) que superposar la 
filigrana desitjada sobre les imatges hostatjades a un servidor, 
sense afectar la capa de píxels. Generalment, són plug-in per a 
connectar a programari concret, gestors de continguts (CMS), 
com ara Joomla, WordPress... A l’automatitzar el procés, facili-
ten l’aplicació de la filigrana però no és un sistema prou consis-
tent (els plug-in acaben sent efímers en el temps), molt parcial 
de cada programari i no prou estandaritzat globalment.
És recomanable saber com generar una filigrana de manera es-
tandaritzada a la Xarxa, amb combinació de codi HTML i CSS.
Exemple de filigrana en CSS
Per a una solució exclusiva en CSS, es recomanaria embolicar 
la imatge cla, dins d’un contenidor div, al que després podem 
afegir el pseudo-element :after que contindrà la filigrana.
La solució ideal seria aplicar el pseudo-element ::after direc-
tament a l’element img però, malauradament, la majoria dels 
navegadors no admeten usar ::before o ::after  a l’element img. 
Si és així, podríem haver aplicat l’atribut filigrana —o millor wa-
termark, tractant-se de codi — directament a l’etiqueta img.
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A l’exemple de més avall, s’ha superposat un pseudo-element 
::after sobre tota la imatge i després s’ha col·locat una imatge 
amb el símbol de la filigrana a l’extrem superior esquerra.
Un dels avantatges d’aquesta solució és que ::after cobreix tota 
la imatge impedint que els usuaris facin clic amb el botó dret 
i desin la imatge (tot i que això no impedeix que tothom tingui 
una mica d’experiència web en trobar l’URL de la imatge per 
descarregar-la). Atès que::after  cobreix tota la imatge, també 
podríem aplicar-li un fons semitransparent per rebaixar lleuge-
rament la imatge de filigrana.
Així doncs, l’exemple de solució en CSS quedaria:
.watermark {
  position: relative;
}
.watermark:after {
  content: url (ruta-de-la-imatge-a-marcar.png);
  display: block;
  width: 100%;
  height: 100%;
  position: absolute;
  top: 0px;
  left: 0px;
  background-image: url (ruta-del-simbol-de-la-filigrana.png);
  background-size: 100px 100px;
  background-position: 30px 30px;
  background-repeat: no-repeat;
  opacity: 0.7;
}
A la que correspondria el marcatge en HTML:
<div class="watermark">




També es pot superposar la filigrana composta només de text. 
Es pot fer fàcilment amb HTML o CSS. Però obliga a una des-




<img class="demo" src="ruta-de-la-imatge-a-marcar.jpg" 
alt="Afegir una descripció curta" longdesc="ruta-interna-o-externa-
a-la-descripcio-llarga">
<figcaption class="watermark-text">Text de la fIligrana</figcapti-
on>
</figure>
El codi CSS corresponent seria:
.watermark {
  position: relative;
  padding: 0;
  margin: 0;
}
.watermark img {
  display: block;
  max-width: 100%;
  height: auto;
}
.watermark:after {
  content: url (ruta-de-la-imatge-a-marcar.png);
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  position: absolute;
  display: block;
  left: 0;
  top: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  background: rgba(0, 0, 0, 0) linear-gradient(to bottom, rgba(0, 0, 


















– No modifica la capa de píxels de la imatge
– Es programa un sol cop per a totes les imatges del lloc web 
identificades amb un mateix atribut class. 
Contres
– No hi ha una manera específica, o una etiqueta dedicada, o 
un estàndard per visualitzar una filigrana sobre una imatge.
– Una marca de categoria pròpia sense un segell de qualitat 
reconegut com a estàndard per entitats importants de la Xarxa 
no ofereix gaire garantia.
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Conclusió
Tècnicament, no hi ha gaire problema per a etiquetar o cate-
goritzar arxius digitals d’imatges per a Internet més enllà de la 
dedicació que demana. Però que el resultat visual, la manera 
de marcar, sigui coherent, consistent, eficient, fiable i una veri-
table garantia en el marc de percepció que és Google Images, 
demana una estandarització a nivell general de la Xarxa.
Dels sistemes observats, el de pros de més pes i el de contres 
més acceptables, és la filigrana codificada en HTML i CSS. Cal 
cercar quin és el camí per a estandaritzar-ho.
Dades estructurades de Google 
Google distingueix determinats tipus de productes diferenci-
ant-los mínimament de la resta. En diu Structured data i poden 
ser classificades automàticament pels robots crawlers, tal com 
fan amb els arxius PDF penjats a la xarxa, com a partir de pro-
gramació de codi que el publicador ha incorporat a la pàgina, 
tal com passa amb el distintiu visual Producte, que assenyala si 
una pàgina correspon a un producte adquirible. 
La codificació de dades estructurades per a un distintiu visual 
a Google és més complexa que els elements i atributs HTML 
que s’han comentat anteriorment i és recomanable que siguin 
implementades per programadors.
Les dades estructurades, automàtiques o codificades, es po-



















Continguts adequats per a lectura 
automàtica en àudio (beta)
Llocs destacats (beta)
Vídeos
Això no només es reflecteix a la cerca de pàgines web sinó 
també als resultats de Google Images. Però una cosa és que 
les dades estructurades serveixin per a valorar més una pàgina 
i una altra que es visualitzi com a tal a Google Images.
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Figura 2.4: Resultat de cerca a Google Images. Paraules de cerca: 
max ernst ancestral portrait. Consulta: 11-07-2018. Origen de la 
cerca: Barcelona.
Resultat visualitzat en un telèfon intel·ligent. La imatge correspo-
nent a una pàgina de producte en venda està diferenciada pel dis-
tintiu visual Producte, activat per dades estructurades de Google 
molt probablement codificades a mà pel publicador.
Els arxius PDF són els més ben distingits de la resta, tant en 
els resultats de cerca de pàgines com en els d’imatges, en 
aquests últims, des d’agost de 2017. Però els altres distintius 
visuals només funcionen en telèfons intel·ligents (smartphones). 
El distintius visuals Producte o Recepte, per exemple, tenen 
una visualització i una comprensió òptima sobre la categoria de 
la imatge, especialment tractant-se de pantalles petites. 14 
14 Introduction | Search | Google Developers, https://developers.google.com/se-
arch/docs/guides/ i elaboració pròpia
Si altres distintius no es visualitzen, molt probablement és per 
manca de codificació expressa per part del publicador. El dis-
tintiu visual Producte, a més, és seleccionable als menús supe-
riors del resultat de cerca, per facilitar el filtrat dels resultats, al 
mateix nivell que les opcions de filtrar per color dominant o per 
altres conceptes. 
Altre cop, l’interès econòmic i la monetització dels serveis a la 
xarxa s’avança en el desenvolupament de les funcionalitats i en 
la comprensió de la informació oferta. Walter Benjamin haurà 
de seguir esperant l’alliberament.
Pros
– Sistema visualment eficaç que facilita la comprensió del seu 
propi sentit i el de la imatge que distingueix.
– Possibilitats molt positives per a la categorització d’originals
– Estàndard de programació d’ampli abast gràcies a Google
– No s’incrusta a la capa de píxels ni a les metadades
Contres
– Codificació que recomana implantació per programador
– Imatge no independent. Requereix una pàgina on incloure-la
– Només disponible actualment a telèfons intel·ligents
– Dependència d’una entitat comercial com Google
– Visibilitat bastant invasiva o reiterativa en cas d’aparèixer so-
bre moltes imatges del mateix resultat de cerca.
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Conclusió
Els distintius visuals sobre una imatge a Google Images gene-
rats per les dades estructurades demostren que la possibilitat 
d’assenyalar imatges el més properes al seu original és clara-
ment factible des del punt de vista tecnològic. 
Les limitacions del sistema que es poden preveure estan di-
rectament relacionades amb la naturalesa comercial del mitjà 
que és i serà Google i Google Images, l’esbiaix comercial que 
actors privats poden donar a l’ús del sistema o a la categoritza-
ció de les imatges i la dependència que aquests factors poden 
imposar, especialment tecnològica.
Es fa imprescindible la formulació del sistema dins d’un marc 
neutral i científic, en base a l’accés i ús comú dels continguts i 
tecnologies de la xarxa o, si més no, amb un enfoc que enten-
gui la monetització com a part, no com a fi únic.
El World Wide Web Consortium (W3C) i els grups de treball
El World Wide Web Consortium és la comunitat internacional 
que reuneix diversos grups de treball per al desenvolupament 
conjunt d’estàndards per a la Web. La seva missió és que la 
Xarxa assoleixi el seu màxim potencial15. 
El W3C és qui, des dels origen d’Internet, ha validat el codi que 
permet la màxima compatibilitat i accessibilitat global a la Xarxa 
i als seus continguts. Gràcies a la seva tasca, els protocols, els 
llenguatges de codi, etc, són interpretables pel màxim d’ordi-
nadors i navegadors i permeten les diverses funcionalitats que 
obtenim on-line amb compatibilitat i seguretat.
Els estàndards desenvolupats, acceptats i validats pel W3C 
són cada cop més específics. A més de l’estàndard HTML, ha 
anat validant i implementant el CSS, les API, els mètodes de 
pagament on-line, l’XHTML, la semàntica i diversos altres estàn-
dards globals per a una òptima usabilitat de la Xarxa.
Alguns estàndards són força concrets. Dels interessants des 
del punt de vista del disseny, podem trobar l’Ambient Light 
Sensor, el Web Publications, l’ACT Accessibility Conformance 
Testing Rules Format, Packaging on the Web o també els nous 
formats de tipografia per a llocs web.
També hi ha estàndards sobre els continguts semàntics. És 
aquí on podria donar-se la possibilitat de generar unes direc-
trius de codi que permetessin marcar les imatges sota determi-
nats valors.
15 World Wide Web Consortium (W3C), http://www.3c.org
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Tipus de grups
El desenvolupament al 3WC s’estructura a partir de grups. N’hi 
ha de diferentes menes:
– Grups de comunitat i negoci
- - Grups actuals
- - Grups proposats
- - Grups anteriors
– Grups de treball
- - Grups del W3C
- - Grups d’interès
- - Grups anteriors
Grups de treball actuals del W3C
Accessibility Guidelines
Accessible Platform Architectures




Browser Testing and Tools






























Grups d’interès actuals del W3C
Internationalization










A partir de contactes amb el W3C o amb els grups concrets, 
es podrà valorar la incorporació de la diferenciació d’imatges a 
Google Images en un o altre grup.
Curiosament, és als grups de comunitat i negoci que trobem 
grups amb una temàtica d’entrada més directament relaciona-
da, com el “Art & Culture (Museums) On The Web”, “Credible 
Web” o “HTML5 Specifications”. La intenció de monetització de 
les propostes és evident, derivada de la cultura nordamericana 
de la rendabilitat com a factor prioritari. A Benjamin se li farà 
llarga l’espera per a l’alliberament.
Si els contactes de prospectiva als grups per esbrinar en quin 
es podria integrar el projecte no donessin una conclusió clara, 
caldria demanar la creació d’un grup especialment dedicat.
El W3C facilita principalment la integració a grups actuals però 
també facilita força la creació de nous mitjançant el seu web.
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Creació d’un estàndard web a W3C
Així, doncs, el procés per a la creació i implantació d’un estàn-
dard a Internet té com a millor opció ser inclòs dins de la tasca 
de desenvolupament, estandarització i validació que exerceix el 
W3C.
Per a endegar-ho, cal crear un compte W3C i proposar el grup 
a la llista més adequada, que es preveu que sigui la de grups 
de comunitat i negoci. La proposta es visualitza al web16 i ha de 
rebre el suport d’un mínim de 5 seguidors. Per expressar suport 
a un grup, també cal tenir un compte W3C. Un cop el grup té 
el suport suficient, el W3C anuncia la seva creació, l’inclou a 
la pàgina de grups actuals i els interessats poden unir-s’hi per 
començar a treballar.
Evidentment, cal un treball informatiu per donar a conèixer la 
proposta de creació del grup, fins i tot, de promoció.
La direcció i gestió del grup es regeix per una guia publicada 
pel mateix W3C sota l’aclaridor títol “The Art of Consensus” (Le 
Hégaret ed. n.e.p.) que, com tot el que genera l’entitat, emet 
recomanacions, en aquest cas per a la bona fi de l’activitat del 
grup.
16 Proposed Groups | Community and Business Groups, https://www.w3.org/com-
munity/groups/proposed/
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3 Conceptualització
Sentit de la proposta
En la secció 1, es fa un plantejament primari i visceral del pro-
blema que detecta aquest treball, el just per arribar a alguna 
primera conclusió i, especialment, a LA pregunta: 
Es pot aconseguir un sistema d’etiquetar, categoritzar o distingir 
a Internet les imatges més properes a les originals?
Però cal fer una reflexió més profunda i conceptual per mirar de 
descobrir si la proposta té sentit o si és pertinent.
D’entrada, analitzem la pròpia pregunta.
Anàlisi de la pregunta
La mateixa pregunta ens qüestiona diverses coses:
– Per què les més properes a les originals?
- - Un intent d’original de fotografia directe a la pantalla
- - La impossibilitat de l’original
– Per què aconseguir un sistema d’etiquetar (...) a Internet si ja 
n’existeixen?
– Per què un sistema de d’etiquetar, categoritzar o distingir?
– Per què relacionar original i còpia?
– Per què és un problema [els resultats de cerca a Google Ima-
ges]?
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Per què les més properes a les originals?
Perquè des del moment en que una imatge és present a In-
ternet, ja és una còpia digital. És una versió de l’arxiu original 
adaptada al canal de comunicació i al format que precisa la 
pàgina en concret. No només això: la versió adaptada de l’arxiu 
es penja a un servidor d’Internet, o sigui, es duplica automàti-
cament aquesta versió i es genera una nova còpia que resideix 
en el servidor. Quan naveguem, una còpia temporal de l’arxiu 
del servidor es descarrega a la memòria cau (caché) del dispo-
sitiu de consulta. Si ens interessa la imatge, la desarem al disc 
dur del dispositiu o del núvol associat, generant-se encara una 
nova còpia.
Hi ha excepcions. En el video en viu, les imatges transmeses 
s’esborren tant del dispositiu d’emissió, com del servidor com 
del dispositiu de recepció. Però malgrat que tenen una vida 
molt efímera, existeixen breument com a arxiu, diguem-ne, 
original que es duplica des de l’emisor o a partir de cada con-
nexió al servidor. A tall d’exemple, Snapchat, aplicació per a 
telèfons mòvils de fotografia i video instantanis, afirma que “les 
imatges transmeses s’eliminen un cop emeses” (Roesner, Gill i 
Kohno 2014:64-76). L’usuari pot escollir si poden estar disponi-
bles durant un temps, que sempre és breu. Però malgrat auto-
destruïr-se, Snapchat no garantitza que desapareguin del tot, 
o a l’instant, dels seus servidors de seguretat, de les memòries 
cau o de nodes de la Xarxa.1 
1 Privacy Center – Snap Inc., https://www.snap.com/en-US/privacy/privacy-policy/
Un intent d’original de fotografia directe a la pantalla
També, un artista o investigador pot plantejar-se una manera 
de crear una disrupció del sistema de còpies per a la visualitza-
ció d’imatges a la Xarxa. Per exemple, fent que una fotografia a 
Internet sigui, de fet, una emissió de video en viu d’una imatge 
fixa, captada amb un dispositiu enllaçat directament a un ser-
vidor d’Internet, emetent sense fi i sense bucle (loop). Alguna 
cosa semblant a emetre permanentment el primer fotograma 
(frame) captat per una càmera de vigilància —no arxivat— en 
un lloc on se sap que res es mourà ni res succeirà.
Per descomptat, aquesta hipòtesi encara es pot afinar més. No 
he sabut trobar-ne cap exemple ni referència. Fins i tot les cà-
meres de vigilància enregistren (generen documents originals) 
imatges que s’arxiven durant un temps. L’existència d’una obra 
o acció telemàtica com l’esmentada més amunt és un tema a 
consultar a un expert o seria un motiu per a una recerca d’estu-
diant, d’artista o de doctorant.
Tot això, obviant que l’Estat o la corporació transnacional que 
ofereix la tecnologia o el programari, de ben segur, obtenen 
còpies de seguretat o perquè n’estan obligades per a control 
militar i policial.
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La impossibilitat de l’original
Concluïrem, doncs, que a Internet no s’accedeix als originals. 
D’aquí, l’expressió més properes a les originals que condicio-
narà bona part de la recerca. Com a molt, ens acostarem més 
o menys a una representació d’intenció fidedigna d’allò que es 
pugui entendre com a original.
No només per això. Si intentessim aprofundir en la definió de 
què és un original, obririem una altra porta a la impossibilitat de 
classificació. Malgrat això, s’intentarà.
Per què aconseguir un sistema d’etiquetar (...) a Internet si 
ja n’existeixen?
Perquè, tal com hem vist en l’anàlisi de diferents sistemes, en 
cal un de més específic i de més adaptat al mitjà per assolir una 
millor eficàcia.
La majoria de sistemes de classificació o categorització d’imat-
ges a Internet són bases de dades d’agències fotogràfiques, 
de notícies o d’estoc, de museus, de biblioteques, arxius i 
altres institucions o entitats.
Tots aquests sistemes són més interns de cada entitat que no 
plenament oberts a la indexació que Google i altres cercadors 
exerceixen sobre els continguts de la Xarxa. Els robots cer-
cadors poden arribar en molts casos a registrar-les però els 
dèbils usos de les possibilitats de la publicació digital fan que 
altres imatges més banals o de molt menys valor i fiabilitat del 
mateix motiu o obra apareixin molt per davant de les imatges 
més fiables o documentades.
A més, l’existència dels múltiples estàndards de classificació 
internacional, sovint poc compatibles entre ells, posa en desa-
vantatge els materials originals enfront dels corrents imparables 
de l’oceà d’imatges a la Xarxa. 
Els més ben adaptats a Internet són les agències fotogràfiques, 
empeses per l’interès comercial, l’orientació a l’usuari i la rendi-
bilització.
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Per què és un problema?
Què hi ha de dolent en la juxtaposició a un mateix nivell, en 
un mateix marc, de les imatges del resultat de cerca a Google 
Images? 
Tenim un dubte o una qüestió sobre una imatge, entrem a una 
pàgina web, teclegem unes (o una) paraules i en una fracció de 
segon tenim una resposta, saltem a l’opció Imatges i allà tenim 
la resposta visual i ens fem la idea del que cercàvem. Pels que 
no han viscut en la cultura digital durant una part de la seva 
vida, és una meravella, així d’entrada.
Atracció personal per Google Images
Personalment, em resulten fascinants els resultats de cerca: la 
mescla de sensacions visuals que produeixen la juxtaposició, la 
repetició i el ritme, talment com en l’escolta de música. Els seus 
efectes en la ment i el plaer són motiu de recerca en psicologia, 
tant en imatge (Mastria, Ferrari i Codispoti 2017), com en músi-
ca (Nacenta 2014).
Igual que la uniformitat, també resulta fascinant el contrari, 
des d’un punt de vista més pop o més postmodern: el barreig 
d’imatges contradictòries o sense relació aparent, sens dubte 
conseqüència de la indexació de les paraules en les pàgines 
corresponents, resultant-ne un viatge visual esquizofrènic, trepi-
dant, que suggereix i obliga múltiples connexions conceptuals 
i estètiques. Seguint amb el símil musical, és com si es trac-
tés d’una sessió d’un DJ embogit —a voltes, gamberro— per 
l’atractiu del random, de l’aleatorietat. També algú deu haver 
estudiat això.
S’evidencien les possibilitats de Google Images com a eina 
de creació. Malgrat que en cap moment ha estat la intenció 
d’aquest treball, ni de les orientacions inicials per les que va 
passar, realitzar un treball de creació o sobre la creació, es va 
reunir material relacionat que es pot veure a l’Annex 2.
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Anàlisi de la problemàtica: reflexions relacionables  
amb el motiu del treball
Disfunció
Si tornem al cartell Llibres! a Internet i les diverses reproducci-
ons, qualitats, adaptacions, versions, reconstruccions, imitaci-
ons, suplantacions, etc, es pot copçar el que Didi-Huberman 
explica com a: 
(...) una ‘funció’ paradoxal, o millor encara, una disfunció, una ma-
laltia crònica o recurrent, un malestar en la cultura visual: alguna 
cosa que, per tant, apel·la a una poètica capaç d’incloure la seva 
pròpia simptomatologia (Didi-Huberman 2012a:9).
Reconeixem, doncs, que la juxtaposició d’imatges a Google 
Images implica problemes disfuncionals, malgrat la poètica que 
es desprèn de la seducció de la seva immediatesa, la ficció de 
resoldre un problema i l’efecte hipnòtic a la vista i a la ment. La 
resposta a la cerca té una exactitud, fiabilitat, veracitat i efec-
tivitat molt laxes i, inevitablement, promociona un coneixement 
que incorpora la disfuncionalitat. Un desconeixement. O una 
actitud concreta:
Donat que la informació ens proporciona massa mitjançant la des-
multiplicació de les imatges, ens sentim obligats a no creure en 
res del que veiem, i per consequència, a no voler mirar res del que 
tenim enfront del ulls (Didi-Huberman 2012a:33).
Una actitud que també descriu Joan Fontcuberta, bo i que 
cenyint-se a la fotografia, però extrapolable al nou marc de 
percepció de les imatges que avui és un resultat de cerca a 
Internet:
Perquè la qüestió no consistia en que la fotografia digital també 
podía mentir, sinó en com la familiaritat i facilitat de la mentida di-
gital educaven la consciència crítica del públic. El primordial no es 
trobava doncs en la tecnologia digital, si bé aquesta havia actuat 
de catalitzador, sinó en la creixent actitud d’escepticisme genera-
litzat per part dels espectadors. Una actitud inèdita i irreversible, 
un salt epistemològic que constatava la rescissió del contracte 
social de la fotografia imperant fins aleshores: el protocol de confi-
ança en la noció d’evidència fotogràfica (Fontcuberta 2016:30).
Les seves reflexions sobre la postfotografia encaixen de bona 
mesura amb l’anàlisi no ja de la fotografia en concret sinó d’un 
nivell anterior a accedir a una fotografia: el del resultat de cerca 
i, encara més enllà, la postveritat en l’àmbit general de la infor-
mació. Defineix la postfotografia d’aquesta manera:
La postfotografia fa referència a la fotografia que flueix en l’espai 
híbrid de la sociabilitat digital y que és conseqüència de la supe-
rabundància visual (Fontcuberta 2016:7).
De la mateixa manera que influeix en la sociabilitat digital, el 
fenomen dels nous usos de la imatge afecta també la cultura i 
l’ensenyament2, siguin digitals o no —els vivencials, actualment, 
també són indirectament afectats pels digitals—, conduint cap 
a “la pèrdua de la consciència històrica i el descrèdit del futur” 
(Fontcuberta 2016:21).
La pèrdua de consciència acaba implicant la disminució tant 
dels recursos defensius, com dels creatius, de la ment i, per 
tant, de la llibertat individual i col·lectiva. Això, entenent la intel-
2 Sobre la relació entre educació i vida digital, veure els treballs de Carlos Magro 
Mazo, http://lab.cccb.org/ca/educacio-digital-no-es-alfabetitzacio-digital/
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ligència no en el sentit d’adaptació a l’ambient, que proposava 
Jean Piaget. Fontcuberta replica Piaget amb: 
(...) és obvi que fins les paneroles i les mosques [serien] intel-
ligents. Però l’assumpte esdevé molt més complex si per intel-
ligència s’entén la facultat d’interactuar amb la realitat en termes 
abstractes (Foncuberta 2016:62). 
El coneixement condicionat per la disfunció de la vida digital, 
a més, facilita l’ús sectari del món de la comunicació i de les 
imatges, amb una deriva clara a favor de l’ús comercial o pel 
sistema de poder imperant. Amb Benjamin trobarem múltiples 
equivalències entre el seu temps i l’actual, on els usos perviuen 
i s’incrementen, transmutats en noves formes de comunicar.
A l’entrar el sistema d’aparells en representació de l’home, la au-
toalienació humana ha estat aprofitada d’una manera extremada-
ment productiva (Benjamin, 2003:73). 
Fa constància d’aquest fet referint-se al gran salt que va re-
presentar el pas de les obres úniques a la reproducció tècnica 
seriada en litografia, bé fos de les mateixes obres o de noves 
creades expressament, i com la seva difusió a gran escala va 
influir en les masses.
La tecnocràcia és un perill, ja que funciona (Flusser 1994:201).
Motivació per a una aportació en positiu
La identificació del problema i la seva magnitud demana una 
actuació, crida a una acció. Evidentment, per més motivació 
que alimentem, no es podrà revertir l’empenta del mainstream 
digital i l’onlife (Floridi ed. 2015) a la cultura i a la societat. L’ob-
jectiu i el resultat d’aquest treball no es podrà qualificar de ‘so-
lució’ sinó, com a molt, d’iniciativa, d’aportació compensatòria, 
de “gest” —aquest, no en el sentit de superficial i protocolari, 
sinó en els sentits sobre els que Flusser ha reflexionat (Flusser 
1994).
A propòsit de Flusser, s’en poden extreure també relacions en-
tre la disfunció de les cerques a Internet i la seva descripció de 
la crisi de pensament i creació: 
La nostra crisi en el fons és una crisi de la ciència. Una crisi del 
“gest de cercar” (Flusser 1994:195).
Així, doncs, s’albira un camp de recerca, un gest pendent 
d’esgrimir encara que, simplement —i amb tota la modèstia 
possible—, només es tracti d’un intent per “orientar-se en el 
pensament” (Kant 1786) o d’un “acte de resistència” (Deleuze 
1987:38'06").3 
Google Images o altres resultats de cerca d’imatges ens em-
penyen, com a acte de resitència, “al repte de la seva gestió 
política” donada la seva inevitable “aportació decisiva a l’en-
3 Ja està. Ja he citat Deleuze. Ja em puc quedar tranquil.
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ciclopedització del saber i de la comunicació” (Fontcuberta 
2016:7 i 9)4. 
No és exagerat afirmar-ho si entenem que “la nostra noció del 
temps, la nostra aprehensió del passat i del futur, es basa avui 
en una nova sensibilitat que es deu a l’encert dels motors de 
cerca”.
És aquí, doncs, el lloc d’intervenció que proposa aquest tre-
ball: incidir en “la capacitat de dotar a la imatge d’intenció i 
de sentit, en fer que la imatge sigui significativa” (Fontcuberta 
2016:127 i 53) dins del seu nou context.
4 Fa referència al nou paradigma de la fotografia, però en podem fer la translació 
en equivalència a la cultura que generen els resultats de cerca a Goolge Images i 
altres. Vegeu figura 3.1
Dilema o perills de la proposta
Però intentar crear un sistema de solució o compensació pre-
senta, al seu torn, problemes conceptuals i contradiccions.
¿És més perversa la superficialitat i inconsistència dels resultats 
de cerca o ho és encara més la voluntat de validar determina-
des imatges per damunt de les altres?
Nancy ens indica que a l’època clàssica, mitjançant Plató, la 
imatge s’entenia “com a mentida”, un intent de verosimilitud o 
directament la falsificació de la realitat, que va mutar amb Kant 
cap a “la veritat com a imatge” (Nancy 2003:147-154).
Actualment, però, es pot afirmar que s’ha tornat a “la imatge 
com a mentida” per un canvi de paradigma i les pràctiques que 
es defineixen amb el nom de postveritat, que també inclou a la 
postfotografia. Per tant, un gest orientatiu cap a l’origen d’una 
imatge seria necessari. 
Però marcar, assenyalar, prescriure o orientar és un gest ambi-
gu i aixeca força suspicàcies. Benjamin ja adverteix que “el-
laborar aquestes distincions [jerarquizar] ha estat una funció 
important del comerç de l’art” (Benjamin 2003:43). 
Fins i tot, diversos pensadors coincideixen en que va més enllà 
d’una deriva comercial i esdevé política:
The subject of a Google search becomes involved in a struggle 
for the truth that is on the one hand metaphysical and on the other 
hand political and technological (Groys 2011:16).
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Tota autoritat, o autorització, pot ser provisional, impostada, 
intencionada o parcial. 
Every particular instance of their inclusion or exclusion [a Google] 
must be identified as an act of political, technological, or economic 
power (Groys 2011:16).
Inevitablement té implicacions polítiques:
[Al desaparèixer l’aura en l’obra d’art] en lloc de la seva fona-
mentació en un ritual apareix la seva fonamentació en una praxis 
diferent, a saber[:] en la política (Benjamin 2003:51). 
El més radical és Flusser, que pot qualificar la intenció d’aquest 
present treball com d’un “gest de l’investigador burgès” i ho re-
bla amb “La tecnocràcia és un perill, ja que funciona” (Flusser 
1994:201) que ja s’ha citat abans.
Fontcuberta, al seu torn, ho sap explicar d’una altra manera:
El futur no té per què discórrer per criteris de seny. La visió d’un 
expert sol estar constrenyida i limitada (Fontcuberta 2016:14). 
Certament. Però la paraula “expert” ens porta a fer constar que 
el problema que estem analitzant i la intenció del treball és un 
problema bàsicament de cultura popular, “de les masses”, i 
que, com a tal, el confronta amb la intel·lectualitat o l’alta cultu-
ra. Per tant, l’òptica d’anàlisi enfocarà cap al camp del gran pú-
blic, malgrat que es pugui considerar un àmbit de la banalitat:
(...) universalitzant una cultura popular que és inseparable de la 
indústria comercial i que posterga el cànon hegemònic de cultura 
il·lustrada (Fontcuberta 2016:22).
Justificació del projecte
La intenció inicial de la recerca és arribar a un producte útil 
per al món del disseny. Amb la conceptualització endegada i 
algunes portes del treball de recerca tot just obertes, l’objectiu 
inicial es va dissolent. 
Assolir un producte útil implicaria un màster i expertesa en 
biblioteconomia, un altre (o un parell més) en programació in-
formàtica orientada a les bases de dades, als algoritmes d’in-
dexació d’imatges mitjançant cerques i un altre màster en art i 
disseny per a adquirir la competència necessària per identificar 
i valorar les dinàmiques en el món de la creació per a ajustar el 
producte a les expressions creatives i la seva importància per 
optimitzar coherentment la seva aparició a Google Images.
Per tant, a desgrat, la recerca pot assolir el seu fi només en 
el diagnòstic, en la conceptualització, en la prescripció, en la 
revisió i oferta de nous criteris, de pautes de treball o de clas-
sificació i, com a molt, en una prospectiva del futur per orientar 
accions en el moment actual o en en temps propers.
Poden assolir-se criteris i recursos per a utilitzar Google Ima-
ges (o l’ephemera, ambdós publicacions efímeres basades en 
la imatge) com a eina pedagògica o de coneixement, degu-
dament ubicada en algun nivell concret dins de l’arquitectura 
cultural i d’ensenyament.
Pot arribar-se una metodologia concreta per a classificació 
d’imatges a Google Images o de publicacions efímeres per a 
arxius i bases de dades de museus i biblioteques.
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Equivalència entre els valors i funcions que Benjamin  
   i altres otorguen a la fotografia o al cinema 
   i el marc on s’otorgarien actualment en la 
     cultura digital
Les versions de la mateixa fotografia  
  o diversitat de fotografies relacionades 
   per la mateixa cerca a Internet creen 
     una unitat de percepció, previ  
       a l’obra en concretFigura  3.1:  
Evolució i equivalència entre els 
marcs de percepció.
Elaboració pròpia
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Potser en el futur, Google, els museus i les biblioteques acaba-
ran sent el mateix i aquesta recerca camina abans d’hora en 
aquesta direcció. 
Obra, aportació al coneixement o muntatge
Val a dir, que els autors citats sempre es refereixen a l’obra 
d’art, a la creació, i el present treball en cap moment vol crear 
art sinó fer una aportació al coneixement de l’art o del disseny, 
fins i tot, més modesta del que aquesta mateixa frase transmet. 
Una altra cosa és que una aportació al coneixement de l’art 
també es consideri art però, encara que ho sigui, no és la inten-
ció del treball, ni n’és conscient de ser-ho i, per tant, no actua 
com a tal. Això, però, li costa un preu a pagar: passar de les 
25.000 paraules a les 40.000 exigides pels estàndars del centre 
acadèmic. Ja veurem si hi arribarem.
Recapitulant: intentar crear un sistema de jerarquització a deter-
minades imatges a la Xarxa per a orientar a l’usuari d’entre les 
diferentes versions que trobarà, és, evidentment, un reduccio-
nisme i una convenció. Un muntatge. Però la inacció en el mitjà 
també és criticable, fins i tor perversa, donades les conseqüèn-
cies que té i que hem anat repassant.
El lament intel·lectual sobre els canals de comunicació, i en 
concret la cultura digital, ha estat —i segueix essent— neces-
sària però, si és, si es dóna, ha de ser no només per ampliar el 
camp de visió i el sentit crític sinó també per promoure l’acció.
No cal olblidar, però, que la valoració política d’aquesta supervi-
sió es farà esperar fins que el cinema [fem l’equivalència amb ‘la 
Xarxa’] hagui estat alliberat de les cadenes de la seva explotació 
capitalista (Benjamin 2003:74). 
Mentre seguim esperant aquest alliberament, la present pro-
posta vol obrir o aprofundir en un camí, que no portarà a la 
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alliberament total, però sí que podrà menar a altres camins en 
la mateixa direcció.
Depèn de la perspectiva de l’acció: una porta que es tanca per 
un costat és una porta que s’obre per l’altre. En la perspectiva de 
la paraula “postfotografia” [fem l’equilavència amb la vida de les 
obres a Internet], ens obcequem en observar pel retrovisor el que 
deixàrem enrere, però ens desentenem del que apareix davant 
(Fontcuberta 2016:27). 
Didi-Huberman ens recorda que “Tota memòria està amena-
çada d’oblit (Didi-Huberman 2017:17). Les obres originals a la 
xarxa poden quedar relegades per la profusió de capes o jux-
taposicions de versions i referències. Fontcuberta també aboga 
per intervenir a la xarxa com en una nova realitat: “Cal entendre 
el ciberespai com a una nova manera de construir el subjecte i 
de fer societat¨ (Fontcuberta 2016:49) ja que “una obra resisteix 
si sap veure ‘en allò que succeeix’ ” (Deleuze 1969:175). 
En principi, es pot preveure que un intent de diferenciació 
d'imatges clau mitjançant Google Images pot oferir millors 
resultats en obres històriques, o de la història recent, que no en 
imatges molt recents. Però podria ajudar a contrapesar igual-
ment el darwinisme digital que pot tant sobremultiplicar una 
imatge com fer-la oblidar.
Google—with its metalinguistic, operational, and manipulative ap-
proach to language—establishes itself even more in the tradition of 
the twenieth-century avant-garde art than in the tradition of ad-
vanced philosophy. But at the same time it is precisely this artistic 
tradition that challenges Google’s practices (Groys 2011:13).
No es pot negar que l’aportació que persegueix el treball es 
pot considerar un muntatge discutible i artificiós, però, en el 
doble vessant que tota acció comporta, el mateix entorn on vol 
intervenir ho valida per pur contrast, per efecte de la diferència. 
Didi-Huberman sap explicar com donar-li la volta al problema a 
partir d’un destacat raonament de Benjamin:
La barbàrie està oculta en el concepte mateix de cultura (Benja-
min 1989:485), 
al que Didi-Huberman replica: 
Això és tant cert que inclús l’invers és veritat: ¿no hauriem de reco-
nèixer en cada document de la barbàrie un document de la cultura 
que ofereix, no la història senzillament parlant, sinó més aviat la 
possibilitat de realitzar una arqueologia crítica i dialèctica? (Didi-
Hubermann 2012a:18-19). 
Doncs cal ficar-se a intentar-ho, bo i enmig d’un àmbit comerci-
al, polític o de barbàrie —si és que no són el mateix tots tres.
Dins d’una ideologia força més integrada, Obrist copça la ne-
cessitat de facilitar les cerques:
Yet our economy’s growth functions by inciting us to produce more 
and more with each passing year. In turn, we require cultural forms 
to enable us to sort through the immaterial, towards quality and not 
quality (Obrist 2015:83).
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El problema de l'autoritat
L'autoritat de decidir, marcar, assenyalar, categoritzar o autorit-
zar la imatge esdevé problema depenent de la radicalitat de la 
seva pròpia aseveració. Les imatges que s'assenyalaran o cate-
goritzaran, les imatges clau, a Google Images conviuran inevita-
blement amb altres versions. Per tant, la categorització proposa-
da no és excloent, ja que comparteix el marc de percepció amb 
la resta de versions (no com en un llibre o un museu) i deixa 
espai per a que l'usuari actui segons el seu interès o intenció.
Aquesta senyalització no excloent equilibra els peròs sobre el 
caràcter de convenció o muntatge que es pugui donar en el 
sistema proposat.
La paraula que defineix millor la decisió i l'acció d'assenyalar 
una imatge clau seria prescripció. 
Sobre la prescripció 
Prescripció és una paraula que generalment ha anat associada 
a l'activitat mèdica i, per tant, a una autoritat de difícil qüestio-
nament. Si més no, fins abans d'oficialitzar-se el dret a la sego-
na opinió mèdica.
D'un temps ençà, el terme ha entrat a tenir ús en l'art i la imat-
ge. Fontcuberta, dins del seu àmbit, el proposa amb vehemèn-
cia:
El que en realitat preval és l’assignació (o ‘prescripció’) de sentit 
en la imatge que adoptem. El valor de creació més determinant 
no consisteix en fabricar imatges noves, sinó en gestionar la seva 
funció, siguin noves o velles. Por això, l’autoria —l’artisticitat— ja 
no radica en l’acte físic de la producció, sinó en l’acte intel·lectual 
de la prescripció dels valors que poden contenir o acollir les imat-
ges: valors subjacents o que els han estat injectats. Aquest acte 
de prescripció, (...) com qualsevol proposta renovadora, comporta 
riscs i provoca conflictes (Fontcuberta 2016:54).
Les cursives són afegides. Cal insistir, per esvaïr equívocs, en 
que es refereix al seu àmbit —la creació artística mitjançant la 
fotografia— però es pot fer una conversió o equivalència al fet 
d'assenyalar una imatge com a imatge clau. Cal, doncs, llegir 
la referència a l'autoria o artisticitat tal com ja s'ha comentat 
anteriorment, en relació a que no és aplicable a la intenció del 
present treball ser una peça d'artisa en si mateixa. 
En l'art i la imatge, la prescripció s'entén com a una opció, 
necessària però sense caire d'imposició: “descobreix i posa de 
manifest factors que d’una altra manera passarien inadvertits” i, 
enfront la sobremultiplicació de les imatges, persegueix “posar 
discurs on hi ha un buit de programa” (Fontcuberta 2016:55). 
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Seguint amb les equivalències, “l’important no és qui prem 
l’obturador de la càmera, [substituïr per ‘qui penja les imatges 
a la xarxa’] sinó qui fa la resta: qui posa el concepte i gestiona 
la vida de la imatge. (...) el qual adquireix una relevància tutelar 
en el context d’Internet” (Fontcuberta 2016:67). 
Aplicant-ho a la present proposta, el sentit de la frase cal enten-
dre’l com que sí que és important qui penja la imatge a la xarxa 
però no n’hi ha prou: és més important encara gestionar-la en 
l’entorn digital en el que existirà.
Curadoria
Conjuntar la tasca d’expert prescriptor i gestor en el mitjà recor-
da molt el terme i la figura de curator, curador (‘que té cura de’, 
més que no pas ‘comissari’). 
A l’Annex 2, s’hi troben els primers passos del que va ser la 
orientació inicial del present treball, en el que es plantejava 
la possibilitat d’un llenguatge visual propi a partir de Google 
Images. Una part de la recerca va consistir en fer una sobre-
escriptura de Google: Words Beyond Grammar (Groys 2011)
substituint en el text la paraula ‘word’ per ‘image’ cada cop 
que era utilitzada. L’objectiu era comprovar si la proposició de 
Groys que el llenguatge a Google s’allibera de la gramàtica i 
crea una formulació diferent es podia aplicar a Google Images i 
a un relat visual.
D’aquesta relectura del text, en relació a la curadoria, es pot 
recuperar aquesta frase (Groys 2011:12):
(...) which is precisely the definition of curatorship. The “word im-
age curator” operates with texts sets of images as with word image 
clouds —he or she is interested not in what these texts sets of im-
ages “say”, but in what words images occur in these texts sets of 
images and what words images do not.
Passat a net, per a una millor comprensió, queda així:
(...) which is precisely the definition of curatorship. The “image 
curator” operates with sets of images as with image clouds —he or 
she is interested not in what these sets of images “say”, but in what 
images occur in these sets of images and what images do not.
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Sembla, doncs, plausible la funció de curador com a curador 
d’imatges que tindria la missió d’assenyalar les imatges clau.
Qui realitza la prescripció, la curadoria d’imatges clau
Per determinar qui crea i executa la prescripció, caldria partir 
sempre de qui està al càrrec de l’obra que es vol assenyalar 
com a propera a l’original. Caldrà saber distingir entre: 
– l’autor de l’obra
– el propietari de l’obra
– el propietari dels drets de l’obra
– l’autor de la imatge reproducció de l’obra
– el propietari dels drets de la imatge reproducció de l’obra. 
Qui estigui al càrrec de l’obra, gairebé sempre mantindrà un o 
més d’aquests rols.
Es poden donar, previsible i majoritàriament, tres perfils actius 
interessats en l’assenyalament: 
– l’autor
– un comercialitzador
– una institució cultural —diguem-ne museu.
Hem vist a l’apartat “2. Anàlisi de sistemes d’etiquetatge i cate-
gorització d’imatges” com es poden afegir metadades a arxius 
d’imatge i a pàgines HTML que contenen arxius d’imatge.
Qualsevol d’aquests tres perfils esmentats pot exercir l’acció 
de categoritzar la imatge: l’autor, com a visibilitació i informació 
de primera mà sobre el seu treball; el comercialitzador, per a 
prestigiar i garantir el seu producte; i el museu, com a part del 
seu treball museogràfic, així com —coincidint amb l’autor— per 
visibilitzar i informar de la manera més fidedigna enmig del 
mitjà i medi digital.
Potser la baula més fràgil és la del comercialitzador, on es 
podria donar l’assenyalar imatges de manera poc rigorosa 
condicionada per l’interès econòmic. Hi ha galeristes, col-
leccionistes, representants o subhastes perfectament respon-
sables però caldria tenir present la conveniència de donar-se 
d’alta o acreditar-se mínimament per poder utilitzar el segell.
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La responsabilitat del museu
El museu, en el sentit més actual (o imperatiu) possible, ha de 
ser el perfil més actiu en la categorització de les imatges que 
en depenen als mitjans digitals, sense menystenir els altres. 
Principalment, perquè una bona part de les obres que es pre-
nen com a referents en diversos nivells de formació estan a les 
mans dels museus. La invisibilitat o la manca de rigor en els 
resultats de cerca a Google Images afecta al museu.
Fontcuberta torna a ser vehement, arribats a aquest punt, quan 
afirma que “per a que aquest procés sigui vàlid, cal l’efecte 
legitimador de la botiga, és a dir, del museu” (Fontcuberta 
2016:81). Hi posa ironia, sens dubte, però no per això li manca 
profunditat.5 Ho rebla amb:
La institució artística —el museu, bàsicament— actúa com a cà-
mera catalitzadora en la que es produeix el miracle de regenerar i 
donar vida, o si més no, de mantenir en estat d’hivernació, de vida 
en suspens, unes obres que després de néixer i créixer en altres 
instàncies, hauríen entrat en coma (Fontcuberta 2016:81).
Groys, amb una sorprenent dosi de sinceritat i ironia, un pas 
més enllà del sarcasme, apallissa la modernitat que rebutja les 
institucions culturals per interpretar-les com a la mort de l’art. Al 
seu torn, també critica els discursos historicistes que obvien “la 
relació complementària que hi ha entre la realitat i els museus” 
(Groys 2002:2).
5 A propòsit de la ironia, Hans Ulrich Obrist afirma que “Yet Fischli and Weiss 
demostrated that irony and sincerity could not exist without each other; that, indeed, 
there is no sincerity like irony” (Obrist 2015:4).
El museu, bo i sabent estar al marge del moment concret quan 
pertoqui, no pot perdre de vista la realitat. La realitat passa (i es 
quedarà) dins del marc digital. Cal canviar hàbits o moure’ls en 
l’escala de prioritats, per influenciar en l’esmentat marc actual, 
que resulta “una disrupció perquè les seves conseqüències 
anul·len o deixen obsoleta l’etapa anterior”, diu Fontcuberta; i 
no tant pel fet tecnològic doncs “no assistim al naixement d’una 
tècnica, sinó de la transmutació d’uns valors fonamentals” 
(Fontcuberta 2016:28). 
El museu, doncs, lluny de quedar obsolet, referma la seva ne-
cessitat transmutada en altres accions i per altres canals. “La 
nostra imatge de la realitat depèn del nostre coneixement del 
museu”, afirma Groys, afegint que “la innovació no s’esdevé en 
el temps, sinó més aviat en l’espai, en els límits entre la
col·lecció del museu i el món exterior”. Avui el món exterior 
és una intensa competència entre “la realitat” i el món digital. 
“‘Ser [estar] viu’ significa, de fet, ni més ni menys que ser nou” 
(Groys 2002:2-7).
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4 Proposta de sistema
Objectius
El present treball proposa un sistema de categorització, eti-
quetatge i senyalització d’imatges publicades a la Xarxa que 
reprodueixen obres de cultura visual —com ara obres d’art, 
documents històrics o altres de naturalesa relacionable— el més 
fidedignes i properes a llurs originals, de manera que aquesta 
qualitat quedi assenyalada sobre les imatges amb un distintiu 
visual en els resultats de cerca de Google Images.
Els objectius a assolir són:
– Crear una proposta d’etiqueta per a llenguatge HTML imple-
mentable a imatges vinculades a pàgines a la Xarxa
– Definir els seus attribute i value
– Definir property i value de llenguatge CSS que activin funcio-
nalitat i estil dels elements HTML etiquetats
– Dissenyar la forma visual de senyalització de les imatges
– Aprofundir en el sistema creant una categorització
– Proposar vies de desenvolupament i implantació. 
Sistema proposat
Després de l’anàlisi de pros i contres de sistemes d’etiquetatge 
i categorització d’arxius d’imatge per a Internet, es decideix 
que el sistema a perseguir és proposar una nova etiqueta de 
llenguatge HTML vinculada a l’element img.
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Denominació i declaració HTML
Cal cercar una denominació perquè les etiquetes HTML es 
construeixen a partir de paraules o paraules abreujades es-
tandaritzades al codi. El sentit de l’etiqueta és diferenciar les 
imatges més fidedignes o més properes visualment a les obres 
o documents originals. 
Com ja hem analitzat anteriorment, a Internet no s’accedeix als 
originals, ja que per la sola reproducció de la imatge a pantalla 
ja cal fer-ne una còpia de l’arxiu de l’original o de la seva re-
producció (també s’ha comentat l’excepcional possibilitat del 
contrari). Així, doncs, el concepte més propera a l’original que 
s’ha anat utilitzant és el més adient.
Més endavant, s’analitza la possibilitat de proposar diferents 
nivells proximitat a l’original. Per tant, la denominació ha de 
centrar-se en la seva funció bàsica: la declaració de garantia 
d’original com a un attribute i deixar les categories com a una 
llista de valors predeterminats per a l’especificació value.
Recordem la sintaxi bàsica d’una etiqueta de codi HTML per a 
una imatge es declara de la manera següent:
<element atribut ="valor">
i com s’afegeixen atributs a l’element:
<element atribut ="valor" atribut ="valor" atribut ="valor" atribut 
="valor">
Un exemple de sintaxi seria:
<img src="nom-directori/nom-subdirectori/nom-document-
imatge.jpg" alt="Text de descripció curta" longdesc="#nom-
ancoratge-a-descripcio-llarga" width="900" height="600" 
border="0">
El llenguatge HTML es basa en l’idioma anglès. L’expressió de 
l’etiqueta ha de ser el més sintètica possible però comprensible 
alhora. Els atributs més comuns disposen de noms abreujats, 
doncs la seva freqüència els fa comprensibles; noms d’altres 
atributs que d’entrada són curts, no s’abreugen; els menys 
comuns o complexos, es resolen amb una paraula completa o, 
sempre per assegurar la ràpida comprensió a la programació, 
dues paraules ajuntades o separades per un guió. 
Nom per a l’attribute 
S’analitzen aquí les paraules adequades i les seves formula-
cions per a donar nom a un atribut HTML. La formulació més 
adient pot condicionar l’elecció de la paraula final.
Garantia
 guaranty  Molt genèric, no abreujable
 warranty  Molt genèric, comercial
 warr  Ídem
Original
 original  Molt genèric
 origin  Ídem
 org   Confusió amb terminació .org
 ogn   Es perd la comprensió
Declaració
 declaration Molt genèric
 dclar  Ídem
Cal fer distinció aquí entre, per una banda, el terme ‘declara-
ció’ que es fa servir per anomenar la línia de codi que habilita i 
condiciona l’aparició d’un contingut en una pàgina HTML i, per 
l’altra, l’anàlisi de l’expressió ‘declaration’ inclosa aquí com a 
possible nom d’atribut com a significant de la intenció de ga-
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rantir el nivell d’originalitat de la imatge en base a la declaració 
com a tal per part del publicador.
Altres paraules que s’han descartat en un primer moment són: 
authentic/authetication/authenticity, valid/validation/validated, 
reliable, trustworthy, statement, report, per ser encara més 
genèrics, per coincidir amb altres usos, per difícil abreujament 
o per massa semblança de l’abreujament amb altres etiquetes 
del llenguatge HTML.
Les quatre paraules analitzades s’aprecien com a molt genè-
riques perquè poden ser utilitzades comunament per a altres 
àmbits i sentits. Però cal analitzar les formulacions en el seu 
context: sempre aniran precedides de l’element img, encara 
que no sigui el seu primer atribut declarat. En un exemple:
<img scr="imgs/rodch-books-hr.jpg" alt="Aleksandr Rodchenko 
poster 'книги' ('Books'), 1924" ogn="near-original" height=400 
widht=600  [+altres atributs]>
o be:
<img scr="imgs/rodch-books-hr.jpg" alt="Aleksandr Rodchenko 
poster 'книги' ('Books'), 1924" origin="near-original" height=400 
widht=600 [+altres atributs]>
o encara:
<img scr="imgs/rodch-books-hr.jpg" alt="Aleksandr Rodchenko 
poster 'книги' ('Books'), 1924" dclar="near-original" height=400 
widht=600 [+altres atributs]>
Vist en context, es valora com a més adequat el nom d’atribut 
origin, tant per síntesi com per comprensió, ja que la seva 
ubicació dins de l’element img el relaciona directament, fins i 
tot en una ordenació d’atributs diferent de l’exemple.
Llista predeterminada per a value
Els valors HTML que poden declarar-se per un atribut han de 
corrrespondre a una funcionalitat que el navegador interpreti i 
executi. Per tant, han de ser determints per a complir amb l’es-
tàndard web que es recomanarà als fabricants de navegadors.
Així, d’entrada, es pot proposar que l’atribut origin tingui un 
sol valor: "near-original". Aquesta declaració és conseqüència 
directa de l’anàlisi fet sobre la idea d’obra o document originals 
a Internet. Practicament mai es podrà declarar que la imatge és 
l’original. Si es permetés un valor com ‘original’, podria implicar 
una utilització generalitzada no gaire consistent.
Però es pot assajar la idoneïtat de més d’un valor en una llista 
predeterminada, entrant ja en categoritzar, encara que de ma-
nera molt simple, el valor o nivell de l’original com a tal.
Nivells de proximitat
direct-original Versió directa d’original generat digitalment
repro-original  Versió directa de reproducció fotogràfica 
   o digitalització d’original físic
near-original  Versió no directa d’original o reproducció  
   de proximitat declarada
Les tres expressions són una síntesi de: direct from original, 
reproduction from original i near to original. S’ha valorat invertir 
les expressions donant com a resultat el canvi d’odre de les 
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dues paraules dels noms dels valors, però la comprensió no és 
tant clara.
Near és certament ambigu però gràcies a això pot abastar dife-
rents casos que, pel fet de ser declarats pel titular o gestor de 
l’original, queden garantits de proximitat a l’original. Particular-
ment, n’aprecio la comunicació implícita i evident del concepte 
de la impossibilitat de l’original a la xarxa. Potser aviat, un artis-
ta o investigador ens demostra la possibilitat de l’arxiu d’imatge 
original a Internet. Aquell dia, s’establirà el value "true-original".
Aquesta llista ha de ser necessàriament senzilla. Deixa clara la 
garantia de proximitat a l’original declarada pel titular o curador 
sense entrar a detallar especificitats que complicarien i alentiri-
en la progamació.
Vist en context, el codi resultant de la declaració seria:
<img scr="imgs/rodch-books-hr.jpg" alt="Aleksandr Rodchenko 
poster 'книги' ('Books'), 1924" origin="direct-original" height=400 
widht=600 [+altres atributs]>
o bé:
<img scr="imgs/rodch-books-hr.jpg" alt="Aleksandr Rodchenko 
poster 'книги' ('Books'), 1924" origin="repro-original" height=400 
widht=600 [+altres atributs]>
i també:
<img scr="imgs/rodch-books-hr.jpg" alt="Aleksandr Rodchenko 
poster 'книги' ('Books'), 1924" origin="near-original" height=400 
widht=600 [+altres atributs]>
Analitzant els valors en context, sembla que les expressions 





Com a formulació de codi, aquesta proposta reduida sem-
bla òptima. “Code is Poetry” resa el reclam promocional de 
WordPress1 i “The simplest way to achieve simplicity is through 
thoughtful reduction” afirma Maeda a la seva primera llei de la 
simplicitat (Maeda 2006:1). Però ja s’ha comentat abans que 
la paraula origin, com algunes altres, es revela molt genèrica 
perquè és utilitzada comunament per a altres àmbits i sentits. 
El criteri de síntesi en programació és important. Però el d’efec-
tivitat de comprensió del codi, que no obligui a dubtar, pensar 
o aturar-se gaire durant la programació, també. Per tant, en el 
context de programació, es valora com a més adient adoptar 
noms compostos pels value. Així, doncs, malgrat tot el respecte 
i admiració, s’opta per contradir la primera llei de la simplicitat 
i no se simplificarà del tot els noms dels valors, a l’espera del 
que debatria i fixaria un grup de treball per a la incorporació de 
la nova etiqueta a l’estàndard HTML.
Conclusió
La proposta de denominació de l’attribute és:
 origin
1 Blog Tool, Publishing Platform and CMS – WordPress, http://www.wordpress.org. 
Reclam a peu de pàgina
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El full d’estils CSS (Cascade Style Sheet) dona forma visual a 
les declaracions, amb els seus elements, atributs i valors, a la 
pantalla del navegador. El codi dels estils s’organitza en una 
pàgina apart, separada de la pàgina de llenguatge HTML però 
vinculada, per a una màxima funcionabilitat i operativitat en la 
gestió, disseny i publicació de les pàgines. 
Continguts i estils van separats. La pàgina de llenguatge 
HTML es refereix als continguts i algunes accions i la pàgina 
vinculada de llenguatge CSS es refereix als estils visuals i 
algunes accions també de caràcter visual.
Que es visualitzi o no un senyal que distingueixi la imatge que 
es vol assenyalar, es pot fer tant a l’HTML com al CSS. Però la 
recomanació general i les bones pràctiques indiquen que la 
presència com a contingut ha de constar a l’HTML i la presèn-
cia visual ha d’estar regida per declaracions al full CSS.
Prèviament, recordem la sintaxi d’una regla de codi CSS:
selector {propietat:valor; propietat:valor;}
El selector assenyala l’element HTML al que cal donar estil. El 
bloc de declaració conté una o vàries declaracions compos-
tes cada una per una propietat CSS i un valor, predeterminat o 
numèric.
Hi ha dues funcionalitats principals que es determinaran la visu-
alització de l’atribut origin a la pantalla:
– La seva visibilitat
– La forma de la seva visualització
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Visibilitat
El senyal o símbol que informarà a l’usuari de la distinció de la 
imatge es visibilitzarà o no independentment de la imatge que 
assenyala.
L’avantatge de controlar la visibilitat des de CSS és que el 
senyal o símbol pot estar present al servidor però pot ser visibi-
litzat o no segons a conveniència. Si no determinéssim la propi-
etat i un valor en CSS per a la visibilitat, ocultar provisionalment 
a pantalla el senyal implicaria esborrar o neutralitzar el codi 
corresponent, a l’HTML o al CSS. En canvi, amb les propietats 
visibility o display de CSS, només cal canviar el valor de la pro-
pietat per a habilitar o deshabilitar el símbol.
La propietat visibility ja existeix en CSS i compta amb cinc va-






També es pot utilitzar la propietat display, que permet molts 
més valors, més especialitzats, recomanables de deixar en 
mans de programador.
La diferència entre les dos propietats és que visibility permet 
ocultar el senyal de distinció però aquesta segueix ocupant el 
seu espai al navegador i a la pantalla. En canvi, display permet 
ocultar el senyal deixant lliure l’espai que ocupava per a un flux 
dinàmic en la visualització de la resta d’elements de la pàgina.
Visualització
Cal crear què es visualitza quan una imatge té l’atribut origin i 
la visibilització activada. Cal dissenyar un senyal o símbol que 
acompanyi la imatge declarada com a fidedigna o propera a seu 
original.
Aquest senyal tindrà el valor de segell, de distintiu, de punt 
d’atenció enmig del núvol d’imatges semblants i la seva inten-
ció és esdevenir una garantia, un senyal, una facilitació per a 
l’usuari que cerca la proximitat visual a l’autoria o al document 
conservat o, simplement, que fins aleshores no se l’havia plan-
tejada. Acompanyarà a la imatge declarada com a un senyal 
annex.
Aquest senyal, un cop dissenyat, es pot construir tècnicament 
de dos maneres:
– Vinculant una imatge que conté el disseny del senyal al selec-
tor CSS de l’atribut origin.
– Vinculant el senyal dissenyat generat completament amb codi 
al selector CSS de l’atribut origin.
L’arxiu d’imatge del símbol residiria idealment al servidor de 
Google, un cop estandaritzada la proposta i, amb la mateixa 
presència de l’atribut HTML origin, s’incrustaria automàticament 
el codi de visualització del símbol allà on pertoqui d’acompa-
nyament de la imatge declarada.
Però adoptarem la primera opció esmentada, la de vincular l’ar-
xiu d’imatge del senyal, per a assegurar una implantació més 
segura, àmplia i compatible, tant pels reponsables de publicar 
com per la renderització als navegadors. També per a poder 
apuntar en la proposta el codi CSS necessari.
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Recordem, com s’ha comentat anteriorment, que solucions 
mitjançant el pseudo-atribut ::after no és suportat per diversos 
navegadors i les Structured data que possibiliten distintius visu-
als a Google Images només funcionen en telèfons mòbils, ara 
per ara.







  width: 100%;
  height: 100%;
  position: absolute;
  top: 0px;
  left: 0px;
  background-image: url("ruta-del-simbol-de-la-filigrana.png");
  background-size: 100px 100px;
  background-position: 30px 30px;
  background-repeat: no-repeat;
  opacity: 0.7;
}
Símbol identificador
Ja s’ha esmentat que al crear què es visualitza quan una imat-
ge té l’atribut origin i la visibilització activada. Cal dissenyar 
un senyal o símbol que acompanyi la imatge declarada com a 
fidedigna o propera a seu original. 
El senyal o símbol conviurà amb la imatge clau però no n’afec-
tarà la capa de píxels. El senyal es visualitzarà només en el 
resultat de cerca de Google Images.
Requisits
En tot cas, el senyal ha de complir uns requisits de visualització 
que el disseny haurà d’assolir:
– Simplicitat i síntesi formal
– Mínim color
– Bona visibilitat sobre fons fosc, clar i intermig
– Bona visibilitat a mida reduida
– No invasiu a la imatge clau
– No invasiu a la visualització del resultat de cerca
– Suggerir la denominació origin o original
– Comprensió global
Disseny del símbol
Amb la intenció de complir amb tots aquests requisits alhora, 
es proposa que el símbol sigui un simple cercle superposat a la 
imatge i ubicat a l’angle inferior dret del requadre de la imatge 
clau al resultat de cerca.
Malgrat això, s’han analitzat diversos símbols simples que s’han 
anat descartant per diverses raons: 
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– Per suggerir altres significats que entren en contradicció amb 
el significat que ha de transmetre el símbol en el context on 
es visibilitza, no complint amb el requeriment de comprensió 
global.
– Per a no renderitzar-se amb prou definició visual en la trama 
de píxels de la pantalla, no complint amb el requeriment de 
bona visualització a mida reduida.
– Per a posseïr una forma no prou simple que esdevé poc sub-
til, no complint amb el requeriment de no ser invasiu tant a la 
pròpia imatge clau com al conjunt visual del resultat de cerca.
A la figura 4.1 es mostren alguns exemples.
Figura 4.1: Mostres de símbols valorats per a la seva utilització 
com a distintiu d’imatges clau a Google Images
La proposta és utilitzar un cercle perfilat i buit a l’interior (fig. 
4.2): 
Figura 4.2: Símbol escollit per a adaptar com a distintiu
La decisió es basa en la neutralitat del símbol per no interferir 
en la percepció de les imatges. No té un significat en si o bé en 
té molts a la Xarxa, pel que s’equilibren entre ells, i pot tenir-ne 
un de propi en el seu context, després d’un gest de compro-
vació per part de l’usuari. És una marca que no s’imposa, és 
opcional i no excloent. A més no és una marca comercial i no 
pretén cridar l’atenció. El seu sentit visual radica en la seva pre-
sència, no en el seu impacte visual.
Allò decisiu no està en la progressió de coneixement en coneixe-
ment, sinó en la fissura en l’interior de cada un d’ells. En la imper-
ceptible marca d’autenticitat que el distingeix de qualsevol merca-
deria fabricada en sèrie. En podríem dir símptoma (Benjamin, citat 
per Didi-Huberman 2012a:24).
Ubicació del símbol
A més del cercle com a símbol, la ubicació d’acompanyament 
del símbol respecte a la imatge clau ha d’organitzar-se amb 
criteris semblants de visualització i neutralitat.
Es proposa superposar el símbol a la imatge clau, ubicant-lo 
a l’angle inferior dret. Aquest angle és percebut per l’ull i la 
ment en darrera instància de tot el requadre, degut a l’ordre de 
lectura assumit d’esquerra a dreta i de dalt a baix. Per tant, la 
ubicació del símbol aquí segueix la idea de neutralitat i defuig 
un protagonisme que no ha de tenir. Recordem que l’important 
és la seva presència, no el seu acte de reclam, puig que la pre-
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sència en sí ja és una forma de reclam, tal com ens ha suggerit 
Benjamin més amunt.
Inconvenient cultural de la ubicació
L’ordre de lectura d’esquerra a dreta i de dalt a baix és propi 
de les cultures que escriuen d’esquerra a dreta. Això podria 
qüestionar el sentit pertinent de la proposta d’ubicació en 
relació al requeriment de comprensió global, per exemple, en 
les cultures que escriuen de dreta a esquerra, com l’aràbiga, o 
les que, bo i escriure d’esquerra a dreta, passen pàgines de la 
dreta cap a l’esquerra, com a l’Extrem Orient.
El darwinisme digital a la Xarxa, que acaba imposant les so-
lucions d’interacció per l’èxit que experimenten en el seu ús 
per l’acceptació popular majoritària, és clarament influenciat i 
condicionat per la cultura occidental.
L’ús extensiu d’Internet homogenitza la percepció de les vi-
sualitzacions a pantalla en les diverses cultures mundials, les 
quals, també participen a la conformació mateixa de la Xarxa 
—de manera important en algunes cultures concretes, però de 
manera molt marginal en d’altres.
Estudis de seguiment de l’activitat ocular (eyetracking)2 eviden-
cien que les cultures orientals segueixen el patró occidental 
però de manera més dispersa per les diferències culturals i 
d’aprenentatge. No es plantegen solucions o alternatives, per 
ara, pel que l’inconvenient de la ubicació del símbol esdevé 
una limitació de la proposta.
2 Sobre eyetracking, segeiixen sent un referent mundial Jakob Nielsen i Kara Perni-
ce, de Nielsen Norman Group, https://www.nngroup.com/
Símbol i context
L’esbós del disseny de la proposta és el següent: 
Imatge clau
  <- Símbol
Figura 4.3: Esquema bàsic d’ubicació del símbol identificador
La decisió, però, no és només conceptual sinó que ha passat 
per proves de visualització en simulació del context per a valo-
rar la idoneïtat del símbol.
A continuació es mostren proves d’aplicació al context:
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Figura 4.4:  
Comprovació de rendiment visual del disseny de la proposta símbol distintiu, amb resultats no satisfactoris.
1: Ed Ruscha, 2009, Good and Services, [via www.edruscha.com]. 2: Ed Ruscha, 2014, Good and Services, [via www.gagosian.com]. 3: Ed Ruscha, 2009, Fountain of crystal, 
[via www.mutualart.com]. 4: Martin Kippenberger, 1984, I.N.P., [via www.artnet.com]  (4a i 4b)
Figura 4.5:  
Comprovació de l’adequació del disseny del símbol distintiu al rendiment visual.
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A la figura 4.4, s’evidencia que el requisit de “Bona visibilitat so-
bre fons fosc, clar i intermig” no es compleix satisfactòriament. 
Cal redissenyar el símbol.
El problema de contrast en funció del fons es podria resoldre 
per reconeixement automàtic del color i del fragment d’imatge 
del fons i adaptar el color del símbol. Però és una complicació 
innecessària del sistema, ralentitzaria una mica tota la resposta 
a la cerca i, per tant, no es preveu acceptable per a l’estanda-
rització a través de 3WC i per la pròpia Google.
Otorgar un color viu al símbol es descarta per dues raons:
– Contradiu diversos requisits, prenent el símbol un protagonis-
me que no n’és la seva intenció i no solucionant el problema en 
imatges coincidents de color amb el símbol, sigui del color que 
sigui.
– La visibilitat de les formes es dóna per contrast, no per vivaci-
tat del color.
Bo i que és previsible que el perfil del cercle en blanc servirà 
per visualitzar-se bé en la majoria de casos, la versió definitiva 
és integrada per dos cercles conjunts, l’exterior perfilat en ne-
gre i l’interior perfilat en blanc.
Es descarta l’opció d’afegir una ombra paral·lela difuminada 
al símbol per a donar-li cert relleu i separar-lo del fons. Aquest 
efecte pot ser determinat per programació CSS i és d’ús força 
habitual, tant en sortida a pantallla com sobre paper. Però s’en-
globa més dins d’una tendència visual, per no dir estètica, que 
no es una solució funcional.
Comprovacions (tests) i valoració 
A la figura 4.5 i es mostra el resultat de l’adequació del disseny.
Recordem els requisits:
– Simplicitat i síntesi formal
– Mínim color
– Bona visibilitat sobre fons fosc, clar i intermig
– Bona visibilitat a mida reduida
– No invasiu a la imatge clau
– No invasiu a la visualització del resultat de cerca
– Suggerir la denominació origin o original
– Comprensió global
El més discutibles de complir per la proposta són els dos úl-
tims. Però així com les etiquetes de Structured Data que mostra 
Google Images als telèfons intel·ligents (Producte, Receptes, 
etc) busquen immediatesa, influenciar en el fet instintiu i com-
pulsiu i cerquen un rendiment comercial, el distintiu d’imatge 
clau mostra neutralitat i discreció responent a uns paràmetres 
una mica diferents:
– una cerca més conscient
– una necessitat més concreta o especial (evitem dir especialit-
zada)
– una opció sense necessitat d’imposar-se a les altres
– una percepció i interpretació no necessàriament immediata
– una intenció més presencial que no atractiva
– denotar enlloc de connotar
– denotar enlloc de detonar
La percepció del distintiu d’origen implica l’existència d’una pri-
mera vegada on s’adquireix el coneixement de la seva funció, 
intenció i interacció. Aquest coneixement per al reconeixement, 
en la majoria de casos, serà intuitiu, com en gairebé tot en una 
interfície interactiva. Un cop experimentat per primer cop, el 
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Figura 4.6: Simulació d’aplicació
Resultat de cerca a Google Images. Paraules de cerca: rodchenko poster books. Consulta: 6-12-2017. Origen de la cerca: Barcelona
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símbol és reconeixible i, si encara no, la interacció facilita el seu 
reconeixement.
Pel que fa al requisit de suggerir la denominació origin o ori-
ginal, d’entrada segurament no és relacionable. Un signe o 
un símbol difícilment s’explica a sí mateix. El que sí pot fer és 
suggerir o recordar un significat. Proposar un símbol més ‘com-
prensible’ a primera vista donaria com a resultat una forma for-
ça més complexa semblant a un isologo. Inevitablement, com-
portaria connotacions institucionals, corporatives o comercials. 
També comportaria el risc d’incorporar uns detalls formals que 
poden quedar visualment desubicats amb el pas del temps, el 
canvis en la cultura visual i l’evolució natural del disseny gràfic i 
la seva percepció.
Per tant, es descarta crear un disseny més proper a signes ti-
pogràfics que evidenciïn la paraula origin o original. L’important 
és que és deduïble instintivament que a una imatge en el seu 
context amb aquest símbol ‘té alguna cosa’ de diferent. Una mí-
nima interacció amb ella donarà l’explicació que un símbol en sí 
no pot donar d’entrada.
En la figura 4.7 veiem una altra aplicació on es distingeixen 
les imatges clau que respecten els criteris d’inclusió dins de la 
declaració de l’atribut origin.
La raó sine qua non per la que apareix el símbol és la declara-
ció del propietari o gestor de l’obra, dels seus drets o dels drets 
de la imatge mitjançant el publicador i la inclusió de l’atribut 
origin a la pàgina HTML on està vinculada la imatge.
A més, la imatge ha de quedar fora dels criteris d’exclusió que 
s’expliquen més endavant en el següent apartat.
A la figura 4.8, es simula el cas d’una aplicació intensiva, per 
a comprovar que el símbol no sigui massa invasiu en cas de 
repetició nombrosa. En aquesta captura, totes les imatges són 
del Museu Nacional d’Art de Catalunya. 
Val a dir que aquest resultat, amb totes les imatges del MNAC 
a les primeres posicions, es deu a que la sol·licitud de cerca ha 
inclòs com a paraula ‘museunacional.cat’, que forma part de la 
URL del museu. Això ha conduït a imatges directament relacio-
nades. Si enlloc de ‘museunacional.cat pintura romanica’ intro-
duïm a la sol·licitud ‘mnac pintura romànica’, només una de les 
imatges que aparexien en les primeres posicions (6a posició) 
és realment del museu.
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Figura 4.7: Simulació d’aplicació
Resultat de cerca a Google Images. Paraules de cerca: cimabue. Consulta: 1-09-2016. Origen de la cerca: Barcelona
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Figura 4.8: Simulació de cas d’aplicació intensiva. És només una simulació perquè les imatges reenquadrades no han de destacar-se.
Resultat de cerca a Google Images. Paraules de cerca: museunaciona.cat pintura romanica. Consulta: 29-08-2018. Origen de la cerca: Barcelona
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Paràmetres del disseny
Establim uns paràmetres de visualització del símbol. En HTML, 
les mides es poden expressar en diferents unitats absolutes: 
cm, mm, px (píxels), pt (punts)... La recomanació general és, 
però, utilitzar mides relatives: em (mida de la M), % (percentat-
ge), rem (mida de la M des de l’arrel del document)..., a causa 
dels diversos formats de pantalla, dispositius i la necessitat de 
responsivitat (adaptació de la visualització a cada cas concret 
de pantalla)
Es proposarà a Google d’establir una relació entre la mida de 
la lletra de text seguit a la seva pàgina i la mida del símbol. La 
mida òptima proposta és que el símbol tingui el doble d’alçada 
que el cos de text seguit. En mides relatives, mida per defecte 
del cos de text seguit és d’1 em, equivalent a 16 píxels. Cal 
recordar que a pantalla no és recomanable incloure textos més 
petits de 12 píxels. 
A partir d’aquí, els paràmetres són:
– Alçada per al símbol: 2 em
– Amplada del símbol: 2 em
– Distància respecte al marge dret de la imatge: 1 em
– Distància respecte al marge inferior de la imatge: 1 em
– Gruix del perfil negre: 0.2 em, cap a l’intrerior de la forma
– Alçada de cercle interior: 1.6 em
– Amplada del cercle interior: 1.6 em
– Gruix del perfil blanc: 0.2 em, cap a l’interior de la forma
Segons la guia d’estil interna de que disposi Google, la unitat 
em podria substituïr-se per rem si el procés d’estandarització 
ho requereix.
Fragment inferior dret  
de la imatge clau
2 em




Figura 4.9: Paràmetres de forma, mesura i ubicació del símbol 
(ràtio d’ampliació de l’esquema: 4:1)
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Aprofundiment del sistema: categorització
La intenció de simplicitat de la proposta ha influenciat en la cre-
ació d’una llista breu de només tres valors predeterminats per a 
l’atribut origin. Segons els nivells de proximitat a l’original, s’han 
proposat:
direct-original Versió directa d’original generat digitalment
repro-original  Versió directa de reproducció fotogràfica 
   o digitalització d’original físic
near-original  Versió no directa d’original o reproducció  
   de proximitat declarada.
S’intenta a continuació especificar més en les casuístiques i 
aprofundir més en el sistema de categorització. La decisió de 
incloure una imatge en una categoria o a l’altra dependrà de 
la seva distància visual respecte a l’original acumulada en el 
processament. Però aquesta distància no és mesurable, empí-
rica, com l’Escala sismològica de Richter o l’Escala de Beaufort 
de la força del vent, i es basarà en l’observació de casuístiques 
per a determinar la ubicació de les imatges en diferents nivells 
de declaració.
Cal recordar que el que s’està analitzant és la proximitat de la 
imatge que reprodueix l’obra, no l’obra en sí. Però la naturalesa 
de l’obra pot acabar influint en la categorització.
Escala de proximitat a l’original
D’entrada, es podria anomenar Escala Eina de fidelitat de les 
imatges. Aquí queda dit. Començarà pel nivell màxim de proxi-
mitat, en valor 1 i quedarà oberta en els nivells inferiors.
Descripció del grau de proximitat de la imatge que es visualitza 
a la xarxa i el seu original digital
Grau / Descripció del grau
1  Imatge directa en brut 
 Actualment és improbable en l’àmbit digital però no es pot 
descartar que es doni en un futur.
2  Imatge d’arxiu digital en brut. “Raw"
 Arxiu d’imatge sense processament, duplicació ni interven-
ció. 
3  Duplicat digital directe de l’arxiu digital en brut.  
Idèntics paràmetres de mida, densitat de píxels, color... que 
la imatge directa. Pot haver-hi diferència entre la data de 
càmera de captura de la imatge i la data de creació de l’ar-
xiu perquè en el moment que es duplica ja és un nou arxiu 
diferent del de càmera.
4  Còpia digital directa de l’arxiu digital en brut. “Màster" 
Arxiu processat a partir del raw amb canvi de format d’arxiu 
per defecte, sense edició dels paràmetres.
5 Versió digital optimitzada o editada del raw o del màster de-
clarada o presentada com a peça original per l’autor. “Obra" 
Es considerarà l’original
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6  Duplicat digital directe de l’obra original
 Idèntics paràmetres
7  Còpia digital directa de l’obra original
 Arxiu amb canvi de format d’arxiu o altres modificacions 
menors.
8  Versió digital adaptada de còpia digital directa 
 Adaptada per a un ús concret, sigui per management d’in-
formació o publicació interna o externa. 
9 Còpia publicada a Internet 
 Ídem que 8 però publicada a Internet. La pàgina que la con-
tigui ha de declarar la imatge com a propera a l’original.
 
Graus i declaració d’originalitat
Davant la impossibilitat de la imatge original a la Xarxa, els 
graus 1 i 2 podrien ser declarats amb l’hipotètic valor "true-ori-
ginal" amb el que s’ha especulat anteriorment en aquest treball.
Els graus 1 a 7 es declaren amb el valor "direct-original" perquè 
són còpies de primera generació, tant de l’original en brut com 
de l’original declarat per l’autor.
El grau 8 i 9 es declaren amb el valor "near-original" perquè són 
una còpies de segona i tercera generació.
Vegeu la figura 4.10.
L’escala és oberta, però més enllà del grau 9, mantenir la de-
claració "near-original" implicarà una responsabilitat del publi-
cador envers a la fidelitat i la qualitat de la imatge visuals res-
pecte a l’original. 
Criteris d’exclusió
Una imatge quedarà fora de la distinció com a propera a l’origi-
nal quan la còpia de l’arxiu hagi sofert canvis significatius com:
– Retall de l’enquadrament o reenquadrament posterior a la 
declaració, certificació o apreciació d’obra.
– Desviació de to de color
– Desviació de saturació de color
– Desviació de lluminositat
– Pèrdua de resolució que afecta la visualització a Internet
– Incorporació a la imatge d’altres elements visuals
– Fotomuntatge
– Manca o pèrdua de metadades incrustades
– Reproducció a partir d’una reproducció impresa
– Reproducció, duplicat, còpia o versió a partir d’un original no 
declarat com a tal.
Reproduccions: "direct-original" o "repro-original"
La taula 4.1 contempla les imatges d’origen digital. Ara trac-
tarem les reproduccions, o sigui, les obres o documents físics 
que s’han digitalitzat.
En la reproducció, sorprenentment, els graus acaben sent els 
mateixos que en una imatge generada directament en digital. 
Coincideixen en que s’exerceix la captació dins del marc de la 
“realitat”. El que canvia és la intenció: creativa o documentalis-
ta. Però totes dos intencions es poden donar en ambdós ves-
sants del sistema. No pel fet de ser la imatge generada directa-
ment en digital és una creació o una reproducció. I a l’inrevés: 
una reproducció d’una obra o document físic genera un arxiu 
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digital que passa pels mateixos passos o graus que un arxiu de 
creació: la reproducció aplica una creació de perfil baix, una 
optimització, que requereix habilitats tècniques regides per un 
coneixement de la creativitat. 
El responsable de la digitalització també acaba declarant o lliu-
rant una versió concreta de la imatge que ’és la bona’, o sigui, li 
otorga la categoria d’original.
Com que allò que es vol garantir en el sistema que es proposa 
no és la creativitat o la originalitat artística sinó la fidelitat en la 
transmissió dels valors o característiques visuals, l’obra en si 
afecta poc al procés. 
El pot condicionar, això sí. Per exemple, un cartell antic en un 
paper esgrogueït pel temps qüestiona la idea de fidelitat de 
color en un original: a quin? A l’actual? O al que va ser en el 
seu temps?
En canvi, si tenim una imatge d’una escultura gòtica restaurada 
diversos cops al llarg de la història, la imatge en sí, que és el 
que estudiem aquí, és propera a l’original, encara que el motiu 
reproduït hagi sofert distanciament respecte al seu aspecte 
original. 
Així doncs, la proposta de valor "repro-original" dependrà de 
la intenció expressa, tant sigui del reproductor com del publi-
cador. El reproductor ho declara o reconeix com a original al 
lliurar l’arxiu i el publicador ho reconeix i declara amb coneixe-
ment de la font o l’origen de la imatge. 
A tall de resum:
Corrèspondència entre el grau i el valor origin a declarar
Grau Valors de l’attribute origin
1 a 7  "direct-original" o "repro-original"
8 a 9  "near-original"
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“Raw” directa
El valor d’originalitat de la declaració de l’autor, 
tant els graus anteriors com els posteriors, con-
fomen una escala de tisora.
Figura 4.10:  
Esquema dels graus de proximitat a 
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Extensió de la funcionalitat: atribut compost
Queda pendent d’estudi la possibilitat d’extendre la llista de 
valors per a origin abarcant diferents àmbits com ara l’etiquetat-
ge de la declaració explícita dels drets de propietat i d’ús de la 
imatge. Cal recordar que aquesta informació es pot afegir a les 
metadades de l’arxiu d’imatge però corre el risc de ser esborra-
da pel programari o el publicador en l’optimització de la imatge 
per a lloc web.
L’alternativa doncs seria que la informació sobre drets també 
s’ncorporés a la pàgina de llenguatge HTML que conté la imat-
ge, on les metadades són més difícils d’esquivar i poden ser 
llegides pels robots indexadors.
La idea és proposar un atribut compost, a la manera de:
attribute-subattribute
d’on podrien penjar diferentes llistes predeterminades de valors 
en funció de l’àmbit que tracta cada atribut compost o subattri-
bute. 
Els atributs composts són acumulables, de manera que es 
poden afegir un darrere l’altre incrementant la informació decla-
rada i, per tant, garantida sobre la imatge.
Exemple de proposta
Atribut compost Llista de valors predeterminats
origin-declaration direct
   repro
   near
origin-guaranty moma
   met
   louvre
   macba
   ...
origin-rights  none
   public
   gnu
   copyleft
   ccby
   ccbysa
   ccbynd
   ccbync
   ccbyncsa
   ccbyncnd
   copyright
   copyrightspecs 
Un exemple de declaració HTML seria:
<img scr="url-ruta-de-la-imatge" origin-rights="copyleft" origin-
declaration="direct" alt="Afegir descripció curta" longdesc="url-
o-vincle-a-descripcio-llarga" width="600" height="900">
i la sola presència d’origin habilitaria la visibilitat del símbol de 
diferenciació, visualitzable segons regla i propietats CSS.
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Significat i comentari
Llista de valors  Significat 
predeterminats
origin-declaration
direct   Còpia en nivells directes a l’original
repro   Reproducció en nivells directes a l’original 
near   Còpia o reproducció propera a l’original
origin-guaranty 
moma   Declaració garantida pel MOMA
met   Ídem pel MET
louvre   Ídem pel Museu del Louvre
macba  Ídem pel MACBA
...   (aquest àmbit, de fet, no és predeterminat)
origin-rights 
none   Cap declaració expressa
public   Domini públic
gnu   Llicència GNU
copyleft  Declaració expressa Copyleft
ccby   Creative Commons CC-BY
ccbysa  Creative Commons CC-BY-SA
ccbynd  Creative Commons CC-BY-ND
ccbync  Creative Commons CC-BY-NC
ccbyncsa  Creative Commons CC-BY-NC-SA
ccbyncnd  Creative Commons CC-BY-NC-ND
copyright  Tots els drets reservats sense especificar
copyrightspecs Tots els drets reservats amb    
   especificacions de drets d’autoria,   
   de propietat, de gestió, de models...
Aquest tipus d’informació pot ser visible a la pàgina web però 
la inclusió com a metadades envia un missatge clar als robots 
indexadors de cara a la seva categorització i valor als resultats 
de cerca a Google.
Moltes d’aquestes dades no s’especifiquen actualment a la 
Xarxa, ni en els continguts ni en les metadades de les pàgines. 
Bo i que Google Images ofereix un menú sobre el nivell de drets 
d’utilització de les imatges que troba, la manca d’una metodo-
logia d’ús o de llistes predeterminades té com a conseqüència 
una minsa i inexacta informació relacionada amb els usos ad-
mesos de les imatges mostrades que condemna la categoritza-
ció sobre origen i drets feta pels indexadors a un resultat molt 
poc fiable.
Imatges reenquadrades: contradicció necessària
Queda pendent d’estudi la possibilitat d’afegir un atribut com-
post que declari que una imatge reenquadrada a partir d’una 
imatge propera a l’original també té un cert valor garantit. En 
principi, és una contradicció, dins del sistema proposat decla-
rar com a original una imatge reenquadrada, doncs aquesta 
retalla una part de l’obra i mostrant-ne només un fragment.
Els museus i les editorials actualment accepten mostrar frag-
ments de les obres reenquadrant les imatges per a una presen-
tació visual més atractiva o per a una millor explicació i expres-
sió dels detalls. Es pot preveure que un atribut que garantís la 
proximitat, propietat o drets sobre l’obra original, malgrat mos-
trar-ne noméun fragment, seria desitjat per entitats i institucions.
Aquest atribut compost pendent d’estudiar pot ser:
origin-crop
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Desenvolupament
Grup de treball al W3C
Tota la generació d’aquesta proposta de codi, la utilitat, sintaxi, 
formulació, compatibilitat i adequació cal validar-les per amb 
vista a la seva estandarització i incorporació oficial als llenguat-
ges HTML, CSS. El procés i canal a seguir és proposar la crea-
ció d’un grup de treball al 3WC dedicat a aquesta nova etiqueta.
Tal com ja s’ha tractat anteriorment, per a endegar-ho, cal crear 
un compte W3C i proposar el grup a la llista més adequada, 
que es preveu que sigui la de grups de comunitat i negoci. La 
proposta es visualitza al web3 i ha de rebre el suport d’un mínim 
de 5 seguidors. Per expressar suport a un grup, també cal tenir 
un compte W3C. Un cop el grup té el suport suficient, el W3C 
anuncia la seva creació, l’inclou a la pàgina de grups actuals i 
els interessats poden unir-s’hi per començar a treballar.
Evidentment, cal un treball informatiu per donar a conèixer la 
proposta de creació del grup, fins i tot, de promoció.
La direcció i gestió del grup es regeix per una guia publicada 
pel mateix W3C sota l’aclaridor títol The Art of Consensus (Le 
Hégaret ed. n.e.p.) que, com tot el que genera l’entitat, emet 
recomanacions, en aquest cas per a la bona fi de l’activitat del 
grup.
3 Proposed Groups | Community and Business Groups, https://www.w3.org/com-
munity/groups/proposed/
Un cop establert l’estàndard, amb totes les consultes i consens 
necessaris, la gran difusió que tenen les recomanacions fetes 
pel 3WC ajudarien a donar a conèixer la funcionalitat de la nova 
etiqueta. Però ni de bon tros seria suficient: caldrà implementar 
el seu ús en les institucions culturals a base d’una estratègia de 
difusió i de pedagogia sobre la seva incorporació al sistema de 
treball de les esmentades institucions.
Identitat gràfica promocional
Tal com s’ha esmentat, a més d ela recomanació del W3C i la 
aquiescència de Google, és previsible disposar d’un element 
d’identitat de la proposta. Segurament, més per la fase prèvia a 
la seva aprovació com a estàndard que no en la fase posterior, 
doncs la recomanació quedarà integrada dins de diferentes 
noves etiquetes de la nova versió d’HTML.
Malgrat això, serà útil disposar d’una mínima identitat gràfica de 
la proposta d’attribut origin, no dirigida al gran públic sinó als 
contactes i col·lectius especialitzats que hi entraran en relació.
Es dissenya un símbol i un logotip junts en un imagotip. 
Requisits del disseny
Símbol
– Cal que sigui l’adaptació del símbol creat per a identificar les 
imatges clau, per a la seva relació  identificació el més cohe-
rents possible.
– Ha d’heretar els requisits funcionals del símbol d’imatges 
clau, especialment, el de bona visibilitat sobre fons fosc, clar i 
intermig.
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Logotip
– Cal que sigui coherent amb els requisits a complir pel símbol.
– Cal crear-lo sota un criteri formal directament relacionable 
amb l’entorn de la proposta.
– Cal denotar sensació cultural, alhora tècnico-digital i, en amb-
dós casos, rigorosa.
– L’elecció de la tipografia ha de tenir un sentit per damunt de 
la seva estètica.
– L’elecció del color ha de tenir un sentit per damunt de la seva 
estètica.
Imagotip
– Ha de ser fàcilment aplicable a diferents canals i suport de 
comunicació visual i gràfica.
– Ha d’heretar els requisits funcionals del símbol d’imatges 
clau.
Intencions del disseny
– S’utilitzaràn els dos cercles negre i el blanc tal com són al 
símbol ja definit però, com que les aplicacions sobre fons blanc 
seran la majoria, siguin en paper o en pantalla, es crearà un 
contrast a l’interior per a evidenciar el cercle blanc.
– Es buscarà anomenar (naming) el més clar o directe, en tot 
cas comprensible al públic al que va dirigit.
– S’escollirà una tipografia molt relacionada amb la visualització 
de codi informàtic: monoespaiada i tota en caixa baixa (minús-
cules)
– La disposició ha de ser neutra, ordenada, presentant clara-
ment el símbol i responent amb el logotp en la mateixa direcció 
de composició i lectura que el codi informàtic.
– Tots els elements de l’imagotip han de poder reproduïr-se en 
només color negre. Fixar altres colors és opcional.
– Altres colors seran fixats sota els conceptes:
- - Fidelitat als cercles negre i blanc concèntrics
- - Contrastar el cercle blanc respecte al fons
- - Trasmetre sensació de familiaritat al públic dirigit, principal-
ment entesos en codi informàtic
- - Transmetre sensació de vivacitat i contemporanitat.
Anomenament (naming)




– És pràcticament una definició utilitzada com a nom. 
– La simplicitat del recurs es valora positivament. 
– Fa servir lèxic propi d’HTML orientant el significat.
– Inclou el terme proposat origin.
Contres
– El significat es percep una mica genèric, un cop acompa-
nyant al símbol i




– Mostra exactament el que es proposa. 
– Manté simplicitat dins d’un concepte més sofisticat. 
– Fa servir lèxic propi d’HTML orientant el significat.
– Inclou el terme proposat origin.
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– Es dirigeix a un públic entès, que coincideix amb el públic 
objectiu. Per tant, és factible utilirzar-la.
– És més innovador com a marca.
– Conté més valors emocionals
– La clau d’obertura de l’etiqueta (<) senyala al símbol d’imatge 
clau si aquest es coloca a l’esquerra del nom.
Contres
– El públic és poc més que el concret al que es dirigeix.
– La marca-paraula (la verbalització del nom) té certa comple-
xitat: cal pronunciar-ho image origin o image origin tag però és 
possible que per darwinisme —no digital, en aquest cas, en-
cara que ho pugui semblar, sinó per factor humà— derivi col-
loquialment a origin attribute o origin attribute tag.
Amb més contres però també amb més pros, cosa que denota 
cert conflicte —per tant, innovació i capacitat d’atraure l’aten-
ció— s’opta per <img origin.
Formalització del disseny
Intentant complir amb tots els requisits, l’imagotip es formalitza 
de la manera següent (fig. 4.11), on el cercle gris esdevé una 
metàfora visual de la imatge clau, subrratllada pel signe <, la 
clau d’obertiura de l’etiqueta HTML, interpretable visualment 
també com un senyal de direcció cap a la imatge.
L’aplicació de colors a l’imagotip es defineix de la manera 
següent (fig. 4.12), on s’expressa el contrast identificador dels 
cercles negre i blanc, la metàfora sobre la imatge es resalta 
amb un color vibrant, coordinat amb la paraula img, i es can-
via de color per a la paraula origin tal com és habitual en els 
visualitzadors de codi informàtic, que diferencien amb diversos 
colors els elements de la sintaxi del codi per a una millor dife-
renciació i opertivitat.
Figura 4.11: Formalització del disseny de l’imagotip
Figura 4.12: Aplicació de colors al disseny de l’imagotip
Domini a Internet
La conversió a una adreça URL de domini a Internet per a una 
pàgina web dedicada al pojecte seria el següent:
www.img-origin.net
Actualment, està disponible.
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5 Conclusions
Google Images retorna els resultats de comandes de cerca ba-
sant-se en el text i metadades de les pàgines concretes on les 
imatges resideixen directa o indirectament. Però la visualització 
en pantalla dels resultats no és gaire diferent d’una resposta 
aleatòria.
Desxifrar quina de les imatges és la més fidedigna a l’original o 
més propera a l’original és una tasca laboriosa. 
Els resultats de cerca a Internet generen un ecosistema procliu 
a l’excés d’informació per manca de categorització. Es troba a 
mancar un sistema, una actitud, de categorització o una distin-
ció en les imatges més representatives. Les imatges clau.
La manca de categorització d’imatges clau dificulta l’adqui-
sició adequada de coneixements bàsics i no tan bàsics. Des 
del món de la cultura, del coneixement, de la docència i de la 
pedagogia, no es pot menystenir la potència del mitjà ja què 
Google Images, per la seva facilitat d’accés, ha esdevingut un 
marc on es genera una part important de la cultura visual popu-
lar, no només la més actual, sinó també la històrica.
La pregunta era: es pot aconseguir un sistema d’etiquetar, ca-
tegoritzar o distingir a Internet les imatges més properes a les 
originals?
Respostes tècniques poc consistents a LA pregunta
Reconeixement de píxels
Malgrat que la recerca en Intel·ligència Artificial s’acosta al re-
coneixement de certa complexitat d’imatges per a una catego-
rització automatitzada, en la majoria de casos, cal un patró, una 
decisió o una confirmació establerts per un humà. 
Es desestimen, doncs, els sistemes automàtics en favor 
d’aquells on cal intervenir des del coneixement i la consciència.
Ordres als robots indexadors
La cripticitat dels algoritmes de cerca i indexació que utilitza 
Google impedeix de publicar codi que representi una ordre per 
als robots indexadors. Tot ús de directrius dirigides als robots 
és per limitar informació o per ocultar-la. En cap cas per a des-
tacar o marcar dins de la seva visibilitat.. 
La mesura és adequada, no només per seguretat pròpia de 
Google, sinó per evitar que la publicitat escombri tota altra in-
formació. A més, Google monetitza el secret de l’algoritme.
Això genera, però, l’auge de publicitat indirecta, encoberta o de 
continguts i periodisme amb més intenció promocional que no 
informativa.
Optimització de la indexació mitjançant pagament
L’objectiu del present treball d’apuntar a la cultura popular des 
d’una perspectiva complementària o compensatòria a la mer-
cantilista, descarta opcions expresses de pagament per a una 
acció que es considera d’ús públic o de bé comú.
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Les tècniques semàntiques de pagament per a la Web (SEM) o 
d’optimització off-page no s’han contemplat.  
Metadades incrustades  
Les metadades incrustades dins del document d’imatge, amb 
informació textual relativa a ella en format principalment XMP, 
demanen dedicació per ser introduïdes. Però corren el perill de 
ser esborrades en l’optimització de la imatge per a web, inten-
cionalment o no.
Imatge de segell de garantia a pàgines web
Garantir mitjançant una imatge d’un segell a la Xarxa és factible 
només si es tracta del lloc web propi, on l’aplicació de la imat-
ge del segell pot arribar a ser coherent conceptualment i visual-
ment. 
Els segells de garantia exhibibles per les diferents empreses o 
institucions que han aconseguit una certificació, acaben apli-
cant-se d’una manera poc rigorosa que afecta la credibilitat de 
la garantia i de la pròpia entitat certificada.
Filigrana superposada als píxels
Afecta a la capa de píxels del document d’imatge i, per tant, és 
permanent, distorsionant la percepció del motiu. Té usos espe-
cífics comercials, per a disuadir la còpia no autoritzada per part 
dels internautes.
Interfereix en l’observació, l’apreciació i l’ús de les imatges amb 
fins pedagògics ja que s’aplica de manera força invasiva.
Pseudo-atribut ::after de CSS
S’acosta a una bona solució per incorporar una filigrana su-
perposada a una imatge clau però, malauradament, aquest 
pseudo-atribut CSS no és reconegut de manera consistent per 
diversos dels navegadors d’ús més extès.
Dades estructurades de Google
També s’acosta a una bona solució però, malauradament, 
només funcionen en telèfons intel·ligents, bo i que la majoria de 
navegació a la Xarxa ja es realitza mitjançant dispositius mò-
bils.
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L’estandarització com a part de la resposta
El secret de l’algoritme de Google és compensat per recoma-
nacions de Google sobre com millorar la indexació i acostar-se 
a la presència en bona posició en els resultats de cerca. 
La recomanació és una acció i solució habitual a la Xarxa, exer-
cida tant per Google com també pel World Wide Web Consorti-
um (W3C).
Les tècniques SEO On Page són les tècniques de semantitza-
ció i categorització a la Xarxa que estan més a l’abast dels res-
posables de gestionar la informació sobre les peces originals. 
Tècnicament, no hi ha problema per a etiquetar o categoritzar 
arxius digitals d’imatges per a Internet, més enllà de la dedica-
ció que demana.
Que el resultat visual, la manera de marcar, sigui coherent, 
consistent, eficient, fiable i una veritable garantia en el marc de 
percepció que és Google Images, demana una estandarització 
a nivell general de la Xarxa.
Els distintius visuals sobre una imatge a Google Images gene-
rats per les dades estructurades (Producte, Recepta, PDF...) 
demostren que assenyalar imatges el més properes al seu 
original és factible tecnològicament. 
Cal comptar amb la col·laboració del World Wide Web Consor-
tium (W3C) i de Google per a crear el sistema estandaritzat. El 
procés per a la creació i implantació d’un estàndard a Internet 
té com a millor opció ser inclòs dins de la tasca de desenvolu-
pament, estandarització i validació que exerceix el W3C.
Les limitacions del sistema estan directament relacionades amb 
la naturalesa comercial és Google, l’esbiaix comercial d’actors 
privats sobre l’ús del sistema i la dependència tecnològica.
És imprescindible la formulació del sistema dins d’un marc neu-
tral i científic, amb vocació d’accés i ús comú dels continguts i 
tecnologies de la Xarxa, amb un enfoc que entengui la monetit-
zació com a part, no com a fi únic.
El present treball se centra en la imatge fixa. Es pot preveu-
re que el concepte general de la proposta és ampliable a la 
imatge en moviment i a diverses formes de creació visual que 
també són incloses als resultats de cerca a Google Images.
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L’assumpció del marc de percepció digital com a l’altra part 
de la resposta
A Internet no s’accedeix a les imatges originals. Des del mo-
ment en que una imatge és present a Internet, ja és una còpia. 
Ens acostarem més o menys a una representació o reproducció 
de l’original. Utilitzarem l’expressió imatges més properes a les 
originals.
L’existència de múltiples estàndards de classificació interna-
cional, poc compatibles entre ells, posa en desavantatge les 
peces originals a la Xarxa.
Cal un sistema d’etiquetar imatges a Internet més específic i 
més adaptat al mitjà.
La juxtaposició, repetició i ritme de les imatges tenen efectes 
en la ment i el plaer (Mastria, Ferrari i Codispoti 2017; Nacenta 
2014).
Són evidents les possibilitats de Google Images com a eina de 
creació. No ha estat la intenció d’aquest treball explotar-les, bo 
i el material reunit a l’Annex 2.
La profusió d’imatges a la xarxa crea una “disfunció” (Didi-
Huberman 2012a:9). Es troben ràpidament algunes imatges 
però treballar amb elles esdevé poc àgil per a docents, estudi-
ants i també especialistes.
La percepció, l’interès i la credibilitat dels continguts i de les 
imatges a Internet minven afectant la cultura visual, per tant, 
la cultura. La pèrdua de consciència acaba implicant la dismi-
nució dels recursos defensius, creatius, de la ment i la llibertat 
individual i col·lectiva.
El resultat d’aquest treball no és una ‘solució’ sinó una aporta-
ció compensatòria. La disfunció esmentada empeny a “la seva 
gestió política” incidint en “la capacitat de dotar a la imatge 
d’intenció i de sentit,” (Fontcuberta 2016:7 i 53) dins del seu 
nou context, donada l’aportació de la Xarxa al coneixement i a 
comunicació. 
La present recerca assoleix el seu fi només en la prescripció, 
en la revisió i oferta de criteris, de pautes de treball o de classi-
ficació en una prospectiva de futur.
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Dilema i responsabilitat
¿És més perversa la superficialitat i inconsistència dels resultats 
de cerca o ho és encara més la voluntat de validar determina-
des imatges per damunt de les altres?
La intel·lectualitat denuncia l’alienació que comporta la quanti-
tat d’informació a Internet i la banalitat o comercialitat d’intentar 
classificar les obres en el món de la creació. 
Mentrestant, el mitjà avança i el sentit crític no pot quedar no-
més en un discurs sense acció. 
Intentar crear un sistema de jerarquització a determinades 
imatges a la Xarxa per a orientar a l’usuari d’entre les diferentes 
versions que trobarà, és un reduccionisme i una convenció. Un 
muntatge. Però la inacció en el mitjà també és criticable, dona-
des les conseqüències.
“Tota memòria està amenaçada d’oblit (Didi-Huberman 
2017:17). “Cal entendre el ciberespai com a una nova manera 
de construir el subjecte i de fer societat¨ (Fontcuberta 2016:49) 
ja que “una obra resisteix si sap veure ‘en allò que succeeix’ ” 
(Deleuze 1969:175). 
La funció del curador s’extén com a curador d’imatges amb la 
missió d’assenyalar les imatges clau.
Exercirà el paper de curador el tenidor de la responsabilitat de 
la gestió de l’obra:
– l’autor
– un comercialitzador
– una institució cultural.
Cal superar reticències oferint un segell fiable que interessi als 
curadors, inclús els privats, encara que s’hagin de registrar.
El museu referma el seu paper cultural i social. Ha d’esdevenir 
el perfil més actiu en la categorització de les imatges que en 
depenen als mitjans digitals, sense menystenir els altres. 
Les metadades s’especifiquen poc a la Xarxa. La manca d’una 
metodologia d’ús té com a conseqüència una minsa informació 
dels usos admesos de les imatges que condemna la categorit-
zació dels indexadors a un resultat molt poc fiable.
La invisibilitat o la manca de rigor als resultats de cerca a Goo-
gle Images afecta al museu.
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Infusió de valor a la proposta
Utilització de llenguatge HTML, codi d’ús general a Internet.
Elevació a estàndard de la Xarxa, mitjançant un grup de treball 
al World Wide Web Consortium (W3C) i la inclusió a les seves 
recomanacions per a la programació de llocs web.
Fórmula de declaració per part del gestor dels drets de la imat-
ge com a garantia de fidelitat. 
La declaració no és un fórmula imposada, sinó recomanda i 
opcional. Pren l’ús de prescripció, posant “discurs on hi ha un 
buit de programa” (Fontcuberta 2016:55).
Categorització simple centrada en la fidelitat o proximitat entre 
imatge visualitzada i imatge original.
Categorització proposada no excloent, ja que les imatges que 
s’assenyalaran a Google Images conviuran amb altres versions, 
no contravenint altres usos o interpretacions del marc de per-
cepció. 
Facilitació del treball amb imatges clau, declarades com a pro-
peres a l’original.
Sistema orientat a la bona valoració pels robots indexadors de 
la Xarxa.
Simplicitat o extensió de la proposta
La proposta es planteja en dos extensions a estudiar en un 
grup de treball:
Formulació simple: atribut origin
Es compon d’un attribute nou amb tres value predeterminats 
per a l’element descriptor d’imatges img.
element attribute value
img  origin  direct-original
     repro-original
     near-original
A més, els camps de metadades vinculats a la imatge han de 
ser degudament complimentats.
La visibilitat i visualització del símbol distintiu associat es regeix 
per codi CSS. Amb els selectors i propietats de CSS 3 es pot 
donar forma i estil al símbol i no requereix proposar una regla 
CSS nova.
Formulació extensa: atribut compost origin
Consisteix en un attribute compost nou amb tres subatributs 
acumulables predeterminats per a l’element descriptor d’imat-
ges img i diversos value per cada mode.
  
element attribute-subattribute  value
img  origin-declaration  direct
      repro
      near
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  origin-guaranty  moma
      met
      louvre
      macba
      ...
  origin-rights   none
      public
      gnu
      copyleft
      ccby
      ccbysa
      ccbynd
      ccbync
      ccbyncsa
      ccbyncnd
      copyright
      copyrightspecs 
A estudiar la conveniència d’afegir un quart atribut compost i 
els seus possibles valors predeterminats:
  origin-crop
També, els camps de metadades vinculats a la imatge han de 
ser degudament complimentats.
La visibilitat i visualització del símbol distintiu associat es regeix 
per codi CSS. Amb els selectors i propietats de CSS 3 es pot 
donar forma i estil al símbol i no requereix proposar una regla 
CSS nova.
Categorització
La declaració del valor d’un atribut o l’altre depèn del grau de 
proximitat de la imatge visualitzada a la Xarxa i el seu original 
digital.
Es determina una categorització segons el grau de proximitat.
Grau Descripció del grau
direct-original 
1  Imatge directa en brut 
direct-original o repro-original 
2  Imatge d’arxiu digital en brut. “Raw”
3  Duplicat digital directe de l’arxiu digital en brut.  
4  Còpia digital directa de l’arxiu digital en brut. “Màster”
5   Versió digital optimitzada o editada del raw o del màster 
declarada o presentada com a peça original per l’autor. 
“Obra”. Es considerarà l’original
6  Duplicat digital directe de l’obra original
7  Còpia digital directa de l’obra original
near-original
8  Versió digital adaptada de còpia digital directa 
9  Còpia publicada a Internet 
La decisió entre el valor de valor “direct-original” o “repro-origi-
nal” dependrà de la intenció expressa de creació o reproduc-
ció. 
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Símbol distintiu i ubicació
El símbol és un simple cercle superposat a la imatge i ubicat a 
l’angle inferior dret del requadre de la imatge clau al resultat de 
cerca.
Es basa en la neutralitat del símbol per no interferir en la per-
cepció de les imatges. És una marca que no s’imposa, és opci-
onal i no excloent. El seu sentit conceptual i visual radica en la 
seva presència, no en el seu impacte visual.
El símbol distintiu s’incorpora al codi d’estils en paral·lel a la 
declaració d’origen. El símbol i la seva ubicació es visualitzaran 
amb regles i propietats CSS, segons aquest paràmetres:
Fragment inferior dret  
de la imatge clau
2 em




Figura 5.1: Paràmetres de forma, mesura i ubicació del símbol
(ràtio d’ampliació de l’esquema: 3:1)
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A1 Annex 1: Google Images com a la nova galeria d’artPer una mirada intersticial als resultats de cerca a Google Images
Sobre la interpretació i l’ús d’elements visuals servits pels 
arxius i repositoris a partir de Google Images i ephemera
Els llibres disposen de metodologies d’identificació i categorit-
zació, algunes estandaritzades internacionalment, per a la seva 
localització en bases de dades en biblioteques o descripció en 
bibliografies. Però sempre es refereixen al contingut, estranya-
ment al continent en el seu vessant més matèric.
Tant en el llibre històric com en el contemporani, els materials 
arriben en determinats casos a formar part del discurs del lli-
bre, podriem dir part del contingut. Per tant, un sistema d’identi-
ficació dels materials adjunt al dels continguts permetria noves 
maneres de fer cerques.
En l’efemera, les característiques formals són encara més 
determinants. Per la seva naturalesa efímera, esdevenen una 
fotografia de l’època i, en temps recents, de l’evolució cultural i 
social, revelant-se sovint més precisa que el llibre.
Al seu torn, el món digital presenta materials visuals d’una ma-
nera diferent a la tradicional i inevitablement confronta la mane-
ra d’analitzar i interpretar els elements de comunicació físics i 
els digitals.
La recerca de nous valors i significats que prenen les imatges 
a Google Images, a partir de l’equivalència o no entre paraules 
i imatges, ens demostra que inevitablement l’ordenació que 
presenta Google Images també té sentits i significats, pendents 
de descriure o desemmascarar.
Plantejament i formulació del problema
Arrel de la crisi econòmica global de 2008, la facilitat de viatjar 
pel món per conèixer de primera mà el disseny, l’art i d’altres 
fonts d’interès s’ha esvaït per a força gent o, si més no, en el 
meu cas. La cerca d’imatges de referència, o per gust, a Goo-
gle Images ha esdevingut no només una pràctica habitual sinó 
una activitat paral·lela i complementària a la creació de conei-
xement. 
A més, ofereix una manera d’accedir als continguts visuals amb 
particularitats pròpies, avantatges i desavantatges, associaci-
ons imprevisibles, noves agrupacions, noves presentacions i 
nous sentits.
A part de la practicitat i economia d’utilitzar Google Images, 
cal reconèixer que s’hi pot trobar una significativa experiència 
estètica tant visual com també conceptual per la creació de 
noves jerarquies, per destacar noves evidències, per crear un 
nou llenguatge i nous sentits.
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L’emergència d'un qüestionament
A l’hivern de 2017, si comparàvem els resultats de cerca de 
dos artistes amb exposicions a la Tate Modern de Londres 
durant aquelles dates, en els resultats de Robert Rauschenberg 
(fig. A1.1) podem trobar imatges de gairebé totes les obres ex-
posades a la Tate (on estava prohibit captar fotografies). 
Inevitablement, hom es pregunta si es podria prescindir de les 
despeses de viatge, allotjament, manutenció i visita a l’exposi-
ció. Es pot viure una certa experiència de coneixement o estè-
tica, no equiparable a l’experiència presencial en viu, però si 
comparable pels seus pros i contres. 
En canvi, en els resultats de Louise Bourgeois d’aquelles matei-
xes dates, que també tenia una exposició temporal dedicada a 
la Tate Modern, gairebé no hi ha imatges d’obra sinó retrats de 
l’artista (fig. A1.2). 
Aquesta diferència respecte a l’exposició paral·lela de 
Rauschenberg obre la porta a diverses reflexions sobre el lloc a 
la xarxa que va prenent el personatge, i en concret el de Bour-
geois, segons la dedicació que troba als mitjans de comunica-
ció, la demanda dels usuaris i, fins i tot, el personatge que la 
pròpia artista va construir.
Un resultat semblant ens trobem si comparem resultats de 
cerca de Turrell o Koons. Veurem que en el primer predominen 
les imatges d’obra i en el segon els retrats de l’artista (figs. A1.3 
i A1.4). 
Google Images alhora il·lustra d’una manera concreta i crea un 
discurs. Observant diferents resultats de cerca de Google Ima-
ges, deseguida es poden detectar diversos paràmetres sobre 
els que analitzar-los. Bàsicament ens arriben diverses pregun-
tes: 
– Com es poden valorar els resultats d’una cerca d’imatges?
– Creen els resultats de cerca d’imatges nous sentits?
– Construeix Google Images un discurs?
– Google Images competeix amb èxit amb museus, galeries i 
llibres especialitzats?
A llarg de diversos exemples, que es poden fins i tot parametrit-
zar o quantificar, ens anirem acostant a la intenció del treball: 
Podem utilizar Google Images com a la nova galeria contempo-
rània d’art?
L’ús de Google Images ens dóna una perspectiva diferent i, so-
bretot, consistent sobre l’aprenentatge, la cultura visual, l’imagi-
nari, l’ús i el gaudi de l’art i el disseny?
Objectius generals
Així, d’entrada, segons els plantejaments i preguntes inicials, es 
preveuen uns objectius de treball:
 
– Cercar la possibilitat d’interpretacions noves o específiques al 
comportament de Google Images
– Analitzar usos acceptables en l’aprenentage, el coneixement, 
la generació de coneixement i el gaudi de l’art i el disseny.
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Aquests objectius corren el risc de veure’s completament so-
brepassats per noves preguntes i àmbits que emergiran pels 
camins per on anirà discorrent la recerca. Per tant, un objectiu 
addicional o transversal serà:
– Observació i seguiment de connexions entre l’anàlisi del rol 
de l’accés a les imatges i altres àmbits de la cultura visual.
Objectius específics
– Observar i analitzar el comportament de Google Images
– Cercar interpretacions sobre la imatge i els conjunts d’imat-
ges
– Analitzar els aspectes efímers i els perdurables 
– Reflexionar sobre la creació o la destrucció de sentit i conei-
xement
– Recopilar iniciatives avançades en l’ús de Google Images o 
repositoris d’imatges.
Altres casuístiques a observar
S’han esmentat fins aquí dos casos a tractar sobre la presenta-
ció d’imatges que ofereix Google Images:
– La possible substitució del museu o la galeria per les respos-
tes donades per Google Images.
– La possible lectura de les obres o de l’autor segons la pre-
dominància que cadascun presenta a la resposta servida per 
Google Images.
Hi ha més casos a observar:
– L’autenticitat o autentificació de les imatges servides
– Evolució en el temps de les respostes a paraules concretes
– Diferència de les respostes entre diferents països
– Cerques d’imatges per paraules vs. cerques per imatges
– Possibilitat d’arxiu o marcatge d’imatges originals o validades
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Figura A1.1: Resultat de cerca a Google Images. Paraules de cerca: rauschenberg. Consulta: 7-01-2017. Origen de la cerca: Barcelona. 
Al llarg d’uns pocs clics a l’scroll, s’hi troben totes les obres, excepte una, presents al centre d’art Tate Modern de Londres, a l’exposició tem-
poral dedicada a Rauschenberg l’hivern de 2017.
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Figura A1.2: Resultat de cerca a Google Images. Paraules de cerca: louise bourgeois. Consulta: 17-01-2017. Origen de la cerca: Barcelona. 
El personatge passa per damunt de l’obra. La primera obra de l’autora apareix a la posició núm. 13.
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Figura A.1.3: Resultat de cerca a Google Images. Paraules de cerca: turrell artist*. Consulta: 27-08-2016. Origen de la cerca: Barcelona.
El resultat evidencia com a reconeixible l’obra de l’artista. El primer retrat apareix a la posició núm. 22.
* Es va afegir la paraula ‘artist’ per discriminar respecte a altres Turrell presents a resultats de cerca.
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Figura A.1.4: Resultat de cerca a Google Images. Paraules de cerca: jeff koons. Consulta: 11-09-2016. Origen de la cerca: Barcelona.
L’inevitable impacte visual de les obres de Koons queda força eclipsat pel màrqueting que ell mateix aplica al seu personatge públic i privat.
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Antecedents 
La primera evidència de confirmació de les intuicions personals 
sobre el tema arriben amb la lectura de Google: Words Beyond 
Grammar de Groys on descriu l’ús de les paraules desvinculat 
de la gramàtica, en la relació entre Google i les paraules (Groys 
2011:6). Inmediatament, m’emergeix la pregunta de si aquest 
desvinculament d’una gramàtica pot traduir-se a la relació que 
s’estableix entre Google i Google Images.
Aquesta equivalència entre paraules i imatges es confirma amb 
la lectura posterior de Berger a Ways of seeing on declara que
Les imatges poden ser utilitzades com a paraules. Podem parlar 
amb elles (Berger 1972:21’14”). 
Aquest dos autors aportaran la línia troncal sobre la que des-
envolupar el treball. En concret, es valora d’ells la capacitat 
d’explicar clarament les seves proposicions, no pel que im-
plica de gest divulgatiu, sinó pel que implica d’assentament 
de conceptes i realitats podriem dir tangibles, pel que repre-
senta d’aplicació al món real de les seves reflexions sobre 
l’observació, percepció, interpretació i significació personal i 
social de les imatges.
De la lectura de textos de Didi-Hubermann (2010, 2012a, 
2012b), es desprèn la seva vàlua com a observador i pensador 
sobre la imatge i les connexions que relaciona entre diferents 
autors previs. Però, com en la majoria de teòrics de la imatge 
que he llegit o fullejat, se centren en la fotografia, sovint com a 
document, sovint com a peça física i única i la seva trascendèn-
cia. Però el que el treball en curs cerca és una interpretació de 
les juxtaposicions d’imatges, de la presentació agrupada en un 
canal digital d’Internet i de les significacions que s’en deriven. 
Per això mateix, Groys es revela com a molt més proper a 
l’era d’Internet que no Didi-Hubermann, al meu modest criteri 
(malgrat que en l’última versió d’Arde la imagen en fa alguna 
referència), pel que aquest serà observat com a autor comple-
mentari, en benefici de Groys. Llegint Didi-Hubermann, però, 
s’entén que cal arribar a Benjamin, en concret a L’obra d’art 
a l’època de la seva reproductibilitat tècnica (Benjamin 2003), 
malgrat que queda encara més lluny del canal Internet.
Groys, a més, fa a Sobre el que és nou tota una reflexió sobre 
el que és el museu d’art on s’evidencien connexions amb la ma-
nera que té Google Images de presentar i significar les obres i 
sobre què serà un museu d’ara en endavant (Groys 2002:1).
Fins i tot, fa venir al cap una qüestió gairebé trascendent sobre 
què perviurà en el futur si no ha entrat en un museu (o arxiu, o 
base de dades,...), especialment en el context digital. 
Aquesta qüestió obrirà més endavant la possibilitat de tot un 
àmbit de recerca en aquest treball sobre la classificació de 
publicacions efímeres, siguin digitals o no.
Treballs acadèmics
Són abundants els estudis, inclús crítics o polítics, sobre Goo-
gle Maps i Google Earth, sovint especialment referits a geo-
grafia i educació però no he aconseguit trobar-ne, per ara, 
d’específics sobre els resultats de Google Images i la seva 
interpretació visual, i no la seva interpretació purament com a 
funcionament de programari.
La tesi doctoral de Martí Venus a Google: Anàlisi dels discursos 
sobre l’art a Internet (Martí 2012) es dedica en part al tema pre-
A2 Annex 2: La possibilitat d’un llenguatge visual propi a Google Images
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sent. Analitza la representació en imatges que Google fa de Ve-
nus i diversos aspectes col·laterals. L’enfoc de Martí és a tenir 
en compte, bo i que l’anàlisi té més a veure amb l’art i el femi-
nisme que no amb la comunicació o la formació de l’imaginari 
col·lectiu. Però és un bon referent sobre el que intentar ampliar 
la mirada i l’abast de les conclusions.
És interessant l’estudi de Kay, Matuszek i Munson titulat Une-
qual Representation and Gender Stereotypes in Image Search 
Results for Occupations, (Kay, Matuszek i Munson 2015:3819-
3828), però se centra exclusivament en la desigualtat de gène-
re. S’ha localitzat mitjançant articles periodístics però no s’ha 
aconseguit localitzar a la University of Washington, centre titular 
de l’estudi (!!?). La perspectiva feminista sempre és precisa i 
encertada en les seves anàlisis malgrat les profundes contra-
diccions.
En tot cas, sembla que hi ha una llacuna en la reflexió sobre 
Google Images i el nou discurs que presenta sobre com ente-
nem les imatges. Això és una oportunitat per a aquesta recerca, 
a menys que més endavant algú posi en evidència la pobresa 
del present treball recordant un autor cabdal en el tema i no 
referenciat aquí.
Creació relacionada
Bo i que la intenció d’aquesta recerca no és crear obra, es 
presenten aquí algunes obres que tenen una relació o bé amb 
Ggoggle Images en si o amb els eixos conceptuals o formals 
que en són comuns.
Figura A2.1: Deza, Jaime Alberto, (2017), Tu boca, text extret de 
Cortázar, Julio, (1963), Rayuela. Vídeo on-line, https://www.you-
tube.com/watch?v=kYVPX6xE7EE&list=PLgAxBc5r_WPgutv5f-
oV6e9KFD60eSjL2.
Poemes googlelitzats es construeixen amb la coordinació del recitat 
de poemes amb imatges relacionades amb cada paraula del poema. 
Les imatges són cercades a Google Images amb el nom de la parau-
la que es vol il·lustrar. La imatge escollida és la primera que presenta 
GoogleImages com a resultat de la cerca.
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Figures A2.2 i A2.3: Vilanova, Oriol, (2017), Diumenge. Barcelona: 
Fundació Tàpies. Muntatge expositiu de decenes de milers de pos-
tals comprades a mercats d’antic. Imatge, arxiu, acumulació, juxta-
posició, observació, reorganització, resignificació, apropiació, reitera-
ció, obsessió, etc... 
https://www.fundaciotapies.org/site/spip.php?rubrique1465
https://www.nuvol.com/critica/el-mon-collecionable/
Figura A2.4: Schmieg, Sebastian, (2011–actualment), Search by 
Image, Països Baixos i Alemanya. Vídeos on-line, http://sebastiansch-
mieg.com/searchbyimage/ 
Serie de videos algorítmics creats amb Google Images a partir de 
cerques fetes carregan’t-hi una imatge concreta.
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Figura A2.6: Cortes, Alexander, (2016), Go Up. Produït per Division. 
París: Ed Banger Records. https://vimeo.com/212623030
Videoclip del tema musical Go Up de Cassius ft. Cat Power Pharell 
Williams. Exemple de creació a partir de images d'estoc servides per 
agència fotogràfica o videogràfica.
Figura A2.5: Fontcuberta, Joan, (2005), Googlegrams
Les imatges d’aquesta sèrie han estat reconstruïdes mitjançant un 
programa freeware de fotomosaic connectat on-line al cercador 
Google. El resultat final es compon de 10.000 imatges disponibles a 
Internet, localitzades aplicant com a criteri de cerca uns termes rela-
cionats a cada imatge particular.
http://angelsbarcelona.com/en/artists/joan-fontcuberta/projects/goo-
glegrams/108
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Figura A2.7: Vienet, Corinne, (2005-2017), Photo Opportunities. 
Superposició de fotografies semblants capturades per turistes en 
llocs emblemàtics. 
http://www.corinnevionnet.com/-photo-opportunities.html
 (fig. A2.8) 
Les Xarxes Neuronals Artificials han impulsat notables progres-
sos recents en la classificació d’imatges. Però tot i que es trac-
ta d’eines molt útils basades en mètodes matemàtics coneguts, 
en realitat s’entén molt poc del per què funcionen determinats 
models i d’altres no. 
Figura A2.8: MIT Computer Science and AI Laboratory (n.e.p.) Neural 
net “dreams”. Imatge generada purament des de soroll aleatori de 
píxels per una xarxa neuronal entrenada en localitzacions.
https://ai.googleblog.com/2015/06/inceptionism-going-deeper-into-neural.html
Una imatge s’introdueix a una capa d’entrada, que després es 
parla amb la següent capa, fins que s’aconsegueix la ‘resposta’ 
de la xarxa neuronal en una capa de sortida. Les últimes capes 
s’uneixen en interpretacions completes. Les neurones artificials 
s’activen en resposta a coses molt complexes, com ara edificis 
sencers o arbres.
La incepció dóna com a resultat suposicions artificials en imat-
ge sobre un tema, cerca o restricció prèvia, imposant que la 
imatge ha de tenir estadístiques similars a les imatges naturals, 
com els píxels veïns que calen correlacionar-se.
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Anàlisi de Google: Words Beyond Grammar de Boris Groys
Per no deixar-se portar superficialment per la idea de 
l’equivalència entre el discurs de les paraules a Google i 
el de les imatges a Google Imatges, s’imposa la necessitat 
d’analitzar aquest text de Groys (2011) i comprovar la validesa 
de l’equivalència.
Per això, s’inclou aquí un seguiment d’aquest text on es propo-
sa canviar ‘paraula’ per ‘imatge’ en les seves proposicions:
Google Images: imatges més enllà de la gramàtica. 
L’equivalència entre paraula i imatge a partir de Boris Groys
L’ús de les paraules desvinculat de la gramàtica, que Boris 
Groys descriu en la relació entre Google i les paraules, pot tra-
duir-se a la relació que s’estableix entre Google i les imatges. 
Acceptant el repte de posar al mateix nivell paraules i imatges, 
una lectura del text de Groys hackejant el mot “wort” (‘paraula’) 
per “bild” (‘imatge’) permet analitzar no només el funcionament 
de Google respecte a les imatges sinó també els nous sentits 
que emeten les imatges alliberades de jerarquització i interpre-
tació intel·lectuals.
En els primers paràgrafs, Groys sosté que “la vida humana 
pot ser descrita com un diàleg prolongat amb el món” i ubica 
aquest diàleg que hi establim dins d’un marc cultural (“certain 
philosophical presuppositions”) que defineix un mitjà i una for-
ma pròpia adequada. Evidencia que, amb l’arribada de Google 
i el seu ús extensiu, el marc és Internet i i el comportament del 
diàleg passa a seguir unes altres vies i regles. Aquí, l’autor 
sosté que “Google juga un rol tradicionalment assumit per la 
filosofia i la religió” i assegura que ha esdevingut “la primera 
màquina filosòfica coneguda al regular el nostre diàleg amb el 
món” (Groys 2011:4-5).
Així, doncs, resol que Google defineix una pregunta com si fos 
una pregunta sobre el sentit d’una paraula sola. A partir d’aquí, 
l’anàlisi que Groys fa sobre el sentit individual d’una o diverses 
paraules combinades i les seves conseqüències —com la dis-
solució del llenguatge, l’alliberament respecte de la gramàtica, 
etc— són les reflexions que fan malpensar a substituir ‘paraula’ 
per ‘imatge’ i veure quines equivalències o camins paral·lels (o 
no) segueixen els dos àmbits de sentit. 
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Aquesta equivalència entre paraules i imatges ja ve de John 
Berger quan afirma que “Les imatges poden ser utilitzades com 
a paraules. Podem parlar amb elles”. 
En el moment que Groys comença a referir-se a la paraula no 
com a pregunta sinó com a resposta de Google, podem co-
mençar a convertir les frases.
Google defines the legitimate question as one about the meaning 
of an individual word. And it identifies the legitimate answer to this 
question as a display of all the accessible contexts in which this 
word occurs (Groys 2011:5-6).
Així, doncs, fem la conversió i acceptem el sentit:
Google defines the legitimate question as one about the meaning 
of an individual image. And it identifies the legitimate answer to this 
question as a display of all the accessible contexts in which this 
image occurs.
I segueix escrivint:
The sum of all displayed contexts is understood here [by Google] 
as the true meaning of the image that was asked by the user 
(Groys 2011:6).
Al no oferir Google una contrapregunta per aclarir el significat 
de la imatge, aquesta passa a ser el significat veritable. Com 
que no ens mostra una imatge validada o jerarquitzada ade-
quadament o no ens mostra un conjunt d’alternatives suficient, 
la imatge o imatges principals resultants es presenten com a 
veritables i construeixen significat i coneixement.
Aquesta validació o jerarquització adequada és el que troba-
ríem en una publicació racional, intencionada i ordenada: la 
imatge apareix o es presenta escollida prèviament en un lloc 
concret del text o de la compaginació, allà on el seu significat 
pren sentit i, fins i tot, va acompanyada d’un peu de foto per a 
reblar-ne la significació.
Això és el que proposo que interpretem com a gramàtica cada 
cop que Groys es refereix a la gramàtica del llenguatge escrit o 
de les paraules ja que una de les afirmacions de més pes en el 
seu text és la de la dissolució del llenguatge i l’alliberament en-
vers les seves regles gramaticals. Així caldrà entendre, doncs, 
les següents frases convertides:
Google presupposes and codifies the radical dissolution of lan-
guage into sets of individual images. It operates through images 
that are liberated from their subjection to the usual rules of lan-
guage—to its grammar (Groys 2011:6).
Per tant, una resposta de Google Images ens presenta imatges 
sense una organització clàssica, diguem-ne coherent, sense un 
discurs o significat que les articuli, alliberades del seu significat 
dins d’una estructura de sentit pensada i organitzada per una 
persona.
En contraposició a les preguntes i respostes estructurades i 
gramaticalment correctes, les preguntes i respostes a Google 
s’organitzen en “núvols de paraules [imatges]”.
Google dissolves all discourses by turning them into the image 
clouds that function as collections of images beyond grammar. 
These image clouds do not “say” anything—they only contain or do 
not contain this or that particular image (Groys 2011:7).
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Es pot intuir un funcionament diferent per a les imatges 
alliberades de la seva gramàtica, agrupades en una sort 
d’organitzacions suaus alternatives. Es pot parlar de que creen, 
o viuen o, simplement, estan en un altre món o mons.
As a philosophical machine, Google is based on a belief in extra-
grammatical freedom and the equality of all images and their right 
to migrate freely in any possible direction (…) (Groys 2011:7).
And the sum of all these trajectories is the truth of language as a 
whole—the truth of language that has lost its grammatical power 
over images (Groys 2011:6). 
Per tant, el llenguatge gramatitzat és superat per un nou llen-
guatge alliberat que es revela més global (no entès aquí com a 
mundial, però al capdavall també), “as a whole”. 
La qüestió, però, que alimenta aquesta recerca és el com la 
jerarquia que implica una gramàtica és determinant en la cons-
trucció del coneixement i del que s’anomena veritat i, per tant, 
la seva desaparició o desregulació inevitablement presenta les 
imatges en jerarquies noves donant pas a un coneixement dife-
rent, a una valorització mediatitzada d’una altra manera, a una 
altra realitat influent.
Continuant amb la conversió del text de Groys, després 
d’ubicar-nos sobre la història del qüestionament del sentit de 
les paraules, arriba al postestructuralisme on, de la mà de De-
rrida i la desconstrucció
(…) individual images began to migrate from one context to an-
other, permanently changing their meanings on the way (Groys 
2011:8-9).
Aquesta migració multiplica fins a l’infinit els possibles sentits 
d’una imatge, pel que les preguntes sobre el seu sentit esdeve-
nen impossibles de respondre. Google emergeix com a màqui-
na filosòfica perquè
Google [Images], therefore, can be seen as an answer to decon-
struction in at least two ways (Groys 2011:9).
Per un costat, perquè entén el grup d’imatges com a un conjunt 
al marge de pertinença, normativa, territori, etc. I per l’altre, per-
què les entén dins d’uns límits estructurals per a ser ordenades 
i presentades, “calculated and displayed”.
Així, doncs, desballestant el deconstructivisme, Google Images 
no apuntaria a la possibilitat de la infinitat dels sentits sinó que 
construeix
a factually available set of contexts through which meanings are 
defined (Groys 2011:10). 
La construcció d’una infinitat de sentits imaginables per a totes 
les imatges tindria els seus propis límits quan totes les imatges 
poguessin tenir tots els sentits.
In such a limit situation all images become identical in their mean-
ing—they collapse into one floating signifier with zero meaning 
(Groys 2011:10).
Però necessàriament, la presentació que ofereix Google Ima-
ges esdevé inevitablement una ordenació 
One can say that every image becomes characterized by the col-
lection of its meanings —a collection of the contexts that this image 
has accumulated during its migration through language, and that 
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can be characterized as this image’s symbolic capital. And these 
collections —being “real,” i.e., material— are also different (Groys 
2011:10).
A continuació, després de perfilar millor la figura de l’usuari, per una 
banda, i del llenguatge com a construcció gramatical (citant la metàfora 
d’Heidegger del llenguatge com una casa del ser, on l’home habita), Groys 
sosté que l’alliberació gramatical del llenguatge substitueix aquesta casa 
per un núvol, deixant a l’home lingüísticament sense llar.
Through the liberation of images, the language user is sent on a 
trajectory that is necessarily an extralinguistic one (Groys 2011:11).
Així, esdevé més habitual moure’s tant en vells contexts lingüís-
tics com crear-ne de nous, en una pràctica metalingüística.
La dissolució de la gramàtica difumina la crítica, “l’equivalència 
entre contextos afirmatius i crítics”.
The dissolution of grammar and the liberation of individual images 
make the difference between yes and no, between affirmative and 
critical positions, increasingly irrelevant. What is important is only 
whether a certain image (or name, theory, or event) emerges in 
one or many contexts (Groys 2011:11-12).
Aquesta irrellevància entre operacions lingüístiques afirmatives 
o crítiques afavoreix altres usos extralingüístics on s’inclouen o 
no les imatges-paraules segons altres contextos, a la manera 
d’una curadoria (“curatorship”).
The “image curator” operates with [sets of images] texts as with 
image clouds —he or she is interested not in what these [sets of 
images] texts “say,” but in what images occur in these [sets of im-
ages] texts and what images do not (Groys 2011:12).
Els ginys de cerca executen la seva feina abans que allò que 
es cerca de les imatges emergeixi. Groys vol fer evident la 
manipulació del llenguatge que això implica i ho relaciona amb 
les avantguardes artístiques del segle XX més que no amb la 
filosofia avançada. Però, al seu torn, sosté que és precisament 
aquesta tradició artística la que desfia les pràctiques de Google 
[Images].
Conclusions
La majoria de frases on hem substitut ‘paraula’ per ‘imatge’ 
mantenen el seu sentit i, fins i tot, es revelen com una explica-
ció pertinent i encertada de les respostes que ofereix Google 
Images.
Durant la lectura i sobreescriptura del text de Groys, la plausi-
bilitat d'un llenguatge visual propi es fa fet pal·lesa progresiva-
ment. L'alliberació de les paraules respecte a la seva gramàtica 
acosta molt els tipus de percepció i interpretació als que es 
donen davant de conjunts d'imatges.
Però no cal oblidar que Groys sempre parla de la cerca a partir 
d’una paraula. El més encertat seria que la cerca partís d’una 
imatge. Això és el que experimenta Sebastian Schmieg en la 
seva sèrie de videos Search by Image (Schmieg 2011–actual-
ment) on a partir d’imatges —fins i tot d’una imatge buida: un 
png o un gif transparent— realitza cerques mitjançant l’opció 
“Cerca per imatge” de Google Images amb resultats molt evi-
denciadors.
En aquest cas més extrem, el de Search by Image, Recursively, 
Transparent PNG, #1 (Schmieg 2011–actualment), visualitzable  
a https://vimeo.com/34949864, ja no hi ha ni el condicionant de 
la paraula associada a una imatge, del seu significat, de les se-
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ves relacions i ni tan sols de la seva estructura formal de lletres. 
En aquest experiment ja només existeix la relació maquinal en-
tre arxius. Però un cop reunides totes les imatges de la respos-
ta, emergeix un seguit de ritmes o frases visuals i la inevitabilitat 
d’una gramàtica embrionària i d’un sentit nou.
Punts de recerca
Segons la recopilació de conceptes i d’experiments, es con-
formen unes punts de recerca que cal nodrir amb idees i argu-
ments que aquí s’intenten enumerar:
– Les imatges, per se, propicien significats o sentits
– La resposta de Google Images propicia sentit
– La resposta de Google Images propicia un coneixement 
– Aquest coneixement és aparentment poc ordenat, mal orde-
nat, gens metòdic, poc útil... Té tots els defectes que des de la 
racionalitat se li vulguin trobar.
– Google Images, per la seva usabilitat i difusió mundial, inevi-
tablement configurarà el coneixement a les generacions actuals 
i futures.
– Google Images té tots els defectes però potser perquè es 
tracta d’una altra manera de parlar.
– L’observació amb altres prismes dels resultats de cerca pot 
revelar o evidenciar característiques abans menys transmeti-
bles.
– Prismes i perspectives d’observació de les respostes a cer-
ques.
– La recerca com a nova manera de crear sentits, o coneixe-
ment o experiències estètiques no ha fet més que començar.
– La creació ajuda a la comprensió del sistema de cerca 
d’imatges i ajuda a la millor utilització del sistema.
– Amb una nova mirada, Google Images pot ser una eina peda-
gògica i de coneixement fonamental.
– Cal un sistema de validació o verificació o autentificació de 
les imatges cabdals o originals servides a Google Images.
– Cal un sistema de seguiment en el temps de l’evolució d’una 
imatge
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– Cal un fàcil accés a les diferents jerarquització i organització 
de les imatges segons els països o altres jerarquies existents a 
la xarxa.
– Cal un sistema de fixació o arxiu alternatiu coetani a l’algorit-
me d’ús immediat.
– El registre de lo quotidià o efímer genera dades i marcadors 
futurs.
– El flux d’imatges registrades segons el temps ofereix dades 
per a la recerca i coneixement futurs
– El registre de lo quotidià i efímer com a història alternativa a la 
història oficial
– El big data per a aplicacions de coneixement artísctic o del 
disseny
Arribats a aquest punt, hom s’adona que lo quotidià i efímer no 
és una nova característica de lo digital sinó que en l’edició en 
paper, l’efémera n’és l’equivalent.
– L’ephemera i la seva trascendència més enllà de lo estètic i 
nostàlgic.
– L’ephemera com a marcador futur de la realitat quotidiana 
actual.
– Descripció formal de l’ephemera.
– Descripció formal de l’ephemera actual.
– Preparació del futur de l’història mitjançant el registre de lo 
quotidià. 
– Assegurar la permanència d’allò considerat secundari o mino-
ritari. 
– Activar un relat de base i alternatiu a la història de la creació 
o, simplement, a la Història
Si fem cerques a Google Images i hi navaguem extensament, 
també certa confirmació o plausibilitat de llenguatge visual pro-
pi esdevé evident. A continuació es mostren tot just dos exem-
ples per cloure el rcorregut d'aquesta línia de recerca.
Sobre l’ephemera 
Pel que fa a l’ephemera, generalment ha estat considerada com 
a publicacions menors. A partir del segle XX, els continguts i la 
forma d’aquestes publicacions ha anat desenvolupant-se fins a 
tenir un paper rellevant en el pensament, l’art, la dimensió so-
cial i cultural. Una metodologia de classificació i indexació que 
la posi en valor és necessària per a fixar els diversos moments 
que ha atravessat convertint-se en instantànies de cada època. 
Tal com John Johnson adverteix, 
(...) the ephemera of today becomes the evidential data of tomor-
row. (Centre for Ephemera Studies on-line:cita inicial)
Actualment, l’efemera és classificada d’una manera genèrica i 
sense aprofundir en arxius, biblioteques i museus. S’intentarà, 
en paral·lel a una metodologia de categorització d'imatges i de 
classificació formal per al llibre, ampliar a l’efemera una classifi-
cació dels paràmetres formals.
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Figura A2.10: Resultat de cerca a Google Images. Paraules de cerca: marylin warhol. Consulta: 1-09-2016. Origen de la cerca: Barcelona.
La juxtaposició i repetició visual a Google Images, al marge dels problemes d’autenticitat o pedagògics que genera, pot esdevenir una expe-
riència visual i artística, potser pot ser un llenguatge en si. Warhol s’ho hagués passat pipa.
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Figura A2.11: Resultat de cerca a Google Images. Paraules de cerca: ed ruscha. Consulta: 7-08-2016. Origen de la cerca: Barcelona.
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A3 Annex 3: Mapa de temes d'intervenció
L'inici del tot el procés que ha portat a la definició del tema del 
treball va ser una prospectiva de possibles temes que es van 
considerar pendents de fer-hi recerca des de l'òptica del dis-
seny gràfic, afegint-hi una intenció utilitària o planera.
Els temes es van agrupar per àmbits en un mapa per evidenci-
ar les relacions i les solapacions entre ells. Al presentar diver-
ses connexions entre ells, la classificació linial en text no trans-
met adequadament les orientacions o les possibilitats de fusió 
dels temes. Es va fer necessari l'ordenació en un mapa visual 
per a copçar millor els objectius i relacions més interessants.
Els àmbits emergits van ser categoritzats d'aquesta manera:
• Visió
– Utilitat
- - Gestió del disseny
- - Tècnica
- - Docència










- - Acció alternativa
- - Esdeveniments/projectes de creació
- - Exposicions
- - Creació
S'especifiquen aquí linialment els temes. Vegeu el mapa més 
endavant al final de l'annex (fig. A3.1):
Visió – Utilitat – Tècnica
Metodologia de projecció en pantalla
Estandarització visual i tècnica i creació de codi que defineixi 
l’ús òptim de textos i proporcions en qualsevol pantalla o pro-
jecció, trobant una relació entre el format, l’espai i altres parà-
metres que conformen la percepció, lectura i bona comprensió. 
La ma era en com llegim una pantalla difereix de com llegim 
una pàgina de paper i cal trobar per a la pantalla el matix nivell 
de coneixement preceptiu que hi ha per al paper.
Visió – Utilitat – Tècnica / Gestió del Disseny
App de control de despeses de disseny
App per a que els clients tinguin al dia el pressupost del dis-
seny i vegin què els surt car i què no. A part de que serveixi al 
mateix dissenyador per a controlar el pressupost dels projec-
tes, l’aportació d’aquesta app és que es té informat puntual-
ment al client, estalviant sorpreses, discusions i permetent una 
millor planificació, gestió i consciència dels costos.
Visió – Utilitat – Gestió del Disseny
Màster en gestió del disseny
El major problema actual per al desenvolupament de l’activi-
tat de disseny és que el nivell de qualitat assolit pels estudis 
de disseny no va acompanyada per la qualitat de gestió en 
les comandes i gestió dels projectes de disseny per part dels 
intermediaris o dels clients (també per part dels dissenyadors). 
El discurs sobre les bondats del disseny només cala en els 
dissenyadors i és un mantra fatigós per als clients. L’objectiu 
del màster seria formar intermediaris especialitzats i conscients 
que omplin la baula perduda. Reivindicació de l’activitat de 
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disseny com a assaig i no com a solució. Orientació a resultats 
de valor més que no econòmics.
Visió – Utilitat – Gestió del Disseny
Per què es considera car el disseny?
Anàlisi dels factors que sumen en el cost del disseny i diagnosi 
de quines problemàtiques cal resoldre en la gestió o logística 
per a mantenir competitiu el disseny. Anàlisi de factors psicolò-
gics en la percepció del valor del disseny. Comparatives multi-
sectorials de cost de diferents serveis. Recopilació d’eines per 
a la defensa de l’activitat i valor del disseny. Eines de reconei-
xement i co-formació mútua entre client i dissenyador.
Visió – Utilitat – Docència / Gestió de la docència
Relat sobre donar classes
Projecte narratiu, potser en format llibre, que relata 30 anys 
d’experiència pròpia en la docència del disseny. Anàlisi de l’ac-
titud, tant en el docent com en l’alumne, evolució de la cultura 
visual. L’actitud com a “gest” (Flusser 1991), però també com 
a personalitat contemporània (Agamben 2009). L’aprenentage 
com a fet humà més que com a transferència de coneixement, 
punts forts i dèbils de la formació. La demanda de fórmules i 
la seva absurditat com a construcció convencional, analitzada 
segons la percepció i construcció de sentit en perspectives 
fenomenològiques.
Visió – Utilitat – Docència / Gestió de la docència
Convenis entre facultats de disseny i escoles tècniques
Prospectiva de l’oferta de formació tècnica relacionada amb 
disseny de cara a assolir convenis que possibiliten ensenya-
ments complerts amb especialització teòrica-conceptual a la 
facultat de disseny i formació paral·lela en escoles tècniques on 
s’aprendria el vessant pràctic, especialment vinculat al software 
i a la gestió econòmica, alhora que es garanteix el valor acadè-
mic universitari de tota la fomació.
Visió – Utilitat – Docència 
Gènesi de les capacitats del dissenyador abans de l’escola 
de disseny
Partint de la base de l’obsolescència del paradigma de l’apre-
nentage d’una disciplina exclusivament mitjançant la formació 
en centres educatius, una nova visió o aproximació a la influèn-
cia dels entorns sobre la persona en relació a la conformació 
de la seva idea en disseny o en estètica pot portar-nos a enten-
dre què pot fer realment la formació reglada en l’estudiant de 
disseny. 
La influència rebuda prèvia als estudis condiciona el seu apre-
nentatge, evolució i formació com a creatiu del disseny,sovint, 
forçamés que la formació específica en si. S’estudiarien proces-
sos en que l’entorn i la persona es van alimentant mútuament 
fins a emergir la decisió d’estudiar disseny, des d’una aproxi-
mació al procés influenciada en principi per l’enactivisme.
Visió – Utilitat – Pedagogia / Docència
Reacció dels infants als colors i a les imatges
Revisió de la relació-reacció dels infants als colors, la seva 
intensitat, simplicitat, matisos, lluminositat, contrast, semblan-
ça, etc. A partir del treball dels llibres infantils de l’il·lustrador 
Katsumi Komagata creuant-ho amb la recerca en percepció i 
cognició visuals. També s’analitzaria des de la visió enactivista 
per a comprovar l’autonomia i emergència de fenomens en la 
ment humana no ordenada encara pel llenguatge.
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Visió – Utilitat – Pedagogia
Exercicis d’usabilitat
Creació d’exercicis o un manual de comprensió i pràctica en 
usabilitat. Inspirat especialment per la frecüència de l’error en 
la relació amb les eines digitals, un conjunt de pràctiques sobre 
usabilitat perseguiria fixar pràctiques i, en canvi, obrir-ne d’al-
tres a la no uniformitat dels usuaris, sigui per diferentes capa-
citats com per diferentes lògiques que emanen de la diversitat 
cultural. Canvi de punt de vista/canvi de personalitat/canvi de 
posició en funció de tipus d’usuaris. Canvis de rol, tècniques 
teatrals. Usabilitat vs funcionalitat. Empatia, resolució de l’error, 
nivells de comprensió.
Visió – Utilitat – Pedagogia / Eines
Repositori d’imatges generades a les universitats
Lloc web a la manera d’agència fotogràfica que reuneix i co-
mercialitza imatges generades als departaments de recerca 
de les universitats. Amb els drets degudament regulats, els 
mitjans de comunicació, d’edició i de disseny podrien accedir 
a imatges poc vistes i innovadores que facilitaren la il·lustració 
de temes relacionats o ficcions narratives. A més, les universi-
tats públiques equipararien recursos amb les privades, amb el 
sentit social que això implica. També, la simple juxtaposició de 
imatges pot ajudar a crear nous sentits a més de potenciar la 
pròpia activitat dels equips de recerca, en una acceleració de 
la relació entre les parts i el tot.
Visió – Patrimoni – Eines
Weblibrary / Webmuseum
Creació d’un servidor d’Internet on mantenir consultables llocs 
web obsolets o que han de desaparèixer, tant per l’evolució 
del software com perque els propietaris no volen o no poden 
mantenir-los.  Implicaria la definició dels objectius, prospectiva 
del marc tecnològic i identificació i recopilació de websites a 
incorporar. La biblioteca històrica està totalment assumida en el 
llibre manuscrit o imprès però està per veure quines particula-
ritats poden emergir en la biblioteca digital on potser es creen 
associacions o mètodes de treball que diferiran dels vinculats 
als documents físics, creant nous àmbits de coneixement o de 
sentit.
Visió – Patrimoni – Eines
Metodologia de descripció de materials del llibre
Per exemple, en el llibre d’època, es podrien cercar guardes 
significatives; en el llibre contemporani, es podrien cercar 
sistemes concrets com la impressió lenticular; en fabricació 
estandaritzada, es podria explicar els usos de l’edició segons 
l’època. En tot cas, la recerca per uns criteris menys centrats 
en el contingut i més relacionats amb el material poden crear 
nous sentits al patrimoni des de perspectives menys cientifis-
tes, potser més centrades en el “gest” i la nova visió sobre la 
recerca que proposa Flusser (1991). 
Visió – Patrimoni – Eines
Diccionari multilingüe de termes de disseny
Lloc web orientat a la consulta multilingüe de termes específics 
de disseny. Ús bidireccional: tant com a ajut a l’exportació pels 
països de llengües no globals com per facilitar el desenvolupa-
ment de les activitats transnacionals en països productors amb 
llengües no globals. L’assumpció de la cultura global encara 
no ha calat en múltiples processos creatius i professionals. Al 
seu torn, la quimera global de la lingua franca distorsiona la 
percepció dels materials i les accions en les diferents cultures. 
Una aproximació enactivista a un tema aparentment industrial 
pot generar un reconeixement mutu entre idiomes i, especial-
ment, entre formes d’entendre (quan la traducció del terme no 
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és suficient), amb possibilitats de fer emergir una eina de nova 
factura o usabilitat actualitzada.
Visió – Prospectiva / Patrimoni – Observatori
Google com a galeria contemporània d’art
El nou paradigma econòmic i dels canals de comunicació con-
verteix Google en una eina que permet accedir a l’art, com a la 
resta de coses, amb una versatilitat que pot influenciar la mane-
ra de contemplar-lo, percebre’l, organitzar-lo i entendre’l. El cos-
tós plaer de visitar museus arreu del món pot substituïr-se amb 
prou eficiència i avantatges amb la cerca a la Xarxa. L’experièn-
cia estètica vital pot ser inferior però les possibilitats i avantatges 
que ofereix poden compensar-ho. La visió de Groys sobre Goo-
gle (Groys 2011) pot reinterpretar-se aquí des del llenguatge de 
les imatges i no de les paraules. Vegeu l’Annex 2.
Visió – Prospectiva / Patrimoni – Observatori
Gràfica de caixes de fusta de fruita i verdura
Al vessant mediterrani de la península Ibèrica, desapareix 
ràpidament l’ús de caixes de fusta per a distribuir i comercia-
litzar fruites i verdures. El grafisme de les diferentes marques, 
generalment anònim o vernacular, conté elements de naming, 
gràfica, il·lustració, cultura popular i recursos d’impressió que 
poden ser estudiats sigui per conservar, per recuperar o pels 
simples valors visual o vintage.
Visió – Prospectiva / Patrimoni – Observatori
Estudi retolació comerços
En algunes poblacions, la retolació de les portes dels establi-
ments en carrers comercials crea controvèrsia per la juxtaposi-
ció de diferents estètiques, algunes considerades de poc gust 
o poc adequades a un entorn històric. Un anàlisi del conflicte 
estètic i la prospectiva impossible de si existeixen uns usos 
adoptables com a norma podria descobrir els diferents angles 
de la cultura visual popular i les seves arestes.
Visió – Prospectiva / Patrimoni – Observatori
Tendències en l’ús de tipografies des dels anys 80 del s. XX
L’esclat del disseny de tipografies esdevingut amb la democra-
tització dels ordinadors i dels programes especialitzats ha ac-
celerat l’ascens i la davallada de l’ús de famílies tipogràfiques. 
La velocitat a la que s’ha donat el  fenòmen dificulta l’assenta-
ment o l’anàlisi dels valors funcionals, del disseny o estilístics 
de les tipografies i els seus usos. La globalització que ha impli-
cat la revolució digital ha accelerat encara més la creació de 
tendències i el seu oblit espontani o denostació impostada.
Visió – Prospectiva – Observatori
Originalitat i tendència: procés de conversió
Estudi del fenòmen del pas de la creació original a la difusió de 
les idees, la popularització fins a la banalització. Les diferènci-
es individuals dins d’una mateixa cultura visual sovint fan que 
persones no sàpiguen identificar la originalitat al costat de la 
tendència. Quins són els seus límits? Hi ha factors que separen 
aquests dos fenòmens? Quines influències culturals permeten 
identificar-les o no?
Visió – Prospectiva – Observatori
Estat de l’estil internacional. Canvis de centralitat
Els canvis econòmics i demogràfics estan reformulant què es 
pot entendre per estil internacional actualment. La irrupció 
d’Àsia com a potència creadora i consumidora de disseny, art, 
arquitectura i creació en general obliga a actualitzar els centres 
d’emissió i de condensació d’aquestes activitats i els canvis 
d’estil en la cultura internacional, ara global.
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Visió – Prospectiva – Observatori
Slow design
Slow food, slow journalism, slow education, slow dance, slow 
TV... Slow design? Existeix el slow design? Pot el disseny ser 
slow? Ja existia el slow design? Pot el slow design ser més que 
una moda? Quina influència en la societat i en el futur pot tenir? 
Hi ha paràmetres que el defineixin? Pot crear-se una metodo-
logia slow per al disseny? O una etiqueta estandaritzada? Slow 
i preu. Slow i km 0. Slow i reutilització. Slow i autoria. Slow i 
indústria.
Visió – Prospectiva – Observatori
Diferenciació entre art gràfic i disseny gràfic
L’evolució del disseny gràfic com a professió i activitat econò-
mica va polaritzant les dinàmiques creatives en dos vessants 
ben clars, condicionats principalment per la irrupció del màr-
queting i els paràmetres comercials dictats pels clients. Mal-
grat que el dissenyador pot treballar tant com a grafista com a 
dissenyador gràfic, la separació des les dos activitats cada cop 
genera perfils més diferenciats en capacitats, procesos, meto-
dologies, accions i canals d’expressió o d’ús, fins el punt que 
intentar bascular des d’una posició a l’altra esdevé difícil: l’art 
gràfic, més proper al grafisme i a l’art, és poc compatible amb 
el disseny gràfic, cada cop més comercial i eina empresarial. 
Cal un estudi de les diferències, incompatibilitats, solapaments 
i una prospectiva de futur.
Visió – Prospectiva – Observatori
Identitat gràfica al s. XXI
Després de la profusió de creació d’empreses, de les fusions, 
de les crisis, de la democratització digital, de les noves formes 
de gestió, de les noves tecnologies, de les start-up, de no-logo, 
de lo alternatiu, del storytelling, del debranding... On queda 
la identitat gràfica al segle XXI? Té el pes que se li ha donat 
durant el segle XX? Seguirà tenint-lo? Quin paper té el logotip 
actualment i en el futur? Sistema o personalitat gràfics?
Visió – Prospectiva – Observatori
Gentrificació: mapes i cartells
El fenomen de la gentrificació pot estudiar-se des d’una pers-
pectiva gràfica mitjançant mapes i gràfics de l’evolució de la 
població de les ciutats i el seu territori proper a partir de dades 
acumulades i diversos paràmetres d’anàlisi. La gentrificació 
com a fenomen emergent en la més pura perpectiva enactivista 
d’autonomia i emergència a diferents nivells, on les parts i el 
tot i les forces local-to-global i global-to-local s’expressen amb 
claretat, seguint els criteris d’interpretació de Thompson (2007) 
i, anteriorment, de Varela. A més, l’activitat resistent o de de-
núncia de la gentrificació, al seu torn, ha generat també estils 
gràfics, majoritàriament populars, també dignes de ser estudi-
ats.
Visió – Prospectiva – Observatori
Influència del disseny gràfic en l’art
S’ha parlat bastant de la influència de l’art en el disseny grà-
fic, fins i tot de la relació entre tots dos. Però l’evolució de l’art 
durant el s. XXI denota un ús cada cop més freqüent de llen-
guatges habituals del disseny gràfic. Si bé en la 2a meitat del s. 
XX ja hi havia artistes que utilitzaven recursos de disseny gràfic, 
l’art actual i també emergent utilitza sovint formes reconeixibles 
com a habituals en disseny, color influenciat (o directament 
construït) pel concepte de tinta, recursos de fotomecànica, etc. 
El disseny gràfic ha assentat una posició respecte a l’art que ja 
poseïen l’arquitectura, la il·lustració, la cinematografia, la dan-
sa, el teatre i altres arts majors o menors.
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Visió / Creació – Prospectiva – Observatori
Poesia visual a Internet. NetArt
Prospectiva i actualització del concepte de NetArt. Anàlisi de la 
seva supervivència a la xarxa. Noves formes de NetArt, inten-
cionades o no, i desplaçament del sentit i l’àmbit de NetArt. 
Mínim comú denominador. Poesia visual a la xarxa: adequació 
o nativitat. Té sentit l’adaptació dels formats anteriors? Desen-
volupament, arxiu i conservació.
Visió / Creació – Prospectiva – Observatori
Observatori de disseny de transició
Estudi de les noves formes de l’activitat de disseny. Identifica-
ció i descripció. Hàbitats i canals d’expressió. Valoració crítica. 
Aquestes noves formes mostren el futur de la professió? O són 
una resposta a la crisi del sector? A un canvi de paradigma? 
A la necessitat econòmica d’oferir més diversitat de serveis? 
Quina actitud prenen els dissenyadors cap als nous processos 
de disseny? L’activitat de disseny s’acabarà dividint en diferen-
tes àrees no tan connectades com fins a l’actualitat? Requeriran 
docències separades?
Visió / Creació – Prospectiva – Observatori / Decreixement tec-
nològic
Lo-fi
Com poden sobreviure o tornar periòdicament els usos i estè-
tica lo-fi en un panorama creatiu tan dominat per la tecnologia 
punta? Quines connexions psíquiques desperta el lo-fi per a 
resultar atractiu malgrat la seva aparença obsoleta? El futur del 
llo-fi pot servir de mirada crítica a la hipertecnologia i reconduir 
la tendència general cap a llocs no tan depenents de la cons-
tant i costosa actualització digital?
Visió / Creació – Prospectiva – Observatori / Decreixement tec-
nològic
Disseny web de mínims
El progressiu increment de la complexitat dels serveis que es 
donen als llocs webs fa que la facilitat de creació i d’ús, des del 
punt de vista del backend, es perdi. L’autonomia del creatiu 
disminueix, malgrat la proliferació d’eines de blog, gestors de 
continguts o plantilles (themes). Hi ha uns usos de mínims que 
permetin comunicar i interactuar amb facilitat i autonomia?
Visió / Creació – Prospectiva – Observatori / Decreixement tec-
nològic
Sostenibilitat en disseny digital
De la mateixa manera que s’està avançant en el coneixement 
de la sostenibilitat en el disseny que acaba sent imprès en 
paper, la sostenibilitat dels recursos que utilitza el disseny per a 
existir dins del món digital no està gaire estudiada. Se sap que 
cada megabit guardat implica un consum semiocult d’energia i 
d’emissió de CO2 que obliga a repensar la forma de concebre 
i treballar de cara a adoptar processos sostenibles de crear, 
produir i arxivar material digital.
Visió / Creació – Prospectiva – Observatori / Crítica
El disseny de les revistes en català
Una ullada a les revistes de l’APPEC (Associació de Publicaci-
ons Periòdiques en Català) i, sobretot, als seus premis (la Nit 
de les Revistes i la Premsa en Català), evidencia un nivell de 
disseny i comunicatiu en les revistes en llengua catalana que 
no es correspon al nivell cultural, de disseny i econòmic que 
té la seva àrea d’abast. És possible que tenir tantes escoles 
de disseny a Catalunya no reverteixi en un millor disseny per a 
les publicacions catalanes? És un problema econòmic? És un 
problema de gestió empresarial? És un problema de gestió de 
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les associacions de disseny? Té una expliucació més profonda 
de caràcter sociològic o polític? O és un problema dels disse-
nyadors qualificats que no volen implicar-se en un sector que 
veuen limitat o ‘perdedor’?
Visió / Creació – Prospectiva / Acció – Observatori / Crítica
Dissenys presentats vs. aprovats
Tots els estudis de disseny tenen exemples de dissenys de 
qualitat proposats que no han estat acceptats i finalment han 
estat substituits per dissenys alternatius que no compleixen ele-
ments bàsics de qualitat en comunicació, comprensió, diferen-
ciació, etc, sense entrar en  valorar la qualitat estètica. Quin pes 
tenen en el treball de disseny les propostes no acceptades? 
Quines són les dificultats per fer aprovar bones propostes? Cal 
identificar els punts on el procés de creació o gestió pot fer 
fracassar una bona proposta. Poca implicació del disseny amb 
el client? Poca capacitat gestora del client? Cultura empresarial 
antiquada? Nivell econòmic general del país o del sector del 
disseny? Nivell de cultura visual del país, de les empreses, dels 
creatius, del públic...?
Visió / Creació – Prospectiva / Acció – Observatori / Crítica
Crítica de la recerca en disseny
Com s’ha realitzat la recerca en disseny abans d’esdevenir 
disciplina universitària? Com s’enfoca actualment la recerca 
en disseny des de la universitat? Com evoluciona el decalatge 
entre el nivell de coneixement i la utilitat o aplicació d’aquest 
coneixement? Disseny especulatiu vs. disseny social. Especu-
lació com a eina vs. com a art. Relectura crítica de textos capi-
tals en la recerca en disseny.
Visió / Creació – Prospectiva / Acció – Crítica
Crítica del disseny
Per què no existeix la crítica del disseny? Manca de formació? 
D’iniciativa? Excés de corporativisme? Hi ha exemples? Té 
validesa la crítica espontània a les xarxes socials? Hi ha crítica 
del disseny a altres països? Pot crear-se una metodologia per a 
l’avaluació i la crítica del disseny? Té sentit fer-ho? Quin sentit, 
funcionalitat o aplicació hauria de tenir la crítica del disseny? 
Quin perfil hauria de tenir el crític o una mesa de crítics?
Visió / Creació – Prospectiva / Acció – Crítica
L’evolució de les exposicions d’art en les fundacions cultu-
rals de Barcelona
Les principals fundacions culturals de Barcelona, majoritària-
ment vinculades a entitats bancàries, han marcat el pols artístic 
de la ciutat a nivell popular. L’evolució des de la darreria del 
s.XX, però, apunta cada cop més cap a unes exposicions bara-
tes, repetitives, benpensants, clàssiques, ‘mones’, conservado-
res, gens vinculades a la modernitat, més preocupades per les 
relacions internacionals que impliquen que no pel contingut en 
sí de l’exposició. Si al panorama de galeries privades de Barce-
lona, on Tàpies encara és actual, hi afegim aquesta inacció de 
les fundacions, es pot dir que Barcelona no ha vist de primera 
mà l’art contemporani des d’abans dels anys 90 del s. XX. Els 
bancs no tenen clients de menys de 60 anys?
Visió / Creació – Prospectiva / Acció – Crítica 
Contra el màrqueting
L’evolució del treball de disseny gràfic, tant per a empreses 
privades com per a entitats públiques, ha portat en gran mesu-
ra a quedar sota les ordres dels departaments de màrqueting. 
Aquesta situació genera força problemes als dissenyadors 
perquè la manera d’entendre la creativitat és molt diferent en un 
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d’aquests departaments i en un estudi de disseny. El màrque-
ting no estableix una relació de col·laboració real per a millorar 
el producte final. 
Visió / Creació – Prospectiva / Acció – Crítica
La comunicació dels experts en comunicació
Ser expert en una àrea de coneixement no immunitza contra 
cometre errors importants en la pròpia àrea. Presentacions 
orals que noretenen l’atenció dels assistents; projeccions sen-
se cap criteri visual, ni ritme, ni interès; manca d’un objectiu 
o unes conclusions que ajudin a l’assistent; nul interès per la 
comprensió del que s’està exposant; llenguatge impenetrable 
o viceversa... Aquests errors resulten habituals en professors, 
tècnics, experts, entesos, estrelles de la comunicació, disse-
nyadors, teòrics, etc..., afectant no només el seu treball i pres-
tigi sinó també els de tota la professió. Cal estudiar els formats 
d’exposició i determinar-ne les necessitats mínimes d’ús tant 
per a la bona transmissió de coneixement com per a la seva 
disrupció creativa.
Visió / Creació – Prospectiva / Acció / Acció alternativa – Crítica 
/ Esdeveniments-projectes de gestió
Festa del Grafisme
La Festa del Grafisme és un festival alternatiu de disseny gràfic 
que se celebra des de 2008. És una trobada oberta al voltant 
de la funció comunicativa i social del disseny gràfic des d’una 
perspectiva conscient, serena, slow, desmarcada de les pulsi-
ons habituals dels esdeveniments relacionats amb el disseny. 
Es va escollir ubicar-la a Portbou per potenciar l’aspecte slow, 
per treure el grafisme de l’àmbit metropolità cap al territori, per 
la condició de frontera d’aquesta vila, com el grafisme: en els 
marges entre l’art i la comunicació, entre la cultura i l’empresa, 
entre la inspiració i la reflexió, entre la ciutat i la natura. Té man-
cances importants com a conseqüència de la falta d’un projec-
te conceptual reflexionat. 
Creació – Prospectiva / Acció / Acció alternativa – Esdeveni-
ments-projectes de gestió
Festival de les Arts de Montbau
El barri de Montbau, a Barcelona, és un significatiu polígon de 
vivenda, propi de finals dels anys 50 del s. XX, construit per 
a allotjar una part del fort augment de la inmigració cap a la 
ciutat que es va donar en aquells anys. El barri, com la majoria 
de barris humils que van crèixer en aquella època, ha sofert 
mancances importants i ha acabat una mica estigmatitzat per 
la resta de ciutadans. Sense cap motiu. Els edificis de Montbau 
són d’estil racionalista i, juntament amb un espai públic on el 
consistori hi ha invertit força diners i esforços, és actualment 
un veïnat acollidor, una ciutat apart dins de la ciutat, amb una 
identitat i sentit de pertinença molt fort però amb una vida públi-
ca limitada per l’aïllament, el poc comerç existent i els costums 
vinculats a l’automòbil. Montbau té condicions per a allotjar un 
festival de les arts que dinamitzi i identifiqui adequadament el 
barri.
Creació – Acció / Acció alternativa – Esdeveniments-projectes 
de gestió / Exposicions
Nativa i les revistes musicals als 90 a Barcelona
Els anys 90 el s. XX van veure emergir a l’escena musical bar-
celonina el que es va etiquetar com a “Barcelona Sound”. El 
fenòmen, que es pot analitzar perfectament des de l’aproxima-
ció enactivista als processos d’emergència, va representar una 
pulsió artística amb calat social entre la juventut. Fins i tot, hi 
ha exemples significatius des d’una perpectiva economicista. 
L’anàlisi de les condicions prèvies al fenomen, les espurnes 
que el van generar, els actors que el van inspirar o els que el 
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van afavorir, la dimensió que va agafar, el “control parameter” 
i l’“order parameter” de l’emergència, les interaccions entre les 
parts i el tot, el flux local-to-global i les constriccions global-
to-local..., poden ser analitzades abans que es dilueixin les 
dades que ho documenten. Dins d’aquesta escena, la revista 
Nativa va tenir un paper significatiu durant la primera dècada 
del segle XXI, per contrast i alhora en coalició amb la resta de 
revistes musicals que observaven el fenomen a Barcelona. El 
resultat del treball seria una exposició real.
Creació – Acció / Acció alternativa – Exposicions
Grafisme 100 km Portbou
Dins del marc de la Festa del Grafisme, festival alternatiu de 
disseny gràfic que se celebra a Portbou, els conceptes de 
territori, proximitat i slow sempre han inspirat i dirigit l’esdeveni-
ment. En un afany de fer emergir dissenyadors/es del territori, 
sovint de visibilitat minoritzada per estar allunyats dels centres 
metropolitans, Grafisme 100 km Portbou proposa una exposició 
construida a partir de la crida i recerca d’estudis de disseny 
gràfic dins dels 100 km al voltant de Portbou. La intenció, a 
més, és posar en evidència l’absurditat de la frontera mental 
que perviu en les persones i, pertant, en les activitats econòmi-
ques i socials malgrat la desaparició gairebé total de les fronte-
res estatals.
Creació – Acció – Exposicions / Creació
Noves natures
La il·lustració científica d’éssers o elements naturals té uns 
paràmetres estrictes orientats clarament al realisme i, fins i tot, 
a l’hiperrealisme. Així, fins el punt de que els seus realitzadors i 
els usuaris rebutgen per poc científica o frívola qualsevol ine-
xactitud en el realisme.Al seu torn, però, la inevitable estètica 
que creen en aquest hiperrealisme és tremendament romàntica 
i èpica alhora, creant una contradicció important amb sí ma-
teixa. Hi ha artistes fora dels cercles científics, però, que són 
capaços d’aportar visions no tan estrictes però igualment va-
luoses des del punt de vista de la veracitat, exactitud i qualitat 
de les il·lustracions amb el valor afegit d’una sensibilitat estètica 
més oberta i lliure que resulta més sincera en la compaginació 
de ciència i sentiment. El resultat pot ser una exposició itine-
rant.
Creació – Acció – Exposicions / Creació
Exposició transitable de gràfiques i diagrames
Alguns gràfics que intenten explicar visualment dades comple-
xes es troben limitats per la seva reproducció en dos dimensi-
ons. La 3a dimensió sovint s’entén més com un element estètic 
que no com una 3a dimensió de sentit. A més, l’escala també 
pot influenciar en la percepció i comprensió de les dades. Per 
tant, uns gràfics en volum que demanin a l’espectador la seva 
intervenció física poden resultar més eficaços en l’explicació 
de determinades dades comparades. El resultat podria ser una 
exposició de gràfics en volum on la interacció amb el visitant 
sigui l’experimentació per a noves formes de discurs explicatiu 
per a museus, per a big data, etc.
Creació – Acció – Creació
Gràfics de conceptes complexos de filosofia o altres disci-
plines
Hi ha construccions conceptuals en filosofia o en teoria del 
disseny difícils d’asssimilar amb la lectura del text. Per exem-
ple, diversos aspectes del Tractatus Logico-philosophicus de 
Wittgenstein o d’altresobres més recents plantejen un repte 
important de disseny si es planteja la seva traducció gràfica a 
un esquema visual. Malgrat que aquest procés pot convertir-se 
en una desnaturalització o en una limitació per a determinats 
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detalls, per altra banda pot esdevenir una manera aclaridora 
o, si més no, complementària per a una millor comprensió si es 
realitza amb rigor.
Creació – Acció – Creació
Sistema de dicció digital de textos vinculat a l’estil de les 
tipografies usades
Experiment que vincula tipografia i entonació partint de relats 
literaris amb diferents personatges on els valors formals de les 
famílies tipogràfiques s’adequen a l’entonació o al caràcter que 
es vol transmetre de cada personatge del relat. El text neutre 
incorporaria distincions visuals que modularien la percepció del 
text creant relleu entre personatges, estats o moments.
Creació – Creació
Relat: vaixell perseguidor de pluja
Relat literari, o tot just novel·lesc —potser diegètic— sobre un 
futur amb dificultat per a aconseguir aigua dolça potable per al 
consum humà. La història se centra en un personatge solitari, 
capità d’un vaixell especialitzat, que navega pels mars per-
seguint tempestes per obtenir aigua dolça de la pluja, com a 
manera d’aprofitar al màxim el fenòmen de les precipitacions, 
ja insuficients sobre terra ferma per nodrir els rius i el consum a 
ciutats i pobles.
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Figura A3.1: Mapa de temes d’intervenció
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Wenn sich alles so verhält als hätte ein Zeichen Bedeutung,  
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